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  This research aimed to study the effects of Science, Technology, 
Society and Environment approach on chemistry achievement, problem solving 
ability and instructional satisfaction of grade 12 students.  The target group stands for 
13 students of grade 12 in the second semester of the 2014 academic year at Baan 
batuputeh School, Trang province.  The research instruments were  consisted of 
lesson plans of Science, Technology, Society and Environment  approach on 
chemistry, achievement test, problem solving ability test, students’ satisfaction test, 
field notes and interviewing has been completed implementation in 20 hours.  The 
data were completed analyzed by Mean and for the growth scores by relative gain 
scores.  The studied found that;  (1) the students’ study achievement were 
developed comparing before and after the implementation, as the percentage 
shows; pre-test is 28.97 percent and the post-test is 69.74 percent.  (2) the students’ 
development of chemistry learning were improve is mean 58.77 percent, higher than 
50 percent, according to the hypothesis, progress in high level.  (3) the students’ 
problem solving ability existed advanced comparing by pre-test is 41.35 percent and 
post-test is 62.02  percent.  (4) the students’ achievement levels are fairly good after 
learning by the Science, Technology, Society and Environment approach and the 
students’ problem solving ability levels are moderate level. (5) the student’ 
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คุณประโยชน์ใด ๆ  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้   ผู้วิจัยขอมอบแด่  บิดา  
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  ประเทศไทยมีแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23   
และมาตรา 24  เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้  สนับสนุน
การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับตนเองและพิจารณาว่าความรู้นั้นสัมพันธ์กับสังคมอย่างไร             
การจดักระบวนการเรียนรู้  เนื้อหาสาระ  รวมทั้งกิจกรรมที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล        
มีความสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เป็นการฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียนคิดเป็น  
ท าเป็น  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม  ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีนอกเหนือจากบทเรียนหรือสถานการณ์ท่ีต่างไปจากสถานการณ์เดิม  
ภายใต้หลักคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ส านักนิติการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสอดคล้อง
กับเป้าหมาย  แนวคิด  และทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยแบบบูรณาการทั้งมิติตัวคน  
สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้  การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวตักรรม  และความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  รักษาสมดุลของระบบนิเวศ  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมไทยพร้อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังในระดับโลกและภายในประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554: 1-9) ดังนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คนไทย  ให้มีความรู้และมีทักษะรองรับการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นยิ่ง   
  สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21     
ยุคซึ่งองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลง  มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์       
แก่มวลมนุษย์  ส่งผลให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี  และผลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี  ท าให้เกิด         
องค์ความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด (วิจารณ์ พานิช, 2555: 2) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ท าให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม           
2 
 
ดังการบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง Science Technology  
and Development ในงานสัมมนา “Globalization : Challenges and Opportunities for 
Science and Technology” ที่จัดโดย United Nations University (UNU) ร่วมกับ United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ณ เมืองโยโกฮามา  
ประเทศญี่ปุ่น  ถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุก ๆ เรื่อง  
ตั้งแต่การด ารงชีวิตประจ าวัน  การพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตลอดจนการพัฒนาประเทศ (สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 1-3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และความสะดวกสบาย  เช่น  ความก้าวหน้าทางการแพทย์  การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  และในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายทางสังคม  สิ่งแวดล้อม  
และจริยธรรม (นฤมล ยุตาคม, 2542: 29 และภพ เลาหไพบูลย์, 2542: 33-36) เช่น  ปญัหามลพิษ  
ปัญหาสารพิษจากอุตสาหกรรม  ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือเลี้ยงสัตว์  รวมไปถึงการผลิตอาวุธ
รา้ยแรงเพ่ือสงครามและการท าลายล้าง (Bencze, 2003) ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากมนุษย์  ผู้ซึ่ง   
ฉกฉวยโอกาสในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์  โดยมิได้ค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่ืนและสังคม (พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์, 2544: 37) อีกท้ังการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (ส านักงานคณะ     
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 3-6) ดังนั้น การจัดการศึกษาให้มนุษย์มีความ
ตระหนักและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความจ าเป็น  การศึกษาจะท าให้มนุษย์สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(อัมพวา รักบิดา, 2549: 1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ว่า “ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาในเรื่องความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่อง      
การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์  จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
อย่างสมดุลยั่งยืน” (ส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
  ปัจจุบันถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม         
ทั้งในระบบและนอกระบบแล้ว  ก็ไม่สามารถเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความตระหนัก  มีทักษะ          
มีส่วนร่วมคิด  ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่าท่ีควร  เพราะหลักสูตรการศึกษาขาด
การบูรณาการและขาดความต่อเนื่องของเนื้อหาระหว่างระดับชั้น  รวมทั้งขาดกิจกรรมเสริมหลักสูตร




เทคโนโลยี  รวมทั้งสร้างจิตส านึกต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  สร้างความเข้าใจ 
ในความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการคิดแบบองค์รวม  โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 ผลการประเมินการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  ตามโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็น
โครงการขององค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development หรือ OECD) พบว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทยไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ผลการประเมินป ี2012  พบว่า จากคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์
มาตรฐาน OECD 501 คะแนน  ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 444 คะแนน  อยู่ในกลุ่มเดียวกับ
ประเทศสหรัฐ-อาหรับเอมิเรตส์  ประเทศบัลแกเรีย  ประเทศชิลี  ประเทศเซอร์เบีย  และประเทศ
โรมาเนีย  จัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 44-49 จากทั้งหมด 65 ประเทศ (โครงการ PISA ประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 147-149 ) ซึ่งแบบทดสอบ PISA เป็น
แบบทดสอบที่ผู้เรียนต้องใช้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา  ได้แก่  ด้านการอธิบาย
ปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์  ด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ด้านการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  โดยสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้าน  ที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น  ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้เรียนด้านเนื้อหา  ด้านกระบวนการ  
รวมทั้งการได้มาของความรู้  และขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งประกอบด้วย  ความสนใจ
วิทยาศาสตร์  การเห็นคุณค่าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  และความ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (นันทวัน นันทวนิช, 2557: 40-41)  จากผลการทดสอบประเทศไทยมี
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในระดับ 2 จากท้ังหมด 6 ระดับ  ซึ่งเป็นระดับที่นักเรียนไทยมี
ความรู้วิทยาศาสตร์พอที่จะสร้างค าอธิบายที่พอจะเป็นไปได้ในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย  หรือสามารถลง
ข้อสรุปจากการส ารวจตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน  สามารถใช้เหตุผลที่ตรง ๆ  และสามารถตีความตรง ๆ 
จากผลการสืบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือปัญหาทางเทคโนโลยี  โดยในปี ค.ศ. 2007           
คณะผู้เชี่ยวชาญ PISA นานาชาติได้ระบุว่า  ระดับ 2 เป็นระดับสมรรถนะพ้ืนฐานต่ าสุดของผลสัมฤทธิ์
ที่นักเรียนเริ่มแสดงสมรรถนะที่สามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในสถานการณ์  
ที่เก่ียวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (โครงการ PISA ประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 153-160)  ผลการทดสอบนี้สะท้อนถึงผู้เรียนไทยที่ไม่สามารถใช้
ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ท้องถิ่น  ประเทศ  รวมทั้ง
สถานการณร์ะดับโลกได้ 
 จากปัญหาข้างต้น  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องเป็นไปในทิศทางที่มี
การเตรียมความพร้อมด้านมนุษยชาติอันเป็นพลังส าคัญของประเทศ  โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ที่มีการมุ่งเน้นพัฒนาด้านความสามารถทางการคิด  การแสวงหาความรู้      
เพ่ือสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  มีความมุ่งมั่น  มีความรับผิดชอบ     
ทั้งในการศึกษาและการท างาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 2) โดยการ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชากับปัญหาในชีวิตจริง  สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระที ่8 มาตรฐาน ว 8.1  ที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา  
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  มีความเข้าใจ 
ในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 128-131) 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
(Science, Technology, Society and Environment หรือ STSE) ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Richardson และ Blades (2000) เป็นรูปแบบที่น าประเด็นหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาใช้
ตั้งแต่ข้ันที ่1  ซึ่งเป็นขั้นตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ขั้นที่ 5  
โดยการประเมินความรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน  รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ  Richardson 
และ Blades (2000) ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นที ่1 ตั้งค าถาม
จากประเด็นหรือสถานการณ์  ขั้นที ่2 สืบค้นหาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  ขั้นที ่3 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง  และขั้นที่ 5 ประเมินผล  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น า
ผู้เรียนไปสู่การรู้จักปัญหาที่มีอยู่จริงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  สามารถเลือกใช้ข้อมูลและพิจารณา




โลกของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี  โดยอาศัยบริบทกิจกรรมและผลงานที่เป็นจริง  ซึ่งต่างจากการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยทั่วไปส่วนใหญ่  ที่ใช้หัวขอ้ในการจัดการเรียนรู้ห่างไกลจากความเป็นจริงของสังคม
และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก (Aikenhead, 1994 cited in Yoruk, Morgil & Secken, 2010: 
1418) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและยอมรับความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  จะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และพัฒนาเจตคติเชิงบวก       
ต่อวิทยาศาสตร์  ให้การยอมรับต่อผลของเทคโนโลยีที่มีต่อการด ารงชีวิตในสังคม (Yoruk, Morgil & 
Secken, 2010: 1418) การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับตัวผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียน      
มีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Nakleh, 1992: 69)    
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โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีการจัดการเรียน 
การสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยู่บนเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง  สภาพพ้ืนที่ประกอบไปด้วยภูเขา  ที่ราบ  และชายฝั่งทะเล  ที่อุดมไปด้วยป่าชายเลน  
อันเป็นแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ านานาชนิด  และริมชายฝั่งทะเลมีหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ
พะยูน  สัตว์สงวนฝูงสุดท้ายที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้โรงเรียนและชุมชนเกาะลิบงร่วมกันอนุรักษ์  
สมาชิกในชุมชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมงพ้ืนบ้านและท าสวนยางพารา  ผู้เรียนมีความ
สนใจด้านการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียน  ช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว  ผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญของเนื้อหาที่เรียน  เนื่องจากไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม  จึงท าให้ขาดความตั้งใจในการเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาเคมี  ปีการศึกษา 2553-2556  
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ต่ ากว่าเกณฑ์ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ    
   จากเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนของ Richardson และ Blades (2000)     
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล  






  1. การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม     
และสิ่งแวดล้อม  มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละบุคคลอย่างไร 
  2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม    
ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างไร  
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  










  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
  2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  4. เพ่ือวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
  5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต่อการจัดการเรียนรู้




 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีพัฒนาการทางการเรียนเคมีสูงกว่าเกณฑ์     
ร้อยละ 50 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  หลังจากได้เรียนรู้














 3. เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 




  1.กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557          
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  1 ห้องเรียน  นักเรียน จ านวน 13 คน 
 2. ขอบเขตของเนื้อหา 
                    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
               3. ตัวแปรที่ศึกษา   
      3.1 ตัวแปรต้น                                                                                                                         
                 3.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
      3.2 ตัวแปรตาม   
           3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี 
           3.2.2 พัฒนาการทางการเรียนเคมี  
           3.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           3.2.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 





 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยใช้สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาในสังคมที่ใกล้ตัวผู้เรียน  อันเกิดจากผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  การมีส่วนรับผิดชอบ  
การแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  รวมทั้งคิดค้นหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา  จากสถานการณ์
หรือประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  น าผลจากการศึกษาไปลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดคุณค่า  ในฐานะ
พลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Richardson และ 
Blades (2000) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  การสืบค้น
หาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การน าไปปฏิบัติจริง  และการ
ประเมินผล     
1.1 การตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  หมายถึง  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือก
ประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  ตั้งค าถามในสิ่งที่สนใจศึกษา  เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างแผนผังความคิด  เพ่ือแสดงผลการค้นคว้าข้อมูล  ใช้ค าถามที่น่าสนใจของกลุ่มอ่ืน  เพ่ือท าให้เกิด
ความหลากหลายของค าถามและครอบคลุมประเด็นปัญหา  
1.2 การสืบค้นหาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  หมายถึง  ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการส ารวจตรวจสอบตามความสนใจ  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  อาทิเช่น 
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  การศึกษาพ้ืนที่จริงที่เกิดปัญหา  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องใน
ชุมชน  ค้นหาค าตอบ  และเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้น  ร่วมกันหาสาเหตุ
ของปัญหา  อภิปรายภายในกลุ่ม  เพ่ือวางแผนเตรียมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา  ร่วมกันอภิปรายซักถามและเสนอแนะ  รวมทั้งพิจารณาผลกระทบ    
ทั้งทางบวกและทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  น าเสนอโดยใช้  Power Point  หรือสื่ออ่ืน ๆ 
 1.4 การน าไปปฏิบัติจริง  หมายถึง  ผู้เรียนสะท้อนความรู้ความเข้าใจ  โดยการ
น าไปประยุกต์ใช้และโดยการปฏิบัติจริง  อาทิเช่น  การเขียนเรียงความ  การรณรงค์ผ่านบอร์ด     
ของโรงเรียน  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ เป็นต้น  
  1.5 การประเมินผล  หมายถึง  ผู้เรียนเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนและชุมชน  ตามความถนัดของผู้เรียน  โดยใช้กิจกรรม 
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ที่หลากหลาย  ได้แก ่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์  การเสวนา  การแสดงพ้ืนบ้าน  แผนผังแนวคิด 
และการจัดนิทรรศการ  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถในการเรียนรู้วิชาเคมี   
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี  โดยสร้างขึ้นตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มีการวัดความสามารถด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 2.1 ความจ า  หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้
รับรู้และสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้เมื่อต้องการ 
  2.2 ความเข้าใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจับใจความส าคัญและสามารถ
อธิบาย  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งให้เหตุผล  
  2.3 การประยุกต์ใช้  หมายถึง  ความสามารถในการน าความรู้และวิธีการต่าง ๆ    
ที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  ทั้งสถานการณ์ในบทเรียนและสถานการณ ์  
ในชีวิตประจ าวัน 
  2.4 การวิเคราะห ์ หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแยกแยะเรื่องราว    
ต่าง ๆ ออกเปน็ส่วนย่อยหรือองค์ประกอบที่ส าคัญ  มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้อง      
โดยการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคล 
  2.5 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะ 
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  การสังเกต  การวัด          
การค านวณ  การจ าแนกประเภท  การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  การลงความคิดเห็น   
จากข้อมูล  การพยากรณ์  การก าหนด  และควบคุมตัวแปรการทดลอง  การตีความหมายข้อมูล  
และลงข้อสรุป 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนในการน า
ประสบการณ ์ ทักษะ  และความรู้เดิมมาเรียงล าดับใหม่  ผ่านการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ    
บูรณาการอย่างมีเหตุผล  เพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างมี
ล าดับขั้นตอน  โดยเริ่มจากการมองเห็นปัญหาไปจนถึงการลงข้อสรุป  ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย       
ที่วางไว้  วัดได้จากคะแนนของผู้เรียนที่ตอบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย  
4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความรู้สึกด ี ความชอบ  และการให้คุณค่าของผู้เรียน            
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  วัดได้จาก     
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ






จากการทบทวนทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย  โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจต่อการจัดการ




























  การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ  วารสาร  อินเทอร์เน็ต  และ
ตรวจสอบเอกสาร  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย  ดังนี้ 
 
1. วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 1.1  ประวัติการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
1.2  ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
 2.1  ความหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 2.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม              
                 และสิ่งแวดล้อม  
2.3  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
 2.4  เนื้อหา  หลักสูตร  และวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.3  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.1  ความหมายของปัญหา 
 4.2  ความหมายของการแก้ปัญหา 
 4.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.4  ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา 




5. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม   
    และสิ่งแวดล้อม  
5.1  ความหมายของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 






























1. วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
  1.1 ประวัติการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  Pedretti & Nazir (2010: 601-604)  ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดระยะเวลา 40 ปี  ที่ผ่านมาพบว่า  
การศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, 
Society and Environment) อักษรย่อ STSE  มาจากการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และสังคม (Science, Technology and Society) อักษรย่อ STS ต่อมามีการเพ่ิม
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) อักษรย่อ E กลายเป็น STSE และเริ่มบรรจุใน     
ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นครั้งแรกในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา  โดยในระยะแรก ๆ        
มีการกล่าวถึง STSE  ในงานเขียนของ Jim Gallagher  ในปี 1971  โดยเขากล่าวว่า “ในอนาคต  
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีความส าคัญ  
ต่อความเข้าใจในแนวความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย” 
แสดงให้เห็นว่า  การสอนวิทยาศาสตร์นั้น  ความเข้าใจแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญพอ ๆ กับความเข้าใจความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและ
สังคม  งานเขียนของ Jim Gallagher เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน คือ  แนวคิดหลัก  
กระบวนการ  เทคโนโลยี  และสังคม  จากงานเขียนนี้ส่งผลให้มีงานเขียนหลาย ๆ เรื่องตามมา  ได้แก่ 
งานเขียนของ Paul Hurd ในปี 1975 เรื่อง Science, Technology and Society : New Goals 
for Interdisciplinary Science Teaching  งานเขียนของ Joe Piel ในปี 1981 เรื่อง The 
Interaction of Science, Technology and Society (S/T/S)  และงานเขียนของ John Ziman 
ในปี 1980 เรื่อง Teaching and Learning about Science and Society และในปีต่อ ๆ มาไดมี้
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
ดังนี้ 
  ปี 1982  มีการประชุมวิชาการ IOSTE น ามาซึ่งการปฏิรูปทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในประเทศออสเตรเลีย  ประเทศแคนนาดา  ประเทศอิตาลี  ประเทศเนเธอร์แลนด์  และประเทศ
อังกฤษ  เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีโครงสร้างสถานะทางสังคมที่หลากหลาย  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การศึกษาวิทยาศาสตร์  ส่งผลให้มีแนวทางที่หลากหลายในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่  
  ปี 1990  มีการตีพิมพ์ถึงกุญแจส าคัญของแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การคิดโดยการสร้างความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
สังคม 
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ปี 1993  Solomon เขียนบทความ เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
สังคม 
  ปี 1994  Solomon และ Aikenhead  ได้ร่วมกันเขียนหนังสือ STS Education, 
International Perspectives on Reform        
  ปี 1996  Yager  ได้เขียนเรื่องวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  ในการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
  ปี 1997  The Canadian Council of Ministers of  Education  ได้เผยแพร่
เอกสารเรื่อง Pan-Canadian Protocol for Collaboration on School Curriculum  เพ่ือเป็น
โครงร่างพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เอกสารแห่งชาติฉบับนี้ได้เผยแพร่ไปทุกรัฐ  เพ่ือเป็น
แนวทางให้แต่ละรัฐออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงวิสัยทัศน์  ส าหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในประเทศแคนนาดาประกอบด้วย STSE  ทักษะ  องค์ความรู้  และเจตคติ  ผลที่เกิดจากการเผยแพร่
เอกสารฉบับนี้ในระยะเวลา 13 ปีต่อมา คือ มีการปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในรัฐออนตาริโอมาก
ที่สุด  นอกจากประเทศแคนาดาแล้ว  ยังมีการเผยแพร่เอกสารทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติ    
ทางการศึกษานี้  แพร่หลายไปทั่วโลก  ตัวอย่างเช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Benchmarks 
for Science Literacy เรื่อง The National Science Education Standards และเรื่อง Science 
for all Americans  เหล่านี้เป็นต้น 
  ปี 2000  Kumar และ Chubin  ได้เขียนเรื่อง Science, Technology, and 
Society : A Sourcebook on Research and Practice  และในประเทศอังกฤษ Millar และ 
Osborne ได้เขียนเรื่อง The Status and Quality of Teaching and Learning of Science in 
Australian Schools  และในประเทศออสเตรเลียได้มีงานเขียน เรื่อง Tomorrow, 98 งานเขียน
ข้างต้นล้วนเขียนถึงการศึกษาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเดียวกัน    
  การศึกษาเก่ียวกับแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม (STSE)     
มีการใช้ชื่อในการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป  แต่ยังคงไว้ซึ่งแนวคิดและการเรียนรู้ภายใต้ประเด็น
วิทยาศาสตร์และสังคม  ถึงแมว้่าการน าเสนอจะมีการให้เหตุผลที่แตกต่างกันออกไป  แต่ล้วนมี
วิสัยทัศน์และการสอนที่คล้ายคลึงกัน  ซ่ึงแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
(STSE)  ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์  โดยเน้นปรัชญาที่ว่า  “วทิยาศาสตร์
ส าหรับทุกคน” (Science for all)  สถานภาพทางวิทยาศาสตร์ถูกแยกออกเป็นส่วนที่อยู่ในบริบทของ
สังคม  เทคโนโลยี  วัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และการเมืองการปกครอง  และจากการที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้แนวคิดนี้    
เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน   ภายใต้กรอบของการศึกษาที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน  รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต  ซึ่งผู้เรียนสามารถ
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เลือกศึกษาผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ได้ท้ังในทางบวกและทางลบ  การที่แนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน  ท าให้มี
งานวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดนี้มาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก  เช่น  ญี่ปุุน  ไต้หวัน  เกาหลี  
อิสราเอล  ออสเตรเลีย  และไนจีเรีย  เป็นต้น  โดยมีการวิจัยทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัวอย่างงานเขียนเกี่ยวกับการน าแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มาใช้ในโรงเรียน  ได้แก่  เรื่อง A Way of Knowing ของ 
Aikenhead และ Fleming ในปี 1975  และ  ในปี 2007 Bennett และ Lubben และ Hogarth  
ได้มกีารรวบรวมผลของการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  พบว่า  สามารถเพ่ิมเจตคติทางวิทยาศาสตร์  และยังคงไว้ซึ่งความเข้าใจในแนวคิด
วิทยาศาสตร์อีกด้วย (Pedretti & Nazir, 2010: 602-604)  
  นอกจากจากความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในต่างประเทศแล้ว  ประเทศไทยก็มี
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
  ปี 2553  สุวรรณา อัมพรดนัย  ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมโลหะด้วยการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดยจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Richardson และ Blades (2000) 5 ขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นที่ 1 รุกให้นักเรียนค้นหาข้อมูล   
ขั้นที่ 2 ให้อิสรภาพในการค้นคว้า  ซักถาม  และอภิปราย  ขั้นที่ 3 อภิปรายผลร่วมกับนักเรียน      
ขั้นที่ 4 กระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  และขั้นที่ 5 ประเมินผล  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.17 แนวคิดท่ีนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการแยก
แร่ออกจากสินแร่  รองลงมา คือ มลพิษและการก าจัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  ในส่วนของ
การผลิตโลหะนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด (สุวรรณา อัมพรดนัย,2554: 55-57) 
   
ปี 2554 ปรัชญา จันตา  ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  โดย
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Carin (1997) 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 สืบค้น (Search)  ขั้นที่ 2 
แก้ปัญหา (Solve)  ขั้นที่ 3 สร้างสรรค ์(Create)  ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)  ขั้นที่ 5 
น าไปปฏิบัติจริง (Act)  ผลการวิจัยพบว่า  (1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (2) แนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
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สิ่งแวดล้อม  ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  รูปแบบกิจกรรมและ
สื่อการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายและสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน  และครู
มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปรัชญา จันตา,2554: 1-
15)         
   ปี 2555 รุ่งทิวา กองสอน  ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม  จังหวัดพะเยา  โดยศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ  แล้วน ามาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STSE Problem-Solving Model 6 ขั้นตอน ได้แก่ สืบค้น 
แก้ปัญหา  สะท้อนคิด  สร้างสรรค ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และน าไปปฏิบัติจริง  ผลการวิจัย
พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 80.84/84.91  และผลการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน  จากการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 3.00  อยู่
ระดับมาก  หลังเรียน 3.97 อยู่ระดับมากท่ีสุด  โดยนักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (รุ่งทิวา กองสอน,2556: 50-64)   
จากความเป็นมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  เป็นการศึกษาที่สืบเนื่องมาจากการศึกษา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  โดยมีการเพิ่มเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากประเด็นหรือสถานการณ์ที่พบในชีวิต 
ประจ าวันและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ผู้เรียน
อาศัยอยู่  ท าให้เกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้  การคิดอย่างมีเหตุมีผล  การตัดสินใจ  และ
สามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญท่ามกลางการเปลี่ยนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 
  1.2 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, 
Society and Environment) ตัวอักษรย่อคือ STSE  เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
(Science)  เทคโนโลยี (Technology)  สังคม (Society)  และสิ่งแวดล้อม (Environment)  โดย 
Bencze (2003)  ได้อธิบายความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมว่า
สามารถมีท้ัง  1) เชิงบวกและเชิงลบหรือเป็นกลาง  และ 2) การมีเจตนาหรืออาจไม่ได้คาดคิดไว้     
โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน  แสดงดังภาพ 1  ซ่ึงองค์ประกอบแต่ละด้านล้วนมี
แนวคิดส าคัญที่มีเหตุมีผลต่อกัน  โดยตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้    
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ความสัมพันธ์เชิงบวก  ได้แก่ การรักษาทางการแพทย์และการศัลยกรรมต่าง ๆ เช่น 
การผ่าตัดหัวใจและการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ  การเปิดมุมมองแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  เป็นการ
ช่วยให้มนุษย์ได้แบ่งปันความคิดและมุมมองทางวัฒนธรรม  เป็นต้น    
  ความสัมพันธ์เชิงลบ  ได้แก่  ด้านการรักษาทางการแพทย์  เช่น  อันตรายจากยาที่
ไม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ  ด้านมลพิษที่เกิดจากการคมนาคม  เช่น  หมอกควันพิษสารพิษ
และสารประกอบจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  การตัดไม้ท าลายปุาเพ่ือท า
ฟาร์มวัว เป็นต้น  โดยปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากมนุษย์ทีม่ีทิศทางการผลิตเพื่อผล
ก าไร  การบริโภคสินค้าและบริการที่มากเกินความจ าเป็น  โดย Bencze (2003)  ได้อ้างค ากล่าวของ 
John McMurtry  ในปี 1999 ที่ว่า “เราอยู่ในมะเร็งของระบบทุนนิยมหรือกล่าวสั้น ๆ ว่า มะเร็ง
ระบบทุนนิยมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย  การกระท าของพวกระบบทุนนิยมส่งผลให้โลกและ
สิ่งมีชีวิตในโลกกลายพันธุ์ก่อให้เกิดการท าลายโลกทัศน์ครั้งใหญ่  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์




ภาพ 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของ  Bencze  
 
 นอกจากความสัมพันธ์ ดังภาพ 1 แล้ว Bencze ยังได้เสนอความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางครั้งเป็น
อิสระต่อกัน  และบางครั้งก็ด าเนินการแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในบริบทของสังคมซึ่งอยู่ท่ามกลาง





ภาพ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของ Bencze 
 
 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  จึงมีความสัมพันธ์กันทั้งใน    
เชิงบวกและเชิงลบต่อกัน  โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็มีบางส่วนทีเ่ป็นอิสระต่อกัน  และ   
มีบางส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนมีผลต่อสังคม  
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม  ในทางกลับกันการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และท าให้เกิด    
การพัฒนาทางเทคโนโลยีตามมา   
 ดังนั้น  ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  จึงเป็น 
ไปในรูปแบบที่มีผลกระทบต่อกันและกัน  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง  การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่น ๆ ก็จะตามมา  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นรอบตัวผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นยิ่ง 
 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
 2.1 ความหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี  ที่การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  เริ่มปรากฏในงานวิจัย  ทั้งด้านการศึกษาและในทางปฏิบัติ  ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะได้รับ
การสนับสนุนจากนักการศึกษาในวงกว้าง  แต่ก็ยังมีความสับสนเกี่ยวกับค าจ ากัดความของ
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม (Pedretti and Nazir, 2010: 601)  ส่งผลให้
นักการศึกษาให้ความหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม แตกต่าง
กันออกไป  ดังนี้   
Solomon & Aikenhead (1994)  เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนา 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทของวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง     
ของผู้เรียน  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา   
   สุวรรณา อัมพรดนัย (2554: 4-5)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ที่บูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  มิติทางสังคม  และสิ่งแวดล้อม  เข้าด้วยกัน  เป็นการหยิบ
ยกบริบทปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคมของนักเรียน  ซึ่งเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  มาตัดสินใจรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว   
       รุ่งทิวา กองสอน (2556: 53)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ทางด้านมิติวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้เชื่อมโยงกันในเชิงบวกและเชิงลบ  
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงทฤษฏี  หลักการเหตุผล  เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ให้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งถึงปัญหาผลกระทบ  หรือผลการส่งเสริมจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  น าไปสู่การค้นหา  
ตรวจสอบ  ด าเนินการ  วิเคราะห์  วิจัยปัญหาที่ปรากฏขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันหรือสังคม  เพ่ือคิด
และค้นหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  เกิดทักษะในการตัดสินใจคิดแก้ปัญหา
นั้น  หรือหาทางส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ที่มีประโยชน์อยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อชีวิตและสังคมให้มากข้ึน   
จากการให้ความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคม       
ที่ใกล้ตัวผู้เรียน  อันเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าไปสู่การคิดค้นหาแนวทาง
และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  รวมทั้งน าผลการศึกษาไปลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดคุณค่า      












  2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)  
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้  และเป็นทฤษฎีที่มี
พัฒนาการมาจากปรัชญานิยม (Pragmatism)  เชื่อว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
ของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้มากกว่าการรับรู้  โดยมีแนวคิดที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของทฤษฎีนี้คือ แนวคิดของ Jean Piajet ชาวสวิส และแนวคิดของ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย 
ซ่ึงเป็นนักทฤษฎีในกลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism)  ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด  
หรือกระบวนการทางปัญญา (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545: 102-108; ทิศนา แขมมณี, 2556: 90-94 และ      
สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 208-209 ) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. Cognitive Constructivism  มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Piaget  เชื่อว่า      
ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหา  ท าให้ผู้เรียนเกิดภาวะเสียสมดุลทางปัญญา  ผู้เรียนต้องพยายาม   
ปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึม (Assimilation)  ซ่ึงเป็นการตีความ
หรือรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม  และเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accomodation)     
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่  ซึ่งเป็นการปรับเข้าสู่
สภาวะสมดุลทางปัญญา (Equilibrium) ท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  หรือเกิดการเรียนรู้
   การน าทฤษฎี Cognitive Constructivism ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ลงมือปฏิบัติ (Learning is Active 
Process)  ประสบการณ์ตรงและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการดูดซึม                
และการปรับเปลี่ยนของข้อมูล 
  1.2 การเรียนรู้ควรเป็นองค์รวม  เน้นสภาพจริงและสิ่งที่เป็นจริง 
(Learning Should be Whole, Authentic, and “Real”) 
 2. Social Constructivism  มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Vygotsky ซึ่งมีแนวคิด
ส าคัญที่ว่า “ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา  เน้นเกี่ยวกับบริบท
การเรียนรู้ทางสังคม (Sociocultural Context Learning)” 
  การน าทฤษฎี Social Constructivist  ไปใช้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
มีหลักการ 4 ประการ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545: 107-108 และ ทิศนา แขมมณี, 2556: 92-96) ดังนี้
   2.1 การเรียนรู้และการพัฒนา คือ  ด้านสังคม  ได้แก่  กิจกรรมการร่วมมือ 




                   2.2 แนวทางการจัดหลักสูตรและการวางแผนบทเรียนควรตอบสนองต่อ 
Zone of Proximal Development  เนื่องจากเด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา  และมี
ระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปให้ถึง  ช่วงห่างระหว่างระดับที่เด็กเป็นอยู่ในปัจจุบันกับระดับที่
เด็กมีศักยภาพทีจ่ะเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  ดังนั้นการสอนจะต้องน าหน้าระดับ
พัฒนาการ 
                   2.3 การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดขึ้นในบริบทที่มีความหมาย  และไม่ควร
แยกบริบทของสภาพจริงจากการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง (Real 
World)  
   2.4 ประสบการณ์นอกโรงเรียนควรจะมีการเชื่อมโยงน ามาสู่ประสบการณ์
ในโรงเรียนของผู้เรียน  เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ประสบการณ์     
ความเชื่อ  ความต้องการ  ความสนใจ  และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน 
 
  3. บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัตติวิสต์ (สุมาลีชัย
เจริญ, 2545: 114-118 ) 
  เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัตติวิสต์  โดย
เป็นสิ่งเติมเต็ม  หรือสนับสนุนเกี่ยวกับการคิดและการสร้างความรู้  ดังนี้   
   3.1 เทคโนโลยีเสมือนเป็นเครื่องมือส าหรับการเข้าถึงข้อมูล  การน าเสนอ
แนวความคิดใหม่และชุมชนการเรียนรู้  รวมทัง้ใช้ส าหรับการสร้างผลิตผล (Product)  
   3.2 เทคโนโลยีเปรียบเสมือนเพ่ือนทางปัญญา  ส าหรับแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนทราบอะไร เช่น การน าเสนอความรู้ส าหรับการไตร่ตรองอะไรที่ผู้เรียนเรียนรู้และเรียนรู้ได้
อย่างไร  ส าหรับการสร้างสิ่งที่แทนความหมายและส าหรับสนับสนุนการคิดอย่างรู้ตัว  
   3.3 เทคโนโลยีเป็นบริบท  ส าหรับน าเสนอและจ าลองปัญหาในสภาพจริง  
น าเสนอความเชื่อ  แนวความคิดท่ีหลากหลาย  ส าหรับการคิดของผู้เรียนและสนับสนุนการสนทนา
ระหว่างชุมชนที่มีการสร้างความรู้ของผู้เรียน 
  การใช้เทคโนโลยีจะมีประสิทธิผลและมีความหมาย  ควรสนับสนุนผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  1. การสร้างความรู้ เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน 
  2. การสนทนาไม่ใช่การรับเพียงอย่างเดียว 




  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎี Constructivist เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ผู้เรียนด้วยประเด็นหรือสถานการณ์ใหม่ที่พบจากสิ่งแวดล้อมในสังคมใกล้ตัวผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์กับประเด็นหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการร่วมมือ  การปฏิบัติกิจกรรมที่
เน้นสภาพจริง  และค านึงถึงระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของผู้เรียนแต่ละบุคคล  อีกทั้งยังมีการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าหรับการเข้าถึงข้อมูลและการน าเสนอความคิดอีกด้วย  
   
  ทฤษฎีรูปแบบการประเมิน (A Theory of Evaluation Models)  
  นักทฤษฎีการประเมินมีปรัชญาการประเมินที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
การประเมินและมาตรการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550: 104-126)  ดังนี้            
  1. ข้อตกลงของการประเมินที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้อตกลงเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ  
การประเมินหรือประเมินท าไม  โดยจัดเป็นแนวคิดส าคัญ 2 ขั้ว คือ 
   1.1 การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision Oriented Evaluation) 
   1.2 การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Value-Oriented Evaluation) 
  2. มาตรการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน  ได้แก่  วิธีการประเมินหรือประเมิน
อย่างไร  โดยจัดเป็นแนวคิดส าคัญ 2 ขั้วคือ 
   2.1 วิธีเชิงระบบ (System Approach) 
   2.2 วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) 
  รูปแบบการประเมินสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท  ได้แก่ 
   1. การประเมินที่เน้นการตัดสินใจโดยวิธีเชิงระบบ (SD Models) 
   2. การประเมินที่เน้นการตัดสินใจโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models) 
   3. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงระบบ (SV Models) 
   4. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models) 
  การเลือกรูปแบบการประเมินไปใช้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จะต้องไม่ติดยึดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่ง  และต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือประเด็นปัญหา
ที่ต้องการประเมิน  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models)  โดยใช้รูปแบบ 
Authentic Approach  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  Authentic Approach  เป็นรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง  
มีความยืดหยุ่น  เหมาะกับการประเมินภาคปฏิบัติที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงทางสังคม เช่น การประเมิน
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ตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิด  การท างานร่วมกัน  ชิ้นงาน  งานเขียน  แฟูมสะสมงาน  
ทักษะชีวิต เป็นต้น  โดยตัดสินตามมิติคุณภาพ (Rubrics)  ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ยอมรับ           
ใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  การประเมินผลงานตามสภาพจริงประกอบด้วย 
  1. ก าหนดทักษะหรือคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน 
  2. เลือกสถานการณ์และเครื่องมือประเมินที่เป็นสภาพจริง 
  3. จัดกิจกรรมปฏิบัติการ 
  4. ก าหนดมิติคุณภาพเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมิน 
  5. ท าการประเมินผลการปฏิบัติ 
  6. ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผล 
  เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน,  2549: 1-7) 
  1. ประเมินโดยใช้ภาระงานที่สร้างข้ึนตามค าสั่ง (Structured on demand task) 
การประเมินความสามารถของผู้เรียน  ในการจัดการงานที่มีความแตกต่างกันมากและต้องเป็นงานที่
ต้องมีการปฏิบัติ  การควบคุมทั้งภาระงาน ชิ้นงานต่าง ๆ และบริบทหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องกระท าหรือแสดงออกมา  ในกรณีเช่นนี้จะใช้ภาระงานหรือชิ้นงานที่ก าหนดกรอบ  ขอบเขต  
ให้ท าข้ึนหรือการให้ท ากิจกรรม  ผู้สอนจะเป็นคนตัดสินใจว่าเมื่อไร  วัสดุอะไรที่จะถูกน ามาใช้  จะมี
ค าแนะน าเฉพาะในความสามารถนั้น ๆ  มีค าอธิบายลักษณะของผลผลิตที่ผู้เรียนจะท าออกมา    
ภาระงานตามค าสั่งมี 2 ลักษณะ คือ 
   1.1 ภาระงานประเภท Paper and Pencil  ให้ผู้เรียนบันทึกและเขียน   
ค าอธิบายประเด็นต่าง ๆ การให้เหตุผล  และแสดงวิธีการที่น าไปสู่การแก้ปัญหามิใช่ระบุเพียงค าตอบ
เท่านั้น 
   1.2 ภาระงานประเภทจัดเตรียมและคัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้  
เปูาหมายการเรียนรู้ที่ส าคัญของภาระงานนี้  คือ ผู้เรียนจะต้องเตรียมการและคัดสรรทรัพยากร      
การเรียนรู้  เพ่ือปฏิบัติภาระงานบางอย่างได้ส าเร็จ  ดังนั้น  ผู้เรียนจะต้องน าเสนอวิธีการจัดเตรียม
และคัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย  เพ่ือท าให้ภาระงานนั้นส าเร็จอย่างสมบูรณ์   
และมีประสิทธิภาพ 
  2. ประเมินโดยใช้ภาระงานที่แสดงถึงความสามารถที่มีลักษณะเดียวกันหรือร่วมกัน
ในกลุ่มสาระหลาย ๆ กลุ่ม (Naturally occurring or Typical performance task) แทนที่จะคิด
สร้างสรรค์ภาระงาน  ชิ้นงาน  และควบคุมสถานการณ์การประเมิน  เราสามารถใช้ความสามารถที่




  3. ประเมินโดยใช้โครงการระยะยาว (Longer-term project)  
   3.1 โครงการรายบุคคล  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการท าผลงาน 
เช่น  การสร้างแบบจ าลอง  ผังแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา  การวางแผนรายงาน  ลักษณะการ    
น าเสนอ  การอธิบายในสิ่งที่เขาเข้าใจในแต่ละหัวข้อ   
   3.2 โครงการกลุ่ม  จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน 2-3 คน  ได้ท างานร่วมกัน  
  4. ประเมินจากแฟูมสะสมงาน (Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมไว้         
มีร่องรอยให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียน  แฟูมสะสมงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ      
แฟูมสะสมงานที่เก็บงานที่ดีที่สุดกับแฟูมสะสมงานที่แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนรู้  เน้นขั้นตอน
การท างานมากกว่าผลผลิตที่ส าเร็จ 
  5. ประเมินจากการแสดง  การสาธิต (Demonstration)  เป็นความสามารถของ
ผู้เรียนที่ท าตามค าสั่งในการใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ปฏิบัติภาระงานหรือชิ้นงานที่สลับซับซ้อน     
การแสดงมิต้องใช้เวลานานหรือซับซ้อนเหมือนโครงงาน  
  6. ประเมินจากการทดลองและการสืบสวน (Experiment and Inquiry)         
การทดลองหรือการสืบสวน  เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องการให้ผู้เรียนวางแผนลงมือปฏิบัติ  และแปลผล
ของการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์   การศึกษามุ่งเน้นการตอบค าถาม   การประเมินมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ
ของกรอบการอ้างอิงของผู้เรียน   การน าเสนอปัญหาที่ก าลังศึกษา   กระบวนการวางแผน   คุณภาพ
ของข้อค าถาม  ค าอธิบายที่น าเสนอ  
  7. ประเมินจากการแสดงด้วยวาจาและการแสดงละคร (Oral Presentation and 
Dramatization)  การให้ผู้เรียนน าเสนอด้วยการพูด  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับ      
องค์ความรู้และใช้ทักษะการพูดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การสัมภาษณ์  การกล่าวค าปราศรัย         
การบรรยาย การพูดโต้ตอบ  การโต้วาที  การอภิปราย  รวมทั้งการแสดงละคร เป็นต้น 
  ดังนั้น  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  จึงมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก       
การประเมินในรูปแบบนี้เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดป้ฏิบัติกิจกรรมที่เหมือนการปฏิบัติ
ในชีวิตจริง  ให้เวลาเพียงพอเพ่ือให้ผู้เรียนได้วางแผน  และลงมือปฏิบัติตามแผนจนได้งานที่สมบูรณ์  
ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลงานด้วยตนเองและมีครูเป็นที่ปรึกษา  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย      






  2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist)  ซ่ึงนักการศึกษาได้เสนอรูปแบบและขั้นตอน  รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้       
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันออกไป  ดังนี้ 
 
  รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Bencze 
  Bencze (2003)  ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานของหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การแสดงออกทางความคิดที่ชัดเจน  โดยผู้สอนให้ผู้เรียนส ารวจรายการ   
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า เช่น  โทรศัพท์มือถือ  อาวุธนิวเคลียร์  เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ  ให้ผู้เรียนระดม
ความคิด  อภิปรายถึงประโยชน์และอันตรายที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนแต่ละคน 
 ขั้นที่ 2  การเรียนรู้ความคิด  ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นหรือสถานการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยเกี่ยวข้องกับรายการที่ผู้เรียนที่สนใจ         
ซึ่งผู้สอนเป็นผู้เสนอแนะหรือยกตัวอย่างวิธีการท ากิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน 
  ขั้นที่ 3  การตัดสินความคิดผู้เรียน  สามารถใช้แนวทางท่ีหลากหลายในการตัดสินใจ 
ที่จะเชื่อผลประเด็นหรือสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ที่ท าการ 
ศึกษา  โดยใช้การอภิปราย  การโต้วาที  การแสดงบทบาทสมมติ  เพ่ือน าเสนอความคิดเห็นที่ได้จาก
การศึกษา 
  จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Bencze  พบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เน้นด้านความคิดของผู้เรียน  และมีการน าประเด็นหรือสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ความคิด  เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอ
ความคิดโดยวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือตัดสินความคิดของผู้เรียนในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในสถานการณ์
หรือประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในล าดับต่อไป   
 
  รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Richardson และ Blades 
  Richardson และ Blades (2000)  มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 5 ขั้นตอน โดยได้ยกประเด็น “การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว” มาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ค้นคว้าหาข้อมูล  เริ่มต้นบทเรียนโดยการให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์ที่จะ
ศึกษา อาทเิช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การปลูกชาในประเทศแคนยา  การปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นแถบลุ่มน้ า  
อะเมซอน  ผลผลิตจากต้นคาโนลาในประเทศแคนาดา  การฟื้นฟูปุาทั่วโลก  เป็นต้น  โดยแบ่งผู้เรียน
เป็นกลุ่ม  สืบค้นผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสายใยอาหาร  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เคยศึกษาและใช้เทคโนโลยีในการสร้างแผนผังความคิด  เขียนกราฟ      
เพ่ือประกอบและแสดงผลการค้นคว้าข้อมูล 
  ขั้นที่ 2  อภิปรายหาสาเหตุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์  ผู้เรียนร่วมกันแสดง     
ความคิดเห็นและอภิปรายการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในบริบททางการเมือง  การปกครอง  สังคม  และ
เศรษฐกิจ  ท าความเข้าใจถึงประเภทของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ตรวจสอบความจริงผ่านการสืบค้น  
การส ารวจ การตัดสินใจ  ผู้เรียนสามารถสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ  
ภาคอุตสาหกรรม  รวมไปถึงกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ท าการสืบค้นความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ
สังคมของผู้เรียนเอง  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเตรียมการและวางแผนเพ่ือน าเสนอเป็นบทความสั้น ๆ  
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการปกครอง  สังคม  วิทยาศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์  ที่น าไปสู่การตัดสินใจ   
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  โดยน าเสนอในระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน หรือระดับสังคมต่อไป 
  ขั้นที่ 3  พิจารณาผลกระทบของประเด็นหรือสถานการณ์ที่ศึกษา พิจารณา
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เชื่อมโยงถึงการท าฟาร์มในภาพรวมของ
แต่ละพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ผ่านการน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Power Point 
หรือน าเสนอด้วยสื่ออ่ืน ๆ เช่น วิดีโอเทป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับผู้เรียนและมีความสนใจในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติ  ท าให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้ในการพัฒนา
ทั้งชุมชนของตนเองและชุมชนภายนอก 
  ขั้นที่ 4  ปฏิบัติการ  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
เช่น  การโต้วาที  การอภิปราย  น าเสนอในการประชุมมวลชนที่ส าคัญ ๆ หรือรายการออกอากาศ   
ที่เก่ียวข้องกับส่วนรวม  การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ  การพูดคุยกันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ขั้นที่ 5  ประเมินผลหลักสูตรปฏิบัติการ  ผู้เรียนน าเสนอในสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความซับซ้อนของประเด็นที่ศึกษาผ่านบทความ  แผนผังความคิด  การแสดง  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ด ี และสะท้อนความต้องการต่อการสนับสนุนของพ้ืนที่ที่ผู้เรียน
ท าการส ารวจ  การที่ผู้เรียนประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ด้วยตัวผู้เรียนเอง  จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ    
ในสิ่งที่ไม่สามารถบอกเล่าได้เกี่ยวกับชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ 
 จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Richardson และ Blades 




การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  และน าเสนอความรู้ที่ได้รับแก่ผู้อ่ืน   
   
  รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Yoruk และคณะ  
  Yoruk และคณะ (2009 อ้างถึงใน สุวรรณา อัมพรดนัย, 2554: 15)  ได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การสร้างความสนใจ  การน าเข้าสู่บทเรียนเกิดจากความสงสัย  หรือ     
ความสนใจของตัวนักเรียนเอง  เป็นการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมแล้วกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม 
 ขั้นที่ 2  การส ารวจและค้นคว้า  การให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลที่เกิดจากความสงสัย
หรือความสนใจและรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 3 การอธิบาย  นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและค้นหา  มาวิเคราะห์  
แปลผล  สรุปผลและอภิปราย  พร้อมทั้งน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 ขั้นที่ 4 การขยายความรู้  ครูจัดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
มากขึ้น  และขยายกรอบความคิดเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่การดูแลสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นที่ 5 การประเมิน  ครูตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้   
จากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
  จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Yoruk และคณะ มีขั้นตอน
คล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยมีการสอดแทรกสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในข้ันที่ 4      
การขยายความรู้  เพ่ือขยายความรู้ของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและต้องการให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้ความรู้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม 
การศึกษารูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการต่างประเทศ  พบว่า 
ทุก ๆ รูปแบบเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของผู้เรียน     
โดยรูปแบบของ Bencze  และรูปแบบของ Richardson และ Blades  มีการเริ่มต้นขั้นตอน       
การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นหรือสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม  ยกเว้นรูปแบบและขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู้ของ Yoruk และคณะ ที่เน้นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมในขั้นการขยายความรู้  ซึ่งสรุปได้ดัง








ตาราง 1 เปรียบเทียบรูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม  และสิ่งแวดล้อมของ Bencze (2008) Richardson and Blades (2000) และ Yoruk     






Richardson and Blades  Yoruk และคณะ  




ขั้นที่ 2 ศึกษาความคิด ให้อิสรภาพในการค้นคว้า  
ซักถามและอภิปราย 
ส ารวจและค้นคว้า 
ขั้นที่ 3 ตัดสินความคิด อภิปรายผลร่วมกับนักเรียน อธิบาย 
ขั้นที่ 4 - กระตุ้นให้นักเรียน 
ลงมือปฏิบัติจริง 
ขยายความรู้ 
ขั้นที่ 5 - ประเมินผล ประเมิน 
 
  นอกจากรูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการต่างประเทศแล้ว  
ประเทศไทยก็มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม      
แต่มีจ านวนผู้ศึกษาน้อย  โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า  มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ในประเทศไทยเพียง 3 เรื่อง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป  ดังนี้ 
 
รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ รุ่งทิวา กองสอน   
  รูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ได้สังเคราะห์มาจากการศึกษา   
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Carin (1975) Bryant (1995) Aikenhead (1988: 2-31) 
และณัฐวิทย์ พจนตันติ (2548: 15-17) ไดเ้ป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STSE Problem- 
Solving Model (รุ่งทิวา กองสอน, 2556: 53)  มี 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  สืบค้น  ค้นหาปัญหาสอดคล้องกับชีวิตจริง    
  ขั้นที่ 2  แก้ปัญหาด าเนินการ  แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
  ขั้นที่ 3  สร้างสรรค ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเขียนแสดงอภิปรายวิธีการด าเนินการ 
แก้ปัญหา          
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ขั้นที่ 4  สะท้อนคิดน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆสื่อสารถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค ์          
  ขั้นที่ 5  แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  
 ขั้นที่ 6  น าไปปฏิบัติจริงการสร้างสรรค์ผลงานสู่การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการศึกษารปูแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ STSE Problem- Solving 
Model ของ รุ่งทิวา กองสอน เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ซึ่งใช้สถานการณ์ปัญหา
ในชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  
รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ สุวรรณา อัมพรดนัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  เป็นไปตามแนวคิดของ Richardson and Blades 
(2000) 5 ขั้นตอน (สุวรรณา อัมพรดนัย, 2554: 5-6) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  รุกให้นักเรียนค้นหาข้อมูล  เริ่มต้นบทเรียนด้วยการเลือกสถานการณ์      
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่งนักเรียนท างานกลุ่มเพ่ือสืบค้นผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยการเขียน
แผนผังแสดงวิธีการค้นคว้าข้อมูล 
 ขั้นที่ 2  ให้อิสรภาพในการค้นคว้า  ซักถาม  และอภิปราย  เปิดโอกาสให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูล  โดยใช้กระบวนการส ารวจตรวจสอบ  ให้นักเรียนเลือกส ารวจข้อมูลตามความสนใจ  
นักเรียนใช้การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  งานวิจัยด้านการศึกษา   
ที่เก่ียวข้องกับการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  เพ่ือเตรียมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  ขั้นที่ 3  อภิปรายผลร่วมกับนักเรียน  นักเรียนแสดงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น  แสดง
ทั้งผลดีและผลเสียของข้อมูลที่มีต่อชีวิตประจ าวัน  โดยการน าเสนอโดยการใช้ Power Point วีดีทัศน์ 
  ขั้นที่ 4  กระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น 
การเขียนบทความ การจัดท าเว็บไซด์ การจัดการสัมมนา 
  ขั้นที่ 5  ประเมินผลการประเมินท าได้โดยการประเมินจากการเขียนบทความ  
แผนผังแนวคิด  การแสดงบทบาทสมมติ 
  จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ สุวรรณา อัมพรดนัย    
เป็นรูปแบบทีค่ล้ายกับรูปแบบของ Richardson and Blades  ที่เริ่มต้นด้วยการรุกให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมลูโดยการเลือกประเด็นหรือสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่ีผู้เรียนอาศัย  และมี        
การประเมนิผล  การสะท้อนความคิดของผู้เรียน  เกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม 





  รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ ปรัชญา จันตา และ พรรณนภา    
ศักดิ์สูง   
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ เป็นไปตามแนวคิดของ  Carin (1997) ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ดังนี้ (ปรัชญา จันตา, 2555: 9-12 และ ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2546: 27) 
  ขั้นที่ 1  สืบค้น (Search)  นักเรียนร่วมกันตั้งค าถาม เสนอความคิดเรื่องที่สนใจ    
ที่ต้องการศึกษา 
  ขั้นที่ 2  แก้ปัญหา (Solve)  นักเรียนจะฝึกใช้วิธีทางการวิจัยในการเรียนรู้  เพ่ือหา
ค าตอบหรือตอบค าถามในหัวข้อหรือประเด็นที่ท าการศึกษา  โดยนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ      
ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการบันทึกผล 
  ขั้นที่ 3  ขั้นสร้างสรรค์ (Create)  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล
นักเรียนสามารถสร้างจัดกระท า  และแสดงผลการค้นพบในลักษณะของกราฟรูปแบบต่าง ๆ หรืออาจ
สร้างหรือจัดกระท าในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)  นักเรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
แก่กลุ่มเพ่ือน  โดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การบรรยาย  การเขียนรายงาน  จัดแสดงเป็น
โปสเตอร์  วีดีทัศน์  เพลง  โคลงกลอน หรืออ่ืน ๆ 
  ขั้นที่ 5  น าไปปฏิบัติจริง (Act)  นักเรียนน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติหรือ
น าเสนอข้อค้นพบนี้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา  โดยครูและนักเรียนอาจจัดการประชุม  พบปะ
ชี้แจงปัญหาและข้อค้นพบหรือเขียนจดหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ ปรัชญา จันตา และ     
พรรณนภา ศักดิ์สูง  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
จากสถานการณใ์กล้ตัวที่ผู้เรียนพบในปัจจุบัน 
  การศึกษารูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยในประเทศ  พบว่า   
การจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ  ล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดและการแก้ปัญหา  โดยใช้
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  น าผลที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การคิด








ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 















ขั้นที่ 1 สืบค้น (Search) รุกให้นักเรียนค้นหาข้อมูล สืบค้น 
















ขั้นที่ 6 - - น าไปปฏิบัติจริง 
 
จากการวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น  ผู้วิจัยเลือกใช้
รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Richardson และ Blades  เนื่องจากเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน  โดยใช้ประเด็นหรือสถานการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อม  และด าเนินการสืบค้นหาสาเหตุ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ    
และเผยแพร่สู่ผู้อ่ืน  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์    
  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม  ตั้งค าถาม
ในสิ่งที่สนใจศึกษา  เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้เทคโนโลยีในการสร้างแผนผังความคิด  เพ่ือแสดงผลการค้นคว้าข้อมูล    
ใช้ค าถามที่น่าสนใจของกลุ่มอ่ืน  เพ่ือท าให้เกิดความหลากหลายของค าถามและครอบคลุมประเด็น
ปัญหา  
  ขั้นที่ 2  สืบค้นหาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์              
  ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการส ารวจตรวจสอบตามความสนใจ  จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  อาทิเช่น  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  การศึกษาพ้ืนที่จริงที่เกิด
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ปัญหา  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  ค้นหาค าตอบ  และเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วสรุปความรู้ที่ได้
จากการสืบค้น  ร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาอภิปรายภายในกลุ่ม  เพ่ือวางแผนเตรียมการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
  ขั้นที่ 3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
  ผู้เรียนแสดงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น  แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา  ร่วมกัน
อภิปรายซักถามและเสนอแนะ  รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสังคม         
และสิ่งแวดล้อม  น าเสนอโดยใช้ P0wer Point  วีดีทัศน์  หรือสื่ออ่ืน ๆ 
  ขั้นที่ 4  น าไปปฏิบัติจริง       
  ผู้เรียนสะท้อนความรู้ความเข้าใจ  โดยการน าไปประยุกต์ใช้และโดยการปฏิบัติจริง 
เช่น  การเขียนเรียงความ  การรณรงค์ผ่านบอร์ดของโรงเรียน  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
  ขั้นที่ 5  ประเมินผล        
  ผู้เรียนเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
สู่โรงเรียนและชุมชนตามความถนัดของผู้เรียน  โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  ได้แก่  การแสดง     
ทางวิทยาศาสตร์  การเสวนา  การแสดงพ้ืนบ้าน  แผนผังแนวคิด และการจัดนิทรรศการ 
 
 2.4 เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้ 
รับการอนุมัติให้มีการใช้ในโรงเรียน เช่น  โรงเรียนในรัฐออนตาริโอ  โดยทีส่ังคมมีความคาดหวังให้มี
การจัดการศึกษามีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงบวกเป็นหลัก  เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นดี  ประสบผลส าเร็จและมีประโยชน์  ซ่ึงความคาดหวังนี้ไม่จริงเสมอไป 
เพราะในหลายบริบทที่ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมอยู่ในรูป
ของปัญหา (Bencze, 2003) ซ่ึงในปี 2003 Hodson ได้ศึกษาและน าเสนอ เรื่อง “ระยะเวลาส าหรับ
การศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคต” (Time for action: Science education for an alternative 
future)  พบว่า  การศึกษาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
นั้นมี 4 ระดับ ได้แก่   
  ระดับท่ี 1  เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบทางสังคม  และตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดวัฒนธรรม 
  ระดับท่ี 2  ตระหนักว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับการกระจายตัวของความมั่งค่ังและอ านาจ      
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  ระดับท่ี 3  การพัฒนามุมมองของตัวเองและการสร้างคุณค่าในตัวเอง  
  ระดับท่ี 4  การเตรียมการและการด าเนินงาน 
 Hodson (2003)  ให้ความเห็นว่า  การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ไม่จ าเป็นต้องสอนหรือเรียนแยกออกจากเรื่องส าคัญอ่ืน ๆ แต่ต้องเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การออกแบบโครงการทางเทคโนโลยี  ที่ผู้เรียน
ต้องการพัฒนา  มีความเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้เรียน
ควรเรียนรู้ถึงความส าคัญของผลที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น  กฎหมาย  ทฤษฎี  และ
นวัตกรรม  การเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบต่อการเรียนรู้    
ในเรื่องอ่ืนได ้เช่น  การเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ย่อมมีผลต่อ
ด้านทักษะของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม  และ
สภาพแวดล้อม  การน าแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ไปใช้ในห้องเรียน
นั้น  มีวิธีการที่หลากหลายซึ่งครูสามารถยืดหยุ่นได้  ไม่ใช่เพียงแค่รวมแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เข้าไปในการสอนวิทยาศาสตร์เท่านั้น  แต่เป็นการการบูรณาการ
หลักสูตรอื่น  อาทิเช่น  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  สังคมศึกษา  และศิลปะทางภาษา เป็นต้น      
โดยเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  แสดงดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  สรุปเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการที่แตกต่างกันในการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์                  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (Ziman, 1994 & Pedretti, 2005) 
 









วิทยาศาสตร์  จากชีวิตและโลกของ              
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง  นักเรียนสามารถ
วิจัยในพื้นที่ท่ีสนใจ  และน าเสนองานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เช่น  ละคร  
บทบาทสมมติ  การอภิปรายหรือสารคดี  
วิธีการนี้เป็นการส ารวจตรวจสอบความเชื่อ  
ค่านิยมและทัศนคติ  ที่มีอิทธิพลต่อการท างาน  





ตาราง 3  (ต่อ) 
 
วิธีการศึกษา ค าอธิบาย ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร 
ปรัชญา วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสร้าง













ตรวจสอบค าถามทางปรัชญาที่เป็นรูปธรรม  
และมุมมองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น "เกลียวคู่"  
โดย เจมส์ ดี วัตสัน  ซ่ึงเป็นการค้นพบดีเอ็นเอ  
เรื่องเล่าในอดีตนี้สามารถน ามาใช้ในการส ารวจ
ค าถาม เช่น  วิทยาศาสตร์คืออะไร  งานวิจัยนี้
ค้นพบสิ่งใด  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไร  
วิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราเข้าใจทุกอย่าง
เกี่ยวกับโลกของเราหรือไม่  การส ารวจเผยให้
เห็นถึงบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของ
ปรัชญาว่ามีการอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของ








เบื้องหลังประเด็นปัญหา    








เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงภายในชุมชน    
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  สามารถ
ตรวจสอบได้จากมุมมองทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  จริยธรรม และผ่านการ
น าเสนอ  โดยการอภิปราย  บทบาทสมมติ     
สารคด ี และเรื่องเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น       
ในชีวิตจริง  อาจรวมถึงผลกระทบของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะอิทธิพลของนวัตกรรมทาง





   จากตาราง 3 ผู้วิจัยเลือกวิธีการจัดการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ประเด็นเป็นฐาน โดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงภายในชุมชน  
ทั้งในระดับท้องถิน่  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  สามารถตรวจสอบได้จากมุมมองทางสังคม 
จริยธรรม  และน าเสนอโดยการอภิปรายและเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  รวมถึงอิทธิพล
ของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ความตระหนักและแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ควรเป็นไปในเชิง
บูรณาการกับเนื้อหาวิชา  และเรื่องส าคัญท่ีก าลังเกิดขึ้นในสังคม  ตัวอย่างวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  Hodson (2003) ได้ยกตัวอย่าง  การแก้ไขสุขภาวะที่ไม่ดี
ในการรับประทานอาหารจากโรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้จากคู่มือ
เกี่ยวกับอาหาร  การรับรู้ว่าอาหารอาจเสียคุณค่าทางโภชนาการ  เนื่องจากการกระท าของร้านค้าเพ่ือ
แสวงหาก าไร  และท าการศึกษาจากนิสัยการรับประทานอาหารของตัวผู้เรียนเอง  น าผลที่ได้ไป
ต่อรองกับผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือจัดระเบียบการเลือกอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการใน        
โรงอาหารให้มากข้ึน  นอกจากตัวอย่างของ Hodson ยังมีตัวอย่างการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของ
สภาพอากาศของ Pedretti (2005) ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของสภาพอากาศ  โดย
การส ารวจสภาพภูมิอากาศผ่านประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้งปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศจากบริบทใกล้ตัว  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับทฤษฎี       
ทางวิทยาศาสตร์  อาทิเช่น  ภาวะโลกร้อน  และสามารถน าประเด็นที่ศึกษามาอภิปรายถึงผลกระทบ
ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  เช่น พิธีสารเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุุน  ซ่ึงเป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)  โดยมีการก าหนด
เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย (Legal binding)   ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศภาคี (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า เนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมนั้น     
มีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรอื่น ๆ  และได้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เห็นความส าคัญของผลที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง  สังคม  และสภาพแวดล้อม  อีกทั้งวิธีการศึกษา








  3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
  คอฟเฟอร์ (Klopfer, 1971: 574 – 580) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  เป็นการวัดพฤติกรรมที่เกิดจากความสามารถทางสมองหรือด้านสติปัญญาของนักเรียน
เมื่อผ่านการเรียนการสอนแล้ว  ซึ่งม ี4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้  พฤติกรรมด้านความเข้าใจ
พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และพฤติกรรมด้านการน าความรู้และกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ไปใช้   
  นิภา เมธาวิชัย (2536: 65) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้
และทักษะที่ได้รับ  ก่อให้เกิดการพัฒนา  มาจากการเรียนการสอนการฝึกฝนและได้รับการอบรม    
สั่งสอนโดยครู  อาศัยเครื่องมือวัดผล ช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 329)  ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง  
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้  จากที่ไม่เคยกระท าหรือกระท า
ได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอนซึ่งเป็นพฤติกรรที่มีการวัดได้  
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 165)  กล่าวว่า  ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือ
คุณภาพของความรู้ความสามารถ  พฤติกรรม  หรือลักษณะทางจิตใจ  ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้น   
  ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถพฤติกรรมหรือ
จิตใจของผู้เรียน  ที่แสดงออกมาหลังจากการได้เรียนรู้ฝึกฝน  อบรมสั่งสอน  ซึ่งเป็นความสามารถ
หรือพฤติกรรมที่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  และสามารถวัดได้โดยเครื่องมือวัดผล 
 
  3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540: 8)  ได้ยึดแนวทางของ
Kolpfer  ในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสติปัญญาหรือด้านความรู้ความคิด       
โดยวัดพฤติกรรม  ดังนี้ 
 1. ความรู้ความจ า 
 2. ความเข้าใจ 
 3. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 




 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 46-51)  ได้ยึดแนวทางของ Kolpfer  ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์จากพฤติกรรม 4 ด้าน  และมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมด้านความรู้  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียนมีความจ าในเรื่อง    
ต่าง ๆ ที่ได้รับรู้จากการค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งความรู้ที่ควรวัดและประเมินผล
จ าแนกเป็น 9 ประเภท  ได้แก ่
  1.1 ความรู้เกี่ยวกับความจริงซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ  สามารถสังเกต     
ได้โดยตรงและทดลองแล้วจะได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 
  1.2 ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์  เป็นการน าความรู้ที่เกี่ยวกับความจริง    
หลาย ๆ ส่วนที่มีความเก่ียวข้องกันมาผสมผสานเป็นความรู้ใหม่ 
  1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกฎวิทยาศาสตร์  เป็นหลักอ้างอิงซึ่งได้มา
จากการน ามโนทัศน์หลาย ๆ มโนทัศน์  ที่เก่ียวข้องกันมาผสมผสานอธิบายเป็นความรู้ใหม่ 
  1.4 ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลง  เป็นการตกลงร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์     
ในการใช้อักษรย่อและเครื่องหมายต่าง ๆ แทนค าพูดเฉพาะ 
  1.5 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติที่มี
การเกิดขึ้นหมุนเวียนซ้ า ๆ กันจนกลายเป็นวัฏจักรที่นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายถึงขั้นตอนของ
ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ 
  1.6 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ  
ต้องมีมาตรฐานส าหรับการแบ่งประเภท  ซึ่งผู้ที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ควรจะรู้ 
  1.7 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์  เน้นเฉพาะ
ความสามารถที่จะบอกถึงสิ่งที่นักเรียนรู้เท่านั้น  และความรู้นี้ได้มาจากการอ่านหนังสือ  หรือการ 
บอกเล่าของครู  ไม่ใช่ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  1.8 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยนิยาม
ต่าง ๆ และการใช้ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
  1.9 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี  ข้อความที่ใช้อธิบายและท านายปรากฏการณ์   
ต่าง ๆ เช่น  ทฤษฎีอะตอม  และทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 2. พฤติกรรมด้านความเข้าใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียนได้ใช้ความรู้   
ที่สูงกว่าความรู้ความจ าซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 




เรื่องใดเรื่องหนึ่งมา  และเม่ือได้รับข้อมูลของอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็สามารถอธิบาย    
สิ่งนั้นได้ 
  2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายของข้อเท็จจริง  หลักการ  
และทฤษฎีที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์หนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง 
 3. พฤติกรรมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด าเนินการโดยใช้วิธีการ           
ทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 4. พฤติกรรมด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้  หมายถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนน าความรู้  มโนทัศน์  หลักการ  กฎ  ทฤษฎี  รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้  
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 
  3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบวัดผลสัมฤทธิ์  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดสมรรถภาพทางสมอง  ระดับความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาการของผู้สอบจากการเรียนรู้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะได้ทราบว่า
ผู้สอบมีความรู้อะไรบ้าง  มากน้อยเพียงใด  เมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว (อัมพวา รักบิดา, 2549: 28) 
 ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 44) กล่าวว่า  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการท่ีได้จากการเรียนรู้ 
  วิรัช  วรรณรัตน์ (2541: 49) กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบ 
ที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้สอบจากการเรียนรู้  โดยต้องการทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้าง
มากน้อยเพียงใด  เมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556: 165) กล่าวว่า  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการวัด  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน              
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ท าให้ผู้สอนทราบว่า  ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  ถึงระดับ
มาตรฐานที่ผู้สอนก าหนดไว้หรือยัง  หรอืมีความรู้ความสามารถถึงระดับใด  หรือมีความรู้
ความสามารถดีเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน 
 จากความหมายข้างต้นจึงสรุปไดว้่า  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง           
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน  ผ่านกระบวนการและขั้นตอน      
การเรียนรู้ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในระดับใด  ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือทดสอบความรู้และความสามารถในการเรียนรู้  วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5     
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ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  สร้างข้ึนตามผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังโดยวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 หลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักการศึกษาได้เสนอหลักในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้  
 Ebel & Frisbie (1965: 57-80)  มีหลักในการวางแผนออกข้อสอบ  ดังนี้ 
  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอบ  ในการเรียนการสอนอาจมีการสอบหลายครั้ง 
เช่น  ทดสอบย่อยระหว่างเรียน  ทดสอบรวมปลายภาคเรียน  ทดสอบเพ่ือวินิจฉัย  ทดสอบเพื่อ
คัดเลือก  เป็นต้น  ครูจะต้องก าหนดว่าจะใช้แบบสอบเพ่ือจุดมุ่งหมายใด  เมื่อไร  เพ่ือจะได้ออก
ข้อสอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
2. ก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการเน้นในการสอบแต่ละครั้ง  ครูจะต้องก าหนด
ว่าจะวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  หรือทักษะพิสัย  การทดสอบความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน  จ านวนข้อสอบในเนื้อหาสาระแต่ละตอนจะต้องสัมพันธ์กับน้ าหนัก
ความส าคัญและเนื้อหาในตอนนั้น ๆ วิธีการที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ คือ การจัดท าตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร 
  3. เลือกรูปแบบข้อสอบ  ประเภทของข้อสอบที่ใช้นั้น  ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ  
การสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่าง  เช่น  พฤติกรรมที่ต้องการวัด  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
ธรรมชาติของผู้สอบ  เป็นต้น  ข้อสอบแต่ละแบบจะมีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยแตกต่างกันไป 
  4. เวลาที่ใช้ในการสอบ  เวลาที่ใช้ในการสอบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการสอบ  เช่น 
ทดสอบย่อยหรือทดสอบรวม  ระดับชั้นของผู้เรียน  ธรรมชาติของวิชา  โดยทั่วไปเวลาสอบจะสัมพันธ์
กับจ านวนข้อสอบ  แบบทดสอบที่มีความยาวจะมีค่าความเที่ยงของคะแนนสูงขึ้น 
  5. ก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนการสอนที่จะออกข้อสอบ  ข้อสอบควรเป็น
ตัวแทนของสิ่งที่ได้สอนไปแล้ว  แต่ในการสอบบางครั้งนั้นไม่สามารถท่ีจะวัดได้ครบทุกจุดประสงค์  
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลือกจุดประสงค์ท่ีส าคัญมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่สอนไปแล้วมาสอบวัด 
  6. ตัดสินใจว่าข้อสอบควรมีความยากง่ายระดับใด  ข้อสอบจะมีความยากง่ายใน
ระดับใด  ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้แบบสอบ  ถ้าต้องการใช้แบบสอบเพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง
ของนักเรียน  ถ้าเป็นแบบสอบที่ต้องการใช้ประเมินผลการเรียน  ข้อสอบควรมีความยากง่าย       
ปานกลาง  เพ่ือให้นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งตอบถูกและนักเรียนครึ่งหนึ่งตอบผิด  ท าให้ข้อสอบมี
อ านาจจ าแนกสูง 
  7. ก าหนดวิธีการตอบแบบสอบของนักเรียน  บางครั้งแบบสอบมีข้อสอบหลาย ๆ 
รูปแบบ  เช่น  มีทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบ  ข้อสอบแบบจับคู่  และข้อสอบอัตนัย  ครูจะต้องก าหนด
ลักษณะการตอบข้อสอบแต่ละแบบให้ชัดเจน  เช่น  ให้ท าในตัวข้อสอบหรือให้ตอบในกระดาษค าตอบ  
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โดยแยกเป็นตอนไม่ปะปนกัน  ทั้งนี้ครูจะต้องก าหนดวิธีการตรวจข้อสอบไปพร้อม ๆ กันด้วย  เช่น 
ตรวจด้วยมือหรือตรวจด้วยเครื่องตรวจ 
  8. ก าหนดวิธีการจ าแนกผลการทดสอบ  เมื่อตรวจให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว         
จะแจกแจงและแปรความหมายของคะแนนอย่างไร  ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  เป็นต้น  
 
 Gronlund & Linn (1990) ขั้นตอนการวางแผนการสร้างแบบสอบมี 8 ขั้นตอน  
ได้แก่ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอบ 
2. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
  3. เลือกรูปแบบข้อสอบที่เหมาะสม 
4. เขียนข้อสอบ 





  ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 173-190) กล่าวถึง  ขั้นตอนของการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบโดยต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2. ออกแบบการสร้างแบบทดสอบ  เป็นการก าหนดรูปแบบ  ขอบเขต  และ
แนวทางการสร้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสอบที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วย  
   2.1 การวางแผนการทดสอบ  ควรมีการทดสอบอย่างน้อย  ภาคเรียนละ     
2 ครั้ง  
   2.2 การก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ ได้แก่  แบบสอบอิงกลุ่ม      
แบบสอบข้อเขียน  แบบสอบเสนอค าตอบ  แบบสอบความเร็ว  และแบบสอบเป็นกลุ่ม 
   2.3 การสร้างแผนผังการทดสอบ  เพ่ือให้จุดมุ่งหมายการเรียนรู้      
กิจกรรมการเรียนการสอนและการสร้างแบบทดสอบมีความสัมพันธ์กัน 
   2.4 การสร้างผังข้อสอบ  เพ่ือเสนอรายละเอียดของการทดสอบแต่ละครั้ง
ว่าจะวัดเนื้อหาอะไร  และจะวัดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้อะไร  ขอบเขตของเนื้อหาวิชา  ตลอดจน
การก าหนดน้ าหนักความส าคัญหรือสัดส่วนข้อสอบส าหรับวัดพฤติกรรมที่ต้องการทดสอบแต่ละครั้ง 
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  3. เขียนข้อสอบ  โดยผู้เขียนจ าเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี  และต้อง
มีความรู้ในเทคนิคการเขียน  โดยมีล าดับขั้นตอนการเขียนดังนี้ 
   3.1 ก าหนดแบบแผนข้อสอบ  
   3.2 ร่างข้อสอบ 
   3.3 ทบทวนร่างข้อสอบโดยผู้เขียนข้อสอบและโดยผู้อ่ืน  เช่น  อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ  เป็นต้น 
   3.4 บรรณาธิการข้อสอบ  โดยการปรับปรุงข้อบกพร่อง  รวมทั้งขัดเกลา
ข้อความ  และภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  4. ทดลองใช้ข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ  ควรระมัดระวังในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการทดสอบข้อสอบ  ไม่ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจากกลุ่มเปูาหมายอย่างสุดขั้ว          
เมื่อทดลองใช้แล้ว  น ามาวิเคราะห์และคัดเลือกข้อสอบ  โดยการหาความยากง่ายและอ านาจจ าแนก
ที่เหมาะสม  น าข้อสอบมารวมกันเป็นแบบทดสอบ  และท าการวิเคราะห์แบบทดสอบ  โดยการหา
ความเที่ยงและความตรง 
  5. น าแบบทดสอบไปใช้  
  6. วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ด้านความเที่ยงและความตรง 
  7. ปรับปรุงแบบทดสอบ  
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า  การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลักการส าคัญ 
คือ  ต้องสร้างให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ด าเนินการสอบตามกิจกรรมการสอน  เพ่ือ
วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการทบทวน  วิเคราะห์  และทดลองใช้    
จนข้อสอบมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  มีการปรับปรุง  ขัดเกลา  หลังจากน า
ข้อสอบไปใช้  เพ่ือประโยชน์ในการน าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
4.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 4.1 ความหมายของปัญหา 
  สุวิมล เขี้ยวแก้ว (2540: 67) ปัญหา หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินงาน  ซึ่งคนและสัตว์ไม่สามารถตอบสนองตามที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้  
จ าเป็นต้องศึกษาหาสาเหตุของปัญหา  และก าจัดปัญหาเหล่านั้นด้วยกระบวนการที่เหมาะสม 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 687) ปัญหา คือ ข้อสงสัย  ค าถาม   




 อัมพวา รักบิดา (2549: 29) ปัญหา คือ  เหตุการณ์ท่ีเราต้องใช้ความคิดในการแก้ไข
ซึ่งปัญหานั้นเป็นสิ่งทีเ่ราไม่สามารถท่ีจะคิดแก้ได้ทันที  จ าเป็นต้องอาศัยเวลาประสบการณ์  หรือ   
การค้นหาแนวทางในการแก้ไขให้เหตุการณ์นั้นเป็นปกติ  หรือให้เหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปด้วยดี 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ปัญหา หมายถึง ประเด็น สถานการณ์ และเหตุการณ์ใหม่
ที่ประสบแล้วไม่สามารถคิดแก้ไขได้ในทันทีทันใด  ต้องอาศัยความคิด  เวลา  ความรู้  ประสบการณ ์ 
ในการแก้ไขให้เหตุการณ์นั้น ๆ ให้ผ่านไปได้ 
 
 4.2 ความหมายของการแก้ปัญหา 
 Krulik และ Rudnick (1993) ให้ความหมายของการแก้ปัญหา ว่า  การแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลใช้ ก่อนที่จะได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ  ซึ่งกระบวนการ
แก้ปัญหาเริ่มต้นจากการเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ้นสุดลงเมื่อได้ค าตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 สุภามาศ เทียนทอง (2553: 12) ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา 
ว่า  เป็นการปฏิบัติอันเกิดจากการคิดหาแนวทาง  เพ่ือขจัดสิ่งที่มาขัดขวางสกัดกั้นการด าเนินงาน  
 วิดาด หะยีตาเฮร์ (2557: 32-33) ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง
ความสามารถที่ต้องคิดวิเคราะห์  พิจารณาไตร่ตรอง  และการตัดสินใจ  ในการหาวิธีการ  เพ่ือขจัด
อุปสรรคเหล่านั้น  น าไปสู่การบรรลุค าตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์  ซึ่งนักเรียนจะสามารถน าสิ่งที่
เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การแก้ปัญหา หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้  ผ่านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่าง  และคิดริเริ่มหาวิธีการ      
และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น 
 
  4.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์แบ่งออกเป็น 4 ขั้น  ซึ่งได้กล่าวถึง   
การแก้ปัญหา  คือ 
 1. การแก้ปัญหาด้วยการกระท า (Sensor motor Stage) ต้ังแต่แรกเกิดถึง 2 ปี     
เด็กจะรู้เฉพาะสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  มีความเจริญรวดเร็วด้านความคิด  ความเข้าใจ  การใช้ประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ ต่อสภาพจริงรอบตัว  จะท าอะไรบ่อย ๆ ซ้ า ๆ เลียนแบบ  พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
ความสามารถในการคิดวางแผนอยู่ในขีดจ ากัด 
 2. ขั้นเตรียมความคิดท่ีมีเหตุผล (Preoperational Stage) อยู่ในช่วงอายุ 2–7 ปี
แบ่งเป็นช่วงอายุ 2–4 ปี  เด็กวัยนี้มีความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ แล้ว  แต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มี
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เหตุผล  ใช้ภาษาและความเข้าใจของสัญลักษณ์ความคิด  ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  ไม่สามารถใช้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล  ช่วงอาย ุ4–7 ปี  ความคิดเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น  การคิดและการตัดสินใจ 
ขึ้นอยู่กับการรับรู้มากกว่าความเข้าใจ  เริ่มมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  อยากรู้อยากเห็นซักถาม
มากขึ้น  ความเข้าใจของเด็กวัยน้ีขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีรับรู้ภายนอกนั่นเอง 
 3. ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยู่ในช่วง
อายุระหวา่ง 7–11 ปี  วัยนี้สามารถใช้สมองในการคิดอย่างมเีหตุผล  แต่กระบวนการคิดและการใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาต้องอาศัยสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  สามารถคิดกลับไปกลับมาได้และแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ 
เป็นหมวดหมู่ได้ 
 4. ขั้นการคิดมีเหตุมีผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) อยู่ในช่วงอายุ 
11–15 ปี  โครงสร้างความคิดของเด็กวัยนี้พัฒนามาถึงขั้นสูงสุด  เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมดีข้ึน
สามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  เด็กรู้จักคิดตัดสินปัญหา
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน  สนใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้น 
 
 ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 
  ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์  ได้กล่าวถึงรูปแบบการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ว่า  มโีครงสร้างของกระบวนการใช้จินตนาการ  การคิดหาทางเลือกหลาย ๆ แบบก่อน
จะน าไปเลือกใช้ในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นของทอร์แรนซ์นั้น  ผู้แก้ปัญหาจะต้องประเมินหรือตัดสิน
แนวคิดท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ  โดยรูปแบบของทอร์แรนซ์มีจุดมุ่งหมาย  ดังนี ้  
 1. เพ่ือให้บุคคลผู้แก้ปัญหาที่ตั้งต้นด้วยความยุ่งเหยิงสับสนไปสู่การแก้ปัญหาที่
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการปฏิบัติการของความรู้
จินตนาการ  การประเมิน  ซึ่งมีผลให้เกิดผลผลิตใหม่  ความคิดใหม่  ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
บุคคลและสังคม  ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งได้เป็นขั้น ๆ ดังนี้ 
 2.1 การค้นหาความจริง (Fact - Finding)  ขั้นนี้เริ่มจากความรู้สึกกังวล      
มีความสับสนวุ่นวายขึ้นในจิตใจ  แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร  จึงพยายามตั้งสติหาข้อมูล
พิจารณาเพ่ือหาสาเหตุสิ่งที่ท าให้เกิดความกังวล 
 2.2 การค้นพบปัญหา (Problem - Finding)  ขั้นนี้เกิดต่อจากข้ันที่ 1    




 2.3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding)  ขั้นนี้ต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่าเกิด
ปัญหาก็พยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นต่อไป 
 2.4 การค้นพบค าตอบ (Solution - Finding)  ขั้นนี้จะพบค าตอบ  จาก
การทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3  
 2.5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding)  ขั้นนี้จะเป็น
การยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว  ว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จอย่างไร  การแก้ปัญหาหรือ
การค้นพบยังไม่จบตรงนี้  แต่ผลท่ีได้จากการค้นพบจะไปสู่หนทางที่จะไปสู่แนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไปท่ี
เรียกว่า New Challenge  
 
  ทฤษฎีและแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก 
 แนวคิดเก่ียวกับสติปัญญาโดยใช้ชื่อทฤษฎีของแท่งทฤษฎีสามศร (Triarchich 
Theory) มีส่วนประกอบของสติปัญญา 3 ส่วน  ซึ่งอธิบายเป็นทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎี  ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีย่อยในด้านการคิด (Componential Sub theory)  เป็นกระบวนการ
ประมวลข้อมูลเบื้องต้น  ซึ่งกระท าต่อโครงสร้างของสิ่งของหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการรับรู้    
ในวิถีทางของการส่งผ่านข้อมูล  จากการรับรู้เป็นแนวความคิด  ความสามารถด้านกระบวนการคิด          
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน  คือ 
     1.1. องค์ประกอบด้านปรับความคิด เป็นกระบวนการคิดสั่งการ           
ซึ่งประกอบด้วย  การประมวลความรู้  คิดแก้ปัญหา  วางแผน  ติดตาม  และประเมินผล  เพ่ือให้งาน
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
  1.2. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติ  เป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติตาม    
การตัดสินใจสั่งการ  องค์ประกอบด้านการปรับความคิด  และองค์ประกอบด้านปฏิบัติ              
เป็นกระบวนการที่ควบคู่กันไป  เพราะการคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา 
  1.3. องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้  เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้  ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของสติปัญญา  อาศัยกระบวนการคัดเลือก  การรวบรวมข้อมูล  
เลือกวิธีการเปรียบเทียบ  เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมาได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม  ท าให้ได้   
ความรู้ใหม ่ ที่เหมาะสมเข้าไว้ในระบบความจ า 
 2. ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experimental Sub theory)  ความสามารถ 
ทางสติปัญญาด้านประสบการณ์  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาแปลกใหม่  ซึ่งเป็นความสามารถ
ของบุคคลในการเรียนรู้แนวคิดท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  ต้องอาศัยความสามารถในการเข้าใจปัญหา  และ
การด าเนินการแก้ปัญหาตามความเข้าใจน้ัน  ความคล่องในการประมวลผลข้อมูลเป็นความสามารถ    
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ในการใช้ความเร็วในการประมวลผล  ความสามารถในการควบคุมการประมวลผลและความคล่องแคล่ว  
ในการประมวลผล 
 3. ทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม (Contextual Sub theory)  ความสามารถทาง
สติปัญญาด้านบริบทสังคม  เป็นความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  การเลือกสิ่งแวดล้อม
และการปรับแต่งสิ่งแวดล้อม  ให้เหมาะกับสภาพการด าเนินชีวิตของบุคคล 
 
  4.4 ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา     
  การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมลี าดับขั้นตอน  โดยนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอ
ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไป  อาทิเช่น    
  Atkinson (1961: 224 - 225)  อธิบายว่า  วิธีการแก้ปัญหา คือ  วิธีเดียวกันกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน  ดังนี้     
   1. รู้และก าหนดปัญหา      
   2. พิจารณาตรวจสอบประสบการณ์เดิม    
   3. ค้นหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนการแก้ปัญหา   
   4. ศึกษาและประเมินผล      
   5. ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดมาด าเนินการ   
   6. ทดสอบ       
   7. สรุป        
   8. น าข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์หรือการทดลองที่เหมือนเดิม 
   9. น าข้อสรุปไปใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ 
 
 Dewey (1976: 130)  ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. เตรียมการ (Preparation)  หมายถึง  การรับรู้และเข้าใจปัญหา  ผู้ประสบปัญหา
ต้องรับรู้และเข้าใจในตัวปัญหาก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้น ๆ คืออะไร 
 2. วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  หมายถึง  การระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหา  
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะระดับความยากง่ายที่แตกต่างกัน  การแก้ไขย่อมแตกต่างกันจึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
2.1 อะไรบ้างที่เป็นตัวแปรต้นหรือองค์ประกอบของปัญหา 
     2.2 อะไรบ้างที่ต้องท าในการแก้ปัญหา 
  2.3 มองเฉพาะสิ่งที่เกิดข้ึนและแก้ปัญหาทีละตอน 
   2.4 ต้องรู้ค าถามที่จะเป็นกุญแจน าไปสู่การแก้ปัญหา 
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   2.5 พิจารณาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่
มองเห็นไม่ชัดเจนเป็นตัวก่อปัญหาถ้าขจัดสิ่งนั้นได้ก็จะแก้ปัญหาได้ 
 3. เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา (Production)  หมายถึง  การหาวิธีการแก้ปัญหา
ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาในรูปของวิธีการ  เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา  เพ่ือการตั้ง 
สมมติฐาน 
   3.1. มีวิธีการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร  ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น 
      3.2. สร้างสมมติฐานหรือค าถามท่ีอาจเป็นไปได้เพ่ือช่วยแก้ปัญหา 
 4. ตรวจสอบผล (Verification)  หมายถึง  การเสนอเกณฑ์เพ่ือการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได ้ จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหาใหม่  จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีท่ีสุดหรือถูกต้องที่สุด 
 5. การน าไปประยุกต์ใหม่ (Replication) หมายถึง  การน าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ไปใช้ในโอกาสข้างหน้า  เมื่อพบกับเหตุการณ์คล้ายกับปัญหาที่เคยพบมาแล้ว 
        
Weir (1974)  ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหา  ดังนี้ 
 1. การตั้งปัญหาหรือวิเคราะห์ประโยคที่เป็นปัญหา 
 2. นิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่ส าคัญ 
 3. ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน 
  4. พิสูจน์ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา   
   ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหาข้างต้น  มีข้ันตอนทีเ่ริ่มจากการก าหนดปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา  หาสาเหตุของปัญหา  ท าการสืบค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา  และแก้ปัญหา      
ที่เกิดขึ้น 
 
4.5 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
  เครื่องมือและวิธีการที่ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหามี 4 ประเภท           
(กรมวิชา การ, 2539: 66-74)  ดังนี้ 
  1. การสังเกต  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในระหว่างการสอนของครู  ช่วยให้เห็นการพัฒนา
ด้านการคิดของผู้เรียน  การสังเกตการแก้ปัญหาของผู้เรียนมี 2 วิธี  ดังนี ้
   1.1 การสังเกตแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น  ขณะที่ผู้เรียนตอบค าถาม  หรือขณะที่




   1.2 การสังเกตแบบตั้งใจ  เป็นการสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
มีการจัดท ารายการและแบบฟอร์มการสังเกตไว้ล่วงหน้า  ช่วยให้สังเกตตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการ
วัดมากขึ้น 
  2. การประเมินตนเอง  เป็นการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมในเรื่อง
การแก้ปัญหาอย่างไร  เมื่อพบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  ซึ่งการประเมินตนเองจะสะท้อนให้เห็น        
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน 
  3. แบบส ารวจรายการ  เป็นเครื่องมือที่ผู้สอนสร้างขึ้น  เพ่ือใช้ประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูล  ที่เป็นกระบวนการที่มีการแบ่งแยก
การกระท าหรือการแสดงออกต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
  4. แบบทดสอบข้อเขียน  การทดสอบข้อเขียน  เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  ผู้สอนต้องก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  ให้ผู้เรียนได ้ 
แก้ปัญหา  มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขั้นตอน  ตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้าย 
  ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้
แบบทดสอบการแก้ปัญหาแบบอัตนัย  อาทิเช่น 
  สุภามาศ เทียนทอง (2553: 63-65)  ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมโครงงาน  และมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับสูง 
  จิรา ภรณ์จิตธรรม (2555: 1-8)  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยใช้แบบวัดความสามารถ          
ในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นปลายเปิด  โดยก าหนดสถานการณ์ให้ 4 สถานการณ ์ 
แต่ละสถานการณ์ถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 ด้าน คือ การระบุปัญหา     
การวิเคราะห์ปัญหา  การเสนอวิธีการแก้ปัญหา  การตรวจสอบผลลัพธ์  และการน าไปประยุกต์ใช้  
ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้  โดยก่อนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มค าตอบที่ถูกต้อง  ในด้านการระบุปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้  และอยู่ในกลุ่มค าตอบที่
ถูกต้องแต่ไม่ขยายความให้ครบถ้วน  ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์  ส่วนด้าน
การเสนอวิธีการแก้ปัญหานั้น  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มค าตอบที่คัดลอกข้อความมาจาก
สถานการณ ์ หรือไม่ตอบค าถาม  แต่หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มค าตอบที่ถูกต้องในทุกตัวบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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  จากหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยเลือกวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียน  โดยใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหาแบบอัตนัย  เป็นเครื่องมือสะท้อน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน  เนื่องจากการสอบแบบอัตนัย  เป็นการฝึกความสามารถ
ของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการให้เหตุผล  อีกท้ังผู้สอนสามารถประเมินความรู้





 5.1 ความหมายของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้  ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  และ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยนักการศึกษา  
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้  ดังนี้ 
 ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจต่อการเรียน      
การสอนว่า  เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษา  ในระหว่างการเรียนการสอน       
การปฏิบัติของอาจารย์  ผู้สอน  และสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการเรียนการสอน 
 อัมพวา รักบิดา (2549: 47)  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  
ความรู้สึกท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้หรือความชอบของผู้เรียน  ที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้       
ซึ่งเกิดขึ้น  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  รวมทั้งได้รับผลตอบแทน
ตามความต้องการของผู้เรียน 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกดี  ความชอบ 




 5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่าง
ตัวตนที่เป็นอยู่กับตัวตนในอุดมคติหรือตัวตนที่ต้องการ  ซึ่งมาสโลว์เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะ
ความต้องการของมนุษย์  จะพัฒนาไปตามล าดับขั้นความต้องการ  เบื้องต้นต้องได้รับการตอบสนอง
เสียก่อนจึงจะเกิดความต้องการอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป  ความต้องการที่ส าคัญ 5 ขั้น (วันเพ็ญ
พิศาลพงศ์, 2540: 23) มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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 1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs ) เป็นความต้องการ
เบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตมนุษย์  ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสนองความต้องการข้ันนี้เสียก่อน  
จึงจะมีความต้องการข้ันอ่ืนตามมา 
 1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need ) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง  
ความต้องการข้ันนี้  คือ  อยากมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัย  ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง         
ความต้องการด้านนี้  เห็นได้จากแนวโน้มของมนุษย์ที่ชอบอยู่ในสังคมที่สงบเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย    
และมีกฎหมายคุ้มครอง 
 1.3 ความต้องการความรักและความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Love and 
Belonging Needs) เป็นลักษณะของความต้องการอยากมีเพ่ือน  มีคนรักใคร่ชอบพอ  เป็นผู้ที่    
ต้องการให้ความรักและได้รับความรัก  บุคคลที่มีความต้องการในข้ันนี้  จะกระท าพฤติกรรม     
เพ่ือให้รู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยว  อ้างว้าง  หรือถูกทอดทิ้ง 
 1.4 ความต้องการมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคม  ลักษณะการแสดงออกในขั้นนี้  เช่น ต้องการได้รับการ     
ยกย่องจากบุคคลอ่ืน  ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือความภาคภูมิใจเมื่อประสบผลส าเร็จ 
 1.5 ความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สมบูรณ์ที่สุด คือ ความต้องการแสดง
ความเป็นจริงแห่งตน (Self-Actualization) เน้นถึงความต้องการเป็นตัวของตัวเอง               
ประสบความส าเร็จด้วยตนเองพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มที่ 
 
 ทฤษฎีจูงใจค้ าจุน (The Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฏีองค์ประกอบคู่
ของ Herberg  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวก  เพราะท าให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง  นั่นคือ         
ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตน (Self-Actualization)  
  2.2 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene) เป็นปัจจัยที่ปูองกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจใน     
การปฏิบัติงาน  ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อมหรือเป็นส่วนประกอบของงาน  ปัจจัยนี้อาจน าไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ (วินิจอิศรางกูร ณ อยุธยา และปรีดา โทนแก้ว, 2534: 18) 






Scott (1970: 124)  ได้เสนอความคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อ    
การท างาน  ที่ให้ผลในเชิงปฏิบัติมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความต้องการส่วนตัวและมีความหมายส าหรับผู้ท างาน 
 2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดผลส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน  และ     
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างแรงจูงใจภายใน  เปูาหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้  
คนท างานมีส่วนในการตั้งเปูาหมาย  ได้รับทราบผลส าเร็จจากการท างานโดยตรง  และงานนั้น
สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 จากทฤษฎีแรงจูงใจสรุปได้ว่า  ความต้องการคือพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ  ส่งผล
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่เปูาหมายและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากทฤษฎี
แรงจูงใจข้างต้น  สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ดังงานวิจัยต่อไปนี้ 
  อัมพวา รักบิดา (2549: 94-105)   ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจ  
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  อยู่ในระดับมาก             
รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน  การแก้ปัญหา  และนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  วนัชฎา ซุ่ยล่อย (2552: 155-174)  ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม ของครูชีววิทยาและศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยศึกษาครูชีววิทยาจ านวน 2 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       
สายวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า  ครูชีววิทยามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์     
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  ส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  มีส่วนร่วม   
ในการท ากิจกรรม  การแสดงความคิดเห็น  และตอบค าถาม 
  ชลิดา บุญเมืองแสน (2553: 82-89)  ได้พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
พบว่า 1) ด้านอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) และด้านสัมพันธภาพ (Relationship)  ส่งผลโดยตรง 
ต่อความพึงพอใจในการเรียน (Learning Satisfaction) พบว่า  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมีค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.17  รองลงมา คือ  การรับรู้ความสามารถของตนเองเท่ากับ 0.65    
ที่น้อยสุด คือ ความสามารถทางกายภาพและอัตมโนทัศน์วิชาการ  2) สัมพันธภาพ (Relationship)  
ส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการเรียน พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน-เทคโนโลยี  มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.72  รองลงมา คือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน-นักเรียนเท่ากับ 0.70  
ที่น้อยที่สุด คือ  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน-เนื้อหา  และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน-ครูผู้สอน  
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้ความสนใจกับกลไกเทคโนโลยีมาก  เช่น  ใช้เวลายุ่งเก่ียวอยู่
กับคอมพิวเตอร์  มีความสนใจการเรียนน้อยและสัมพันธภาพกับครูก็น้อยด้วย  3) ความพึงพอใจใน
การเรียนพบว่า   การยอมรับเทคโนโลยีมีน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.74  รองลงมา คือ 
ความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.67  ที่น้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจในโรงเรียน   
  จากทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า  การที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ  
การจัดการเรียนรู้  จ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการ  อาทิเช่น ผู้สอน บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน  เป็นต้น  การที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง


















 การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. รูปแบบการวิจัย 
  2. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 




 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยด าเนินการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design)  
ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย  ดังนี้ 
 
 




 T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม    
      และสิ่งแวดล้อม 







 กลุ่มเป้าหมายส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน 13 คน  โดยเหตุผลในการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย  คือ 
1. โรงเรียนมีผู้บริหารและครูที่เห็นความส าคัญของการวิจัย  ให้การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้
ในการท าวิจัย เรื่อง สารชีวโมเลกุล  ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
3. โรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและด้าน
บทบาทของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน  
4. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  จากองค์กรภายนอก  
โดยแต่ละกิจกรรมและแต่ละโครงการ  ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม  พัฒนา  รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดในท้องถิ่นเกาะลิบง  เช่น  โครงการสร้างฝายกั้นน้ า  โครงการ Big Cleaning Day  โครงการ
ปลูกหญ้าทะเลแหล่งอาหารของพะยูน  เป็นต้น  ซึ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้ในขั้นน าไปปฏิบัติจริง  
และข้ันประเมินผล  ไปใช้ในการท ากิจกรรมข้างต้นได้เป็นอย่างดี 
5. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ในท้องถิ่น  โดยมีการใช้หลักสูตรพะยูนและหญ้าทะเลตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แต่ยังไม่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีระดับผลการเรียน   





 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
     2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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     2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)         
5 ระดับของ Likert  
     2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย 




 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล           
จ านวน 20 ชั่วโมง  ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   4.1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ของ Richardson and Blades (2000)  
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก ่ ขั้นที ่1 ตั้งค าถามจากประเด็นหรือ
สถานการณ์  ขั้นที่ 2  สืบค้น หาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้    
ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง  และขั้นที่ 5 ประเมินผล  
   4.1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาในด้านวิสัยทัศน์  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  เวลาเรียน  
โครงสร้างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  น าไปสู่
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
    4.1.3 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดวิชาเคมีเพ่ิมเติม 5          
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารชีวโมเลกุล  ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง  คาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  
และกรดนิวคลีอิก  ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาระที่ 3      
สารและสมบัติของสาร  และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   4.1.4 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ  หนังสือพิมพ์  วารสาร 
อินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลนักเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้  ให้สอดคล้องกับเนื้อหาประเด็นที่เกิดข้ึนในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน  
   4.1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5  จ านวน 4 แผน  เวลา 20 ชั่วโมง  แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย  ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือภาระงาน  การประเมินผล 
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กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ ์ และแหล่งการเรียนรู้     
   4.1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของแผน     
การจัดการเรียนรู้และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข     
   4.1.7 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบความตรง        
ความถูกต้องเหมาะสม  และข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้  น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
   4.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มท่ีศึกษา      
   4.1.9 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา
หลังจากการน าไปใช้จัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
 
               4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบประเมินความพึงพอใจต่อ       
การจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกภาคสนาม  และแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามผลการเรียนรู้และเนื้อหาวิชา แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ     
30 คะแนน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้        
4.2.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ  ศึกษาคู่มือครู  และ
หนังสือเรียนวิชา เคมีเพ่ิมเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล  และศึกษาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
   4.2.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้  และ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
และพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านความจ า  ด้านความเข้าใจ 
ด้านการประยุกต์ใช้  ด้านการวิเคราะห์  และด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   4.2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 50 ข้อ  
   4.2.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  พิจารณาความถูกต้องของค าถาม
ภาษาท่ีใช้  และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง     
   4.2.1.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรู้  
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ความถูกต้องด้านภาษา  การใช้ตัวเลือก  และการใช้ค าถาม  น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและคัดเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) ตั้งแต ่0.67-1.00 
จ านวน 30 ข้อ 
   4.2.1.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้  ไปทดลองใช้ (Try 
out ) ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
จ านวน 22 คน  ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มาแล้ว     
   4.2.1.7 น าคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.32 - 0.77  และ
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 – 0.64  จ านวน 30 ข้อ          
   4.2.1.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) 
ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จ านวน 22 คน  
ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มาแล้ว      
   4.2.1.9 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Kuder - Rechardson 20 หรือ KR-20 ได้ค่าเท่ากับ 0.68  
   4.2.1.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  ไปใช้ทดสอบ    
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษา  
     
  4.2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
  การสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจ านวน 4 ข้อ โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   4.2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
  4.2.2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและวิธีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.2.2.3 ก าหนดลักษณะของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  ให้เป็น
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   4.2.2.4 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น  ให้อาจารย์   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน  พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข 
   4.2.2.5 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว      
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  พิจารณาความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
น ามาหาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด  โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของเกณฑ์การประเมินและความถูกต้องของภาษา   
  4.2.2.6 น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข  และคัดเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  และจุดประสงค์      
การเรียนรู้ (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00  
   4.2.2.7 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ได้ไปทดลองใช้ (Try 
out) ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
จ านวน 20 คนที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มาแล้ว    
   4.2.2.8 น าคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) 
และค่าอ านาจจ าแนก (R) เป็นรายข้อ  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37 - 0.49  และ
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.75 – 0.98  โดยใช้สูตรของ Whitney และ Sabers  
   4.2.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) 
ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
จ านวน 20 คน  ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มาแล้ว    
   4.2.2.10 น าคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
ไดค้่าเท่ากับ 0.74    
4.2.2.11 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปใช้กับนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  
 
   4.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ของ Likert  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 





ผู้สอน  บทบาทผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล  จ านวน 45 ข้อ       
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
   พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5  คะแนน 
พึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4  คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2  คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1  คะแนน 
        4.2.3.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้านการใช้ภาษา  ความถูกต้องชัดเจน  เข้าใจง่าย  และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข           
4.2.3.3 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความกับองค์ประกอบที่ต้องการประเมินของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
        4.2.3.4 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง   
ข้อค าถามกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้  คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 
จ านวน 36 ข้อ 
                      4.2.3.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ  โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.72 
        4.2.3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ฉบับสมบูรณ์  ไปใช้กับกลุ่มท่ีศึกษา 
 
4.2.4 แบบบันทึกภาคสนาม 
   แบบบันทึกภาคสนามใช้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนขณะจัดการเรียนรู้  
ปัญหาข้อบกพร่อง  ข้อดี  ข้อเสีย  ของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบบันทึก
ภาคสนามตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้        
         4.2.4.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับแบบบันทึกภาคสนามของ
งานวิจัย  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย 
        4.2.4.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายพฤติกรรมที่จะบันทึกเก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ในขณะที่มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 




        4.2.4.4 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 
        4.2.4.5 ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือแล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ที่ศึกษา 
 
  4.2.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นแบบสัมภาษณ์  
ที่ใช้ค าถามปลายเปิด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้  โดยให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนแบบไม่เป็นทางการ  ซ่ึงสัมภาษณ์ภายหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนรู้  การสร้างแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน  ดังนี้ 
     4.2.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสัมภาษณ์ 
     4.2.5.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายที่จะสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
     4.2.5.3 สร้างแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
    4.2.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ 




  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2557  โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนทดลอง 
     1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ซ่ึงเป็น
โรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบและอธิบายถึง
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
 2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
    2.1 ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 




    2.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดยด าเนินการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้  และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกภาคสนาม  และแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 
     2.3 ท าการทดสอบหลังจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเคมี  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม  
   2.4 ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ 
   2.5 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้          
มาวิเคราะห์  เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
       3.1 น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  แบบวัดความ 
สามารถในการแก้ปัญหา  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้   ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ 
        3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาประมวลผล        




 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย  ดังนี้ 
 1. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มาวิเคราะห์  
หาค่าสถิต ิ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ    
ในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยน าค่าเฉลี่ย     
มาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 

















50-54 ความสามารถอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0-49 ความสามารถอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
 
 4.  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ (Growth Score)  ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ 
(Relative Gain Score)  
 5.  วิเคราะห์ระดับพัฒนาการ  โดยน าคะแนนพัฒนาการ (Growth Score)  ด้วยวิธี
วัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) มาเทียบกับเกณฑ์ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 
268) ดังตาราง 6 
 








  6. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา         
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 7. น าค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา มาวิเคราะห์




การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22) ดังตาราง 3 
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาคสนามและการสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มาวิเคราะห์  ประมวลผล  
เรียบเรียง  และน าเสนอในรูปความเรียง 
 9. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มาวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ       
ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยแปลผลระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 
1.00 – 1.49 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
4.50 – 5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย  และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ     
มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย 







เมื่อ   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มศึกษา 
   ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 




   1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใช้สูตร ดังนี้ (Ferguson, 1981 : 68) 
 
  √
 ∑    ∑   
      
 
 
เมื่อ     แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2X  แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละค่ายกก าลังสอง 
)( 2X  แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละค่ายกก าลังสอง 
    N  แทน   จ านวนนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา 
 
   1.3 การหาคะแนนพัฒนาการของผู้เรียน (Growth Score) เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ 
(Relative Gain Score)  โดยใช้สูตร ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2532 อ้างถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 
2544: 28) 
 
   
        
   
 
 
เมื่อ SR  แทน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
F  แทน คะแนนเต็ม 
X  แทน คะแนนการวัดครั้งแรก 













  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
       2.1 การหาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี 
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2543: 249)  ดังนี้ 
 






เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ        
   กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
           ∑  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    ทั้งหมด 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
     2.2 การหาระดับความยาก (Difficulty : p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : 
r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Grounlund and Linn, 1990: 249 - 250) ดังนี้ 
        2.2.1 การหาระดับความยาก (Difficulty : p) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 
  
     
     
 
 
เมื่อ P  แทน ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
NU แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
NL  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
TU แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูง 









         2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 
        
 
เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
PU แทน สัดส่วนระหว่างนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง         
  กับนักเรียนในกลุ่มสูงทั้งหมด    
PL  แทน สัดส่วนระหว่างนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า  
    กับนักเรียนในกลุ่มต่ าทั้งหมด 
 
     2.3  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder - Rechardson (Ebel and Frisbie, 1986: 7) ดังนี้ 
 
    
 




} โดย  q = 1- p 
 
 
เมื่อ rtt แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
k แทน จ านวนข้อสอบ 
p แทน สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
q  แทน สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ  
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
 
                        2.4 การหาดัชนีความยากและดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความ 




              





     







เมื่อ P  แทน ดัชนีความยาก 
R  แทน ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก 
SH แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า   
N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรืออ่อน 
  (เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)  
Xmax  แทน คะแนนสูงสุดที่นักเรียนได้    
Xmin แทน คะแนนต่ าสุดที่นักเรียนได้ 
 
    2.5 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
และแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach, 1990: 204) 
 
   
 
   
(  
∑     
 




เมื่อ        แทน   ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจ 
k    แทน   จ านวนข้อในแบบประเมินความพึงพอใจ 
∑     
    แทน   ผลรวมของค่าความแปรปรวนของแต่ละข้อ 















  การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยน าเสนอผลวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียน  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  
3. ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนเคมี 




1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  รวมทั้ง
สภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ านวน 13 คน  อายุ 18 ปี  เพศชาย 6 คน  เพศหญิง 7 คน  นับถือศาสนา
พุทธ 1 คน  และนับถือศาสนาอิสลาม 12 คน  มีระดับผลการเรียนแสดงดังตาราง 8 
  1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ตั้งอยู่เลขท่ี 64  หมู่ที่ 4  ต าบลเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง
จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา  ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา  มีสาขา คือ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา  นักเรียนในเขต






ตาราง 8  ระดับผลการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 
ระดับผลการเรียน จ านวนคน ร้อยละ 
4.0 3 23.08 
3.5 3 23.08 
3.0 2 15.38 
2.5 3 23.08 
2.0 - - 
1.5 1 7.69 
1.0 1 7.69 
0.0 - - 
   
ตาราง 9  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ปีการศึกษา 2557 
 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  ร้อยละ 
จ านวนนักเรียน               ชาย 284   คน 57.84 
 หญิง 207   คน 42.16 
จ านวนบุคลากร               คร ู 028   คน 87.50 
 บุคลากรทางการศึกษา 004   คน 12.50 
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 004   คน 12.50 
จ านวนอาคารเรียน           อาคารเรียน 003   หลัง - 
 อาคารอ่ืน ๆ 002   หลัง - 
 
  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ตั้งอยู่กลางชุมชนบ้านบาตูปูเต๊ะ  เป็นชุมชนที่ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและประมงพ้ืนบ้าน  เนื่องจากเกาะลิบงเป็นเกาะที่มีความ
อุดมสมบูรณ์  มีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขา  พ้ืนราบ  และชายฝั่งทะเล  มีหญ้าทะเลซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร
ที่ส าคัญของพะยูน  ซ่ึงเป็นสัตว์สงวนที่หลายหน่วยงานมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ 
นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว  สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี  ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในเกาะลิบง  ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากเกาะลิบงก าลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  อันเกิดจากสมาชิกในชุมชน 
70 
 
ได้แก่  ปัญหาการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล  ปัญหาจากภายนอกชุมชน  ได้แก ่ การรุกล้ าน่านน้ า
จากการท าประมงผิดกฎหมายของเรืออวนลากอวนรุน  การลอบฆ่าพะยูน  และปัญหาเรือปูนล่ม
บริเวณแหล่งหญ้าทะเล  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลของเกาะลิบง  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
จึงเป็นหน่วยงานหนึ่ง  ที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะลิบง  รวมทั้งการอนุรักษ์พะยูน
และหญ้าทะเล  โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น “พะยูนและหญ้าทะเล”    
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเข้าไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ระดับ         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร
ภายนอกเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อาทิเช่น  กิจกรรม “วางซั้งกอปลูกหญ้าทะเล”  กิจกรรม “Big  
Cleaning  Day”  กิจกรรม“สร้างฝายชะลอน้ า” เป็นต้น  ซ่ึงทุก ๆ กิจกรรมล้วนมีเป้าหมายให้ผู้เรียน





เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเต็ม       
30 คะแนน  ปรากฏผลดังตาราง 10 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ ( ร้อยละ) ของคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้        
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
การทดสอบ N      ร้อยละ 
ก่อนเรียน 13 8.69 0.45 28.97 
หลังเรียน 13 20.92 0.46 69.74 
 
  จากตารางที่ 10  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีก่อนเรียนมีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.69  คิดเป็นร้อยละ 28.97 ของคะแนนเต็ม  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียน       




เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 13 คน  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม    
โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ กรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22) ปรากฏผลดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
การทดสอบ N      ร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 13 20.92 0.46 69.74 ค่อนข้างดี 
 
  จากตาราง 11  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.92  คิดเป็นร้อยละ 69.74  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี  และเมื่อน า
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่  ปรากฏผลดัง    
ตาราง 12  
 
ตาราง 12  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยพิจารณาความถี่ 
 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
80-100 ดีเยี่ยม 4 30.77 
75-79 ดีมาก 1 7.69 
70-74 ดี 2 15.38 
65-69 ค่อนข้างดี 2 15.38 
60-64 ปานกลาง 0 0 
55-59 พอใช้ 2 15.38 
50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 2 15.38 




  จากตารางที่ 12  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลและแจกแจงความถี่ พบว่า  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ระดับดีมาก จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69  
ระดับด ีจ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.38  ระดับค่อนข้างดีจ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.38  
ระดับพอใช้ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.38  และระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า จ านวน 2 คน  คิดเป็น




        การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนเคมี  โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ 
(Growth Score)  ด้วยวิธีวัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ (Relative Gain Score)  จากแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปรากฏผลดังตาราง 13   
 
ตาราง 13  คะแนนพัฒนาการทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ












1 10 25 15 75.00 
2 6 17 11 45.83 
3 4 16 12 46.15 
4 8 22 14 63.64 
5 9 21 12 57.14 
6 11 24 13 68.42 
7 11 25 14 73.68 
8 9 23 14 66.67 
9 7 20 13 56.52 
10 6 15 9 37.50 
11 7 17 10 43.48 
12 10 20 10 50.00 
13 15 27 12 80.00 
คะแนนเฉลี่ย 8.69 20.92 12.23 58.77 
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จากตาราง 13  นักเรียนทั้ง 13 คน  มีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนเคมีเฉลี่ย




ตาราง 14  ระดับพัฒนาการทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยพิจารณาความถี่ 
 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระดับพัฒนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
76-100 พัฒนาการระดับสูงมาก 1 7.69 
51-75 พัฒนาการระดับสูง 7 53.85 
26-50 พัฒนาการระดับกลาง 5 38.46 
0-25 พัฒนาการระดับต้น 0 0 
 
จากตาราง 14  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
และแจกแจงความถี ่ พบว่า  นักเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนเคมีอยู่ในระดับสูงมาก  จ านวน   
1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  พัฒนาการระดับสูง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  และพัฒนาการ
ระดับกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  
 
4. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา  
 
4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม      










ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  และค่าเฉลี่ยร้อยละ ( ร้อยละ)  ของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้    
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
การทดสอบ N      ร้อยละ 
ก่อนเรียน 13 6.62 0.62 41.35 
หลังเรียน 13 9.92 0.58 62.02 
  
  ตารางที่ 15  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทีไ่ด้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.62  คิดเป็น
ร้อยละ 41.35  ของคะแนนเต็ม  และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.92  คิดเป็นร้อยละ 62.02  ของคะแนนเต็ม 
 
4.2 ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 13 คน  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ กรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22)  ปรากฏผลดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
การทดสอบ N      ร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 13 9.92 0.58 62.02 ปานกลาง 
 
จากตาราง 16  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.92  คิดเป็นร้อยละ 69.74  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือ






ตาราง 17  ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยพิจารณาความถี่ 
 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน (คน) ร้อยละ 
80-100 ดีเยี่ยม 1 7.69 
75-79 ดีมาก 1 7.69 
70-74 ดี 0 0 
65-69 ค่อนข้างดี 0 0 
60-64 ปานกลาง 6 46.15 
55-59 พอใช้ 4 30.77 
50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 1 7.69 
0-49 ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 0 0 
 
  ตาราง 17  ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน  เมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลและแจกแจงความถี่  พบว่า  นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน  
ระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69  ระดับดีมาก จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69  
ระดับปานกลาง จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.15  ระดับพอใช้ จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 
30.77  และระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69   
  
5.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เมื่อพิจารณา










ตารางที่ 18  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน  โดยพิจารณาความถี่ 
 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 1 7.69 
3.50 – 4.49 มาก 11 84.62 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 1 7.69 
1.50 – 2.49 น้อย 0 0 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 0 0 
 
ตาราง 18  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม หลังการจัดการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
และแจกแจงความถี ่พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 
7.69  ระดับมาก จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.62  และระดับปานกลาง จ านวน 1 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 7.69  และเม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละองค์ประกอบ  ปรากฏผลดังตาราง 19 
 
ตารางที่ 19  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละองค์ประกอบ 
  
องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้     ระดับความพึงพอใจ 
บทบาทผู้สอน 4.32 0.25 มาก 
บทบาทผู้เรียน 4.17 0.20 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ 3.92 0.15 มาก 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลา 3.94 0.18 มาก 
การวัดและประเมินผล 3.90 0.16 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 4.09 0.25 มาก 
รวม 4.06 0.20 มาก 
 
ตารางที่ 19  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก  
โดยความพึงพอใจต่อบทบาทผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  บทบาทผู้เรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
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ประโยชน์ที่ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  
กิจกรรมการเรียนรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  การวัดและประเมินผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  ซ่ึงทุก
องคป์ระกอบผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
หลังการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
1. นักเรียนชอบขั้นที่ 2 สืบค้นหาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  โดยนักเรียน
ชอบวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทดลอง  ซ่ึงนักเรียนบางคนกล่าวว่า  
“…ชอบการทดลอง เพราะ มีความตื่นเต้นทุกครั้งที่ทดลอง…” (S5, 20 กุมภาพันธ์ 
2558)  
“…ชอบการทดลองในขั้นสืบค้น เพราะ ตื่นเต้นที่ได้ทดลองกับสารเคมีใหม่ ๆ…” 
(S8, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบการทดลองในขั้นสืบค้น เพราะ รู้สึกมีลุ้นทุกครั้งต่อผลการทดลอง…” (S10, 
20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบการทดลองในขั้นสืบค้น เพราะ สนุกและตื่นเต้นกับผลการทดลอง…” (S11, 
20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบการทดลองในขั้นสืบค้น เพราะ ได้ทดสอบในสิ่งใกล้ตัวที่สามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น…” (S12, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
2. นักเรียนชอบขั้นที่ 5 ประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนได้เผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้โดย
การจัดกิจกรรม “STSE for all”  นักเรียนบางคนกล่าวว่า  
“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ เพราะ เป็นขั้นที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้อีกด้วย…” (S1, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ เพราะ เกิดความรู้มากมาย
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปแนะน าน้อง ๆ…” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ เพราะ สนุกที่ได้น าเสนอ
ความรู้ให้แก่รุ่นน้อง…” (S3, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับน้อง ๆ เพราะ 
น้อง ๆ ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มาก  และเห็นได้ว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมมีความสนุกในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในขั้นนี้…” (S4, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบขั้นประเมินผล โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ เพราะ พี ่ๆ ทุกคนได้ให้ความรู้
ที่พ่ี ๆ ได้เรียนรู้จริงมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ …” (S6, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
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“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ เพราะ ได้มอบความรู้ที่ได้
เรียนรู้มาบอกเล่าและเพ่ิมความรู้ให้น้อง ๆ…” (S7, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…ชอบขั้นประเมินผล  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการให้น้องเข้าชม…” (S9, 20 
กุมภาพันธ์ 2558)    
 
6.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจัยได้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  โดยใช้ประเด็นหรือสถานการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน  และเชื่อมโยง
ประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ไปยังเนื้อหาวิชาเคมี  และประเมินผลตามสภาพจริงในขั้นตอน
สุดท้าย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนเคมี  มาใช้อธิบายสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์และการบันทึกภาคสนามระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ตามวิธีการของ 
Richardson และ Blades (2000)  โดยแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ดังตาราง 20  
 
ตารางที่ 20  พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 





1 ผู้เรียนมีความตั้งใจในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์ เรื่อง เรือปูนล่ม
ที่เกาะลิบง และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียน     
2-3 คน  กล้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้  ผู้เรียนสนใจบุคคลและสถานที่ท่ีเกิด
เหตุการณ์มากท่ีสุด  และสามารถร่วมกันตั้งค าถามจากประเด็น   
หรือสถานการณไ์ด้  3-4 ค าถาม           
2 ผู้เรียนมีความตั้งใจในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์ เรื่อง แหล่ง
อาหารของพะยูนฝูงสุดท้าย  และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนส่วนใหญ่กล้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
และแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  การตั้งค าถาม
มุ่งเน้นเกี่ยวกับหญ้าทะเลและพะยูน  และผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม
จากประเด็นหรือสถานการณ์ได้ 4-5 ค าถาม     
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ตารางที่ 20 (ต่อ)  
 






3 ผู้เรียนมีความตั้งใจในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์  ประกาศ…จาก
เมืองทรอนแฮม : ห้ามทิ้งไขมันลงในอ่างล้างมือหรือชักโครก      
และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนทุกคนกล้า
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์   
ที่ก าหนดให้  โดยเปรียบเทียบกับปัญหาการทิ้งน้ าเสียลงทะเล    
และสามารถตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์ได้ 5 ค าถาม 
4 ผู้เรียนมีความตั้งใจในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์ เรื่อง DNA 
Barcode  และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียน    
ทุกคนกล้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และแสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้  และสามารถตั้งค าถามจากประเด็นหรือ







ส ารวจสถานที่จริง ณ สะพานหลีกภัย  ผู้เรียนสามารถน าความรู้
จากวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power Point  มาใช้
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายภายในกลุ่มและใช้ในการ
ค้นคว้า  ผู้เรียนมีความตั้งใจสูงมากในการเตรียมน าเสนอ  มีความ
ทุ่มเทต่อการหาวัตถุดิบมาใช้ในการทดลอง  มีความสุขและตื่นเต้น
กับการทดลอง  ผู้เรียนสนุกกับการเตรียมน้ าสับประรดเพื่อท าการ
ทดลองเกี่ยวกับเอนไซม์ 
2 ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต  
ผู้เรียนส ารวจสภาพหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งเกาะลิบง  น าเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการการค้นคว้า  โดยการเขียนแผนผังความคิดใน
กระดาษปรู๊ฟ  มีการสลับหน้าที่ภายในกลุ่มในการออกมาน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  ผู้เรียนความสุขและตื่นเต้นกับการทดลองหาแป้งใน
หญ้าทะเล  แต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนะให้ท าการทดลองกับหญ้า
ทะเลเพียง 2 ต้น  โดยแต่ละกลุ่มแบ่งกันทดลองการหาแป้งในส่วน 




ตารางที่ 20 (ต่อ)  
 






อินเทอร์เน็ตมากข้ึน  ผู้เรียนส ารวจสภาพชายฝั่งที่มีการทิ้งของเสีย
จากบ้านเรือน  ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการการค้นคว้า       
โดยการเขียนแผนผังความคิดในกระดาษปรู๊ฟ  น าเสนอผลการ
ทดลองหน้าชั้นเรียน  มีการสลับหน้าที่ภายในกลุ่มในการออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  ผู้เรียนตื่นเต้นและสนุกกับการทดลอง 
4 สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความช านาญในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต  มีความตั้งใจในและร่วมมือกันต่อโครงสร้าง DNA 
ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการการค้นคว้า  โดยการเขียนแผนผัง
ความคิดในกระดาษปรู๊ฟ  มีการสลับหน้าที่ภายในกลุ่มออกมา






แลกเปลี่ยนความรู้  ผู้เรียนน าเสนอด้านเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม 
Power Point และน าเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน 
2 ผู้เรียนบางกลุ่มค่อนข้างตื่นเต้นต่อการออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน้าชั้นเรียน  ผู้เรียนทุกกลุ่มมีความตั้งใจฟังและทุกคนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้  ผู้เรียนน าเสนอด้านเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม 
Power Point และน าเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน 
3 ผู้เรียนทุกกลุ่มมีความม่ันใจต่อการออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้า  
ชั้นเรียน  ผู้เรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
สนุกสนาน  ผู้เรียนน าเสนอด้านเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม Power 
Point  และน าเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน 
4 ผู้เรียนทุกกลุ่มมีความม่ันใจมากต่อการออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หน้าชั้นเรียน  ผู้เรียนทุกกลุ่มตั้งใจฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างสนุกสนาน  ผู้เรียนน าเสนอด้านเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม 




ตารางที่ 20 (ต่อ)  
 
ขั้นตอนการสอน แผนที่ พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 4 
น าไปปฏิบัติจริง 
1  ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติจริง  โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้  ได้แก่ 
การจัดกระดานความรู้  ประกวดเขียนเรียงความ  การวาดภาพ
ระบายสี  และ Facebook เด็กวิทย์บาตูรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยผล
การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 กลุ่ม 
2  ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้  ได้แก่ 
การจัดกระดานความรู้  ประกวดเขียนเรียงความ  การวาดภาพ
ระบายสี  และ Facebook เด็กวิทย์บาตูรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยผล
การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับพอใช้ 1 กลุ่ม และระดับดี   
2 กลุ่ม 
3  ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้  ได้แก่  
การจัดกระดานความรู้  ประกวดเขียนเรียงความ การวาดภาพ
ระบายสีและ Facebook เด็กวิทย์บาตูรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยผลการ
น าความรู้ไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดี 1 กลุ่ม และระดับดีมาก    2 
กลุ่ม 
4  ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้  ได้แก่  
การจัดกระดานความรู้  ประกวดเขียนเรียงความ  การวาดภาพ
ระบายสี และ Facebook เด็กวิทย์บาตูรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยผล
การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดีมากท้ัง 3 กลุ่ม 
ขั้นที่ 5 
ประเมินผล 
1  ผู้เรียนเสนอแนะให้รวมขั้นประเมินผลของทั้ง 4 เรื่องย่อย  ไปจัด
กิจกรรมในวัน STSE for all  เนื่องจากเวลามีจ ากัด  ผู้เรียนมีการ
วางแผนภายในกลุ่มเก่ียวกับกิจกรรมวัน STSE for all 
2  ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมวัน STSE for all 
 ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับวัน STSE for all ได้ 50 % 
3  ผู้เรียนมีความตื่นเต้นและสนุกกับการเตรียมความพร้อมวัน STSE 
for all มาก ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับวัน STSE for all         
ได้ 70 % 




จากตารางที่ 20  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 5 ขั้นตอน  เป็นไปตามวิธีการของ  Richardson  และ  Blades (2000)  โดยขั้นที่ 1 
ตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  นักเรียนมีพฤติกรรมสนใจต่อประเด็นหรือสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาก  มีความตั้งใจในการตั้งค าถามต่อสิ่งที่สนใจศึกษาเพ่ือสืบค้นหาสาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้วิชาเคมี  ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ก าหนดให้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม  ท าให้เกิดความหลากหลายของค าถามและครอบคลุมประเด็นปัญหา  ขั้นที่ 2 สืบค้นหา
สาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  นักเรียนมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล  โดยใช้กระบวนการส ารวจ
ตามความสนใจ  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้แก่  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  การศึกษา
พ้ืนที่จริงที่เกิดปัญหา  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  และการทดลอง  ค้นหาค าตอบ  เก็บรวบรวม
ข้อมูล  และสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้น  ร่วมกันหาสาเหตุของปัญหา  อภิปรายภายในกลุ่ม  
วางแผนเตรียมการน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้ Power Point  และใช้วิธีการเขียนแผนผังความคิดใน
กระดาษปรู๊ฟ  ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักเรียนแสดงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น  แลกเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหา  ร่วมกันอภิปรายซักถามและเสนอแนะ  รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  น าเสนอโดยใช้ Power Point  และการน าเสนอโดยการแผนผังความคิดใน
กระดาษปรู๊ฟ  ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง  ผู้เรียนสะท้อนความรู้ความเข้าใจ โดยการปฏิบัติจริง  มีการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้  โดยการจัดกระดานความรู้   การประกวดเขียนเรียงความ  การวาดภาพระบายสี  
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้แก่  Facebook เด็กวิทย์บาตูรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ระหว่างสมาชิกในชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  คร ู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  และ   
ขั้นที่ 5 ประเมินผล  จากการจัดกิจกรรม “STSE for all” เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2558  รายละเอียด
ปรากฏผลดังตาราง 21 
 









9.00 น.-9.10 น. พิธีเปิดโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านบาตูปูเต๊ะ          
นายอดิศร ศรีชัยชนะ 
 ทุกกลุ่มส่งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่ ฝ่ายพิธีกร    
ฝ่ายปฏิคม  ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  และฝ่าย
อาคารสถานที่  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน     













9.10 น.-9.40 น. 1. เสวนา เรื่อง  
เรือปูนล่มที่เกาะลิบง 
 ตัวแทนจากกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นพิธีกรและเชิญแขกผู้
มีเกียรติในการเสวนา  และกลุ่ม 3 จัดเตรียมน าเสนอ
โดยใช้โปรแกรม Power Point  มีการเสวนาโดย
ปราชญ์ชาวบ้าน  ครูผู้สอนหลักสูตรท้องถิ่นพะยูนและ
หญ้าทะเล 




 กลุ่ม 1 จัดเตรียมปัญหา  และตัวแทนจากกลุ่มที่ 2 
และกลุ่ม 3 เป็นพิธีกรทายปัญหา  






 กลุ่ม 1 จัดเตรียมอุปการณ์การทดลอง  ตัวแทนจาก
กลุ่มท่ี 2 และ 3 แสดง Science Show  และสาธิต 
 มีการทดลองที่ต่อเนื่องจากการเสวนา คือ ปูนซีเมนต์
มีผลต่อการแปลงสภาพของโปรตีนในสัตว์ทะเล 
10.40 น.-10.45 น. 4. การขับรองเง็ง
พ้ืนบ้านอนุรักษ์
พะยูนและหญ้าทะเล 
 ตัวแทนจากกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นพิธีกร  และกลุ่ม 3 
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถ  มีการขับ
รองเง็งพ้ืนบ้านอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล  โดย
เด็กชายสหัสวรรษ จงราบ  ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก 
10.45 น.-11.05 น. 5. การแสดง
นิทรรศการ STSE 
 ผู้เรียนทุกคนน าเสนอนิทรรศการ  ตอบข้อสงสัยให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจ
ในการชมนิทรรศการมาก 














11.35 น.-11.50 น. ประเมินความพึง
พอใจและปิดงาน 
 การประเมินความพึงพอใจก่อนการปิดงานโดยการให้
ครูและน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกมาแสดงความ 
รู้สึกต่อการจัดกิจกรรมของพ่ี ม.6 กล่าวปิดงานโดยครู
เปรมจิตร จันทร  ครูประจ าชั้น ม.6 และครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
จากตารางที่ 21  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 5 ขั้นตอน  เป็นไปตามวิธีการของ Richardson และ Blades (2000) ขั้นที่ 5 
ประเมินผล  นักเรียนได้เผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรม “STSE for all” วันที่  3 มีนาคม 
2558  สร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน  โดยการจัดเสวนาประเด็น “เรือปูน
ล่มที่เกาะลิบง” และได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนา  มีการขับรองเง็งพ้ืนบ้านอนุรักษ์พะยูน
และหญ้าทะเล  มีการใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  และแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์    
เพ่ืออธิบายผลการเสวนาให้ชัดเจนขึ้น  มีการแสดงแผนผังแนวคิด  การจัดนิทรรศการ   โดยมีเทคนิค
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจในการชมนิทรรศการ  ด้วยการตอบค าถามหลังชมนิทรรศการ  และ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้ครูและน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกมา
แสดงความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรม “STSE for all” 
  จากการสัมภาษณ์  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในระดับมาก  ค่อนข้างมาก 
และปานกลาง  ตามล าดับ  โดยนักเรียนบางคนกล่าวว่า  
“สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนได้มาก  และน าความสามารถท่ี
มีไปใช้ประโยชน์ในวิชาอ่ืนได้มากมาย” (S1, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“เกิดการพัฒนาและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและ
พัฒนาตนเองได้มาก” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ค่อนข้างมาก เพราะ ได้ฝึกใช้อุปกรณต่์าง ๆ” (S4, 20 
กุมภาพันธ์ 2558)  
“สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้มาก เพราะ สามารถน าไปใช้ในการค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเอง” (S7, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
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“สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้มาก เพราะ สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้” (S10, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้มาก เพราะ ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ถนัดให้มีความถนัด
มากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรม Power Point” (S12, 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
อีกท้ัง นักเรียนยังให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่ผู้สอนให้ปฏิบัตินอกเวลาเรียน  มีความ
เหมาะสม  เนื่องจากนักเรียนปฏิบัติจริงได้ในระดับปานกลางจนถึงระดับมาก  นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม  ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ตน
อาศัย  โดยนักเรียนบางคนกล่าวว่า  
“…กิจกรรมมีความเหมาะสม  สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มาก  เนื่องจากได้ฝึก
ปฏิบัติจากกิจกรรมที่ครูจัดให้  ส่งผลให้ท างานเป็น…” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  
“…การน าไปปฏิบัติจริงท าให้เห็นผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ…” (S3, 20 กุมภาพันธ์ 
2558)  
“…ดิฉันสามารถน าความรู้ เรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร และ เรื่อง ปูนซีเมนต์
มีผลต่อการแปลงสภาพของโปรตีน  ไปใช้ในการอธิบายผลกระทบที่เกิดต่อชีวิตชาวเกาะให้คนอ่ืน ๆ 











  การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ





  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
  2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  4. เพ่ือวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
  5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต่อการจัดการเรียนรู้




 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด




  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีพัฒนาการทางการเรียนเคมีสูงกว่าเกณฑ์     
ร้อยละ 50 
     3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหา หลังจากได้เรียนรู้





  1. กลุ่มเปูาหมาย 
     กลุ่มเปูาหมาย  ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557          
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จ านวน 1 ห้องเรียน  นักเรียนรวม 13 คน 
 2. ขอบเขตของเนื้อหา 
                        เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
               3. ตัวแปรที่ศึกษา   
      3.1 ตัวแปรต้น                                                                                                                         
                 3.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
      3.2 ตัวแปรตาม   
           3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี   
           3.2.2 พัฒนาการทางการเรียนเคมี 
           3.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
           3.2.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 








  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม วิชาเคมีเพ่ิมเติม 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี      
  2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
     2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
     2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย 




  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2557  โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนทดลอง 
     1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตาน ี ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มเปูาหมาย  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
    1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายทราบและอธิบายถึง
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
 2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
    2.1 ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน วิชาเคมี  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา   
    2.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย  โดยด าเนินการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้  และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกภาคสนาม  และแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 
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     2.3 ท าการทดสอบหลังจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเคมี  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม  
   2.4 ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ 
   2.5 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้           
มาวิเคราะห ์ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
      3.1 น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  แบบวัดความ 
สามารถในการแก้ปัญหา  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 





 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย  ดังนี้ 
 1. หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี       
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ         
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 และ 1.00 ตามล าดับ 
 2.  หาระดับความยาก (Difficulty : p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : r) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยระดับความยากอยู่ระหว่าง 0.32-0.77 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.27-0.64  หาดัชนีความยากและดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยวิธีของ Whitney and Sabers อยู่ระหว่าง 0.37-0.49 และ 0.75-0.98 ตามล าดับ 
  3.  หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder - Rechardson (KR-20) ไดค้่าเท่ากับ 0.68 
 4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดค้่าเท่ากับ 0.74  และ 
0.72 ตามล าดับ 
  5. วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียน วิชาเคมี  โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แล้วประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 22) 
 6.  วิเคราะห์ระดับพัฒนาการ  โดยน าคะแนนพัฒนาการ (growth score)        
ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) มาเทียบกับเกณฑ์ระดับพัฒนาการของ        
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 268)   
  7. วิเคราะห์ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละ   
กับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 22) 
 8. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลผลเป็นระดับความ        
พึงพอใจ 
 9. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนาม  





  (1)  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 28.97  และค่าเฉลี่ย    
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนมีค่าเท่ากับ  69.74 
  (2)  นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนเคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยเท่ากับ 58.77 คะแนน  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 ตามสมมติฐาน  มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง   
(3)  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 41.35  และ   
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 62.02     
(4)  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 69.74  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี  และนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการ








  การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
      
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเต็ม     
30 คะแนน  จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.69     
คิดเป็นร้อยละ 28.97  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.92     
คิดเป็นร้อยละ 69.74  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม     
และสิ่งแวดล้อม  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วย  
ตัวผู้เรียนเอง  มีความยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล  โดยอาศัยบริบทกิจกรรมและผลงานที่เป็นจริง       
ซ่ึงต่างจากการเรียนวทิยาศาสตรโ์ดยท่ัวไปส่วนใหญ่  ที่ใช้หัวข้อในการจัดการเรียนรู้ห่างไกลจากความ
เป็นจริงของสังคมและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก (Aikenhead, 1994 cited in Yoruk, Morgil & 
Secken, 2010: 1418)  สอดคล้องกับ Solomon และ Aikenhead (1994)  ได้กล่าวว่า          
“การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นการศึกษา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในบริบทของวัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของผู้เรียน  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ไขปัญหา”  อีกท้ังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  บูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  มิติทาง
สังคม  และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ         
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เป็นการเรียนรู้ถึงทฤษฏี  หลักการเหตุผล  เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ให้มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงปัญหา  ผลกระทบหรือผลการส่งเสริมจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  โดยการหยิบยก
บริบทปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคมของนักเรียน  ซึ่งเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน  น าไปสู่การค้นหา  ตรวจสอบ  ด าเนินการวิเคราะห์  วิจัยปัญหาที่ปรากฏขึ้นจริง   
ในชีวิตประจ าวันหรือสังคม  เพ่ือคิดค้นหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  เหมาะสม         
เกิดทักษะในการตัดสินใจคิดแก้ปัญหาและรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  หรอืหาทางส่งเสริม
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อยู่แล้ว  ให้เกิดคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม  ต่อชีวิตและ
สังคมให้มากข้ึน (สุวรรณา อัมพรดนัย, 2554: 4-5 และ รุ่งทิวา กองสอน, 2556: 53)   
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการตามรูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ Richardson และ Blades (2000)           
5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นที่ 1 ตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  ขั้นที่ 2 สืบค้นหาสาเหตุของ
ประเดน็หรือสถานการณ์   ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง  และขั้นที่ 5  
ประเมินผล  ซึ่งในแต่ละขั้นตอน  ผู้เรียนไดท้ าการศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม    
โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม   
ในชุมชนเกาะลิบง  อาทิเช่น  สถานการณ์เรือปูนล่มที่เกาะลิบง  ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีอยู่ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง โปรตีน  ผู้เรียนร่วมกันตั้งค าถามจากประเด็นสถานการณ์  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเกิด
ค าถามที่ว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมทั้งพะยูนและหญ้าทะเลหรือไม่
อย่างไร” และ “การผสมกันของปูนซีเมนต์กับน้ าทะเลมีผลต่อสัตว์ทะเลจริงหรือไม่” อีกทั้ง “ท าไม
ผู้น าชุมชนเกาะลิบงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไม่จัดการกับปัญหานี้ขั้นเด็ดขาด” และ “จะท าอย่างไรกับช่วง
ฤดูมรสุมในปีหน้า หากเรือปูนซีเมนตย์ังคงใช้เส้นทางขนส่งสินค้าผ่านเกาะลิบงอีก” เหล่านี้เป็นต้น  
เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มเกิดการตั้งค าถามและออกมาน าเสนอข้อค าถามหน้าชั้นเรียน  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มและต่างกลุ่มโดยใช้สื่อ Power Point  และกระดาษบรู๊ฟ  ผู้เรียนไดใ้ช้
ค าถามที่น่าสนใจของกลุ่มอ่ืน  มาท าให้เกิดความหลากหลายของค าถามและครอบคลุมประเด็นปัญหา  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ค าถามใหม่และตรงประเด็นมากข้ึน  เช่น จากเดิมท่ีตั้งค าถามว่า “ปูนที่ผสมกับน้ า
ทะเลแล้วเกิดการแข็งตัวมีผลต่อสัตว์ทะเลจริงหรือไม่” เมื่อมีการน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รว่มกัน  ผู้เรียนคนหนึ่งได้เสนอประสบการณ์ที่ตนเองเคยประสบว่า  "เมื่อผมเดินเท้าเปล่าบนพื้น
ปูนซีเมนต์หลังจากสร้างบ้านเสร็จใหม่ ๆ พบว่าปูนซีเมนต์ท าให้เท้าของผมเปื่อย  ผมคิดว่าปูนเป็น
อันตรายต่อผิวหนังและปูนจะต้องมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วยครับ”  ดังนั้น  สมาชิกแต่ละกลุ่มจึง
ร่วมกันเปลี่ยนค าถามใหม่เป็น “ปูนซีเมนตม์ีสมบัติเป็นกรดหรือเบสเมื่อละลายน้ า” และ “เพราะเหตุ
ใดผิวของคนและสัตว์จึงแพ้สารเคมีในปูนซีเมนต์”  อีกท้ังผู้สอนได้ชี้แนะแนวทางในการตั้งค าถาม





โปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก  ดังนั้น ปูนซีเมนต์มีผลต่อโปรตีนในสัตว์ทะเลหรือไม่ อย่างไร”  ซึ่งเป็น
ค าถามที่สามารถค้นคว้าหาค าตอบและทดลองเพ่ือพิสูจน์ข้อค าถามได้ชัดเจนขึ้น  หลังจากได้ข้อ
ค าถามที่ชัดเจน  ผู้เรียนจึงท าการสืบค้นข้อมูล  โดยใช้กระบวนการส ารวจตรวจสอบตามความสนใจ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  การเดินทางไปศึกษาพ้ืนที่จริงที่
เกิดปัญหา  บริเวณสะพานหลีกภัยและบริเวณทุ่งหญ้าคา  รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนถึง
ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านถึงผลเสียที่เกิดกับพะยูนและหญ้า
ทะเล  รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล   ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและร่วมกันศึกษาความรู้ทาง
เคมี  ได้แก่  การเกิดพันธะเพปไทด์  การระบุต าแหน่งของพันธะเพปไทด์  โครงสร้างของโปรตีน  
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน  การทดสอบโปรตีน  สมบัติของเอนไซม์  ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ
เอนไซม์  และผู้เรียนได้ท าการทดลองเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแปลงสภาพของโปรตีนในกุ้ง  หอย และ
ปลา  โดยทดลองปูนซีเมนต์น ามาท าปฏิกิริยากับเนื้อสัตว์ทะเล  แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
และการทดลอง   แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการค้นคว้าและผลการทดลองหน้าชั้นเรียน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การออกมาน าเสนอผลการอภิปรายและผลการทดลองหน้าชั้นเรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความกล้าในการน าเสนอผลงาน  และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซ่ึงผู้เรียนบางคน
กล่าวว่า “…การแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มและการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม
ส่งผลให้งานที่ท าออกมาดี  เนื่องจากการยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย…” (S3, 20 กุมภาพันธ์ 
2558)  “…ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ และเพ่ือนในกลุ่มทุกคนให้ความส าคัญกับความ
คิดเห็นของเพ่ือนและคอยรับฟังค าพูดของเพ่ือนเสมอ…” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  และ “…ผม
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพ่ือน  และระหว่างครูกับนักเรียนได้…” (S8, 20 กุมภาพันธ์ 
2558)  หลังจากน าเสนอผลการศึกษา  ผู้เรียนสามารถสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยร่วมกัน
พิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงความรู้ทางเคมีกับ
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ว่า “ปูนซีเมนต์จ านวนมากท าปฏิกิริยากับน้ าทะเลท าให้เกิด
การคายความร้อนและท าให้น้ าทะเลมีสมบัติเป็นเบส  ซึ่งจากการทดสอบพบว่ากระดาษลิตมัสเปลี่ยน
จากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน  ความเป็นเบสของน้ าทะเลมีผลต่อโปรตีน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล  โดยท าให้โปรตีนในสัตว์ทะเลเกิดการแปลงสภาพ” และ “การที่บริษัทปูนซีเมนต์ขนส่ง
ปูนซีเมนต์ผ่านเส้นทางเกาะลิบงนั้น  เพื่อลดระยะทางและเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
และทางบริษัทมีการชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบน
เกาะลิบง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจทดแทนกันได้  ผู้น าชุมชน  สมาชิกในชุมชน  รวมทั้งทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  
ควรมีมาตรการและข้อตกลงที่มีความชัดเจนกับบริษัทปูนซีเมนต์  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติของเกาะ  
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ลิบง”  ต่อมาผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจด้วยการปฏิบัติจริง  ได้แก่  การประกวดเขียน
เรียงความเพ่ืออนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Facebook  และ
การจัดกระดานความรู้ให้แก่น้อง ๆ ในโรงเรียน  และการประเมินผลโดยการจัดกิจกรรมวัน “STSE 
for all”  ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด  เผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนและชุมชนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  ผู้เรียนมี
ความสุขกับการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความสู่ผู้อ่ืนอีกด้วย   
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget ที่เชื่อว่าถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหา    
จะท าให้ผู้เรียนเกิดภาวะเสียสมดุลทางปัญญา  ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่
สภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ซึ่งเป็นการตีความหรือรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม  และ
เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accomodation) ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่  ซึ่งเป็นการปรับเข้าสู่สภาวะสมดุลทางปัญญา (Equilibrium) ท าให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได้หรือเกิดการเรียนรู้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545: 102-108; ทิศนา แขมมณี
, 2556: 90-94 และ สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 208-209 ) และสอดคล้องกับการน าทฤษฎี  Social 
Constructivist ไปใช้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545: 107-108 และ ทิศนา  
แขมมณี, 2556: 92-96) ที่ว่า การเรียนรู้และการพัฒนาด้านสังคม  ได้แก ่ กิจกรรมการร่วมมือ 
(Collaborative Activity) และการแลกเปลี่ยนความรู้จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้าง  
หลากหลายและซับซ้อนขึ้น  โดยการเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดข้ึนในบริบทที่มีความหมายและไม่ควร
แยกบริบทของสภาพจริง  การจัดประสบการณ์นอกโรงเรียนควรจะมีการเชื่อมโยงน ามาสู่
ประสบการณ์ในโรงเรียนของผู้เรียน  เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้
ประสบการณ ์ ความเชื่อ  ความต้องการ  ความสนใจ  และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่าง
กัน  อีกท้ังยังสอดคล้องกับ Yoruk, N. et al. (2009: 1) ที่ว่า ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างความเข้าใจในแนวคิด
ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้วยตัวของผู้เรียนเอง  โดยใช้เทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างขึ้นในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนประสบในชีวิตจริงและจาก
ธรรมชาติ  รวมทั้งผู้เรียนสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้เรียนรู้โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ




  2. พัฒนาการทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนเคมี  โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ 
(Growth Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) จากแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนทั้ง 13 คน  มีพัฒนาการทางการเรียนเคมี  และ
คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 58.77 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามสมมติฐาน  พัฒนาการ
อยู่ในระดับสูง  เนื่องจาก  พัฒนาการทางการเรียนเป็นผลที่เกิดจากคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้  
อันเกิดจากความรู้พ้ืนฐาน  การใช้ชีวิต  และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  และคะแนนหลังการ
จัดการเรียนรู้  เกิดจากผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านพุทธิพิสัย ได้แก่  ความจ า  ความเข้าใจ  การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้านจิตพิสัย ได้แก่  การรับรู้สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึน  การแสดงออกทางพฤติกรรม  การใช้เหตุผล  การมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และทักษะพิสัย  
ได้แก่  การท างานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหาด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว  ความแตกต่างของความรู้
พ้ืนฐานก่อนการจัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้  ทั้งด้านพุทธพิสัย  
จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการทางการเรียนและระดับพัฒนาการ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 165) ที่ว่า “พัฒนาการทางการ
เรียนของผู้เรียนเกิดจากประสบการณ์การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้น  ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ความสามารถ  พฤติกรรมหรือลักษณะทางจิตใจไปในทิศทางที่       
พึงประสงค ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร”  และเม่ือพิจารณาระดับพัฒนาการทางการเรียนเคมี   
เป็นรายบุคคลแล้วแจกแจงความถ่ีพบว่า  ผู้เรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนเคมีสูงมาก จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  พัฒนาการระดับสูง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  และพัฒนาการ
ระดับกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  ซ่ึงผู้เรียนส่วนใหญ่ จ านวน 12 คน  มีพัฒนาการ   
ทีร่วมกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางและสูง  ซึ่งผู้เรียนกลุ่มนี้มีความรู้เดิมวิชาเคมี ในระดับผ่านเกณฑ์   
ขั้นต่ าไปจนถึงระดับดีมาก  และจากตาราง 13  ผู้เรียนทั้ง 12 คน  มีคะแนนก่อนเรียนต่ ากว่า        
15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  และเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมีคะแนน หลังเรียน 15 คะแนนขึ้นไป  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น  อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนระดับปานกลางและสูง  
ตามล าดับ  อย่างไรก็ตามมีผู้เรียน 1 คน ที่มีพัฒนาการทางการเรียนในระดับสูงมาก  เนื่องจากผู้เรียน
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มีพ้ืนฐานทางความรู้สูงกว่าผู้เรียนคนอ่ืน ๆ  ท าให้คะแนนก่อนเรียนมากท่ีสุดคือ 15 คะแนน  และจาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ  มีบุคลิกใฝุเรียนรู้  ขยัน  และมีความ
อดทนสูงมาก  ท าให้คะแนนหลังเรียนสูงที่สุดคือ  27 คะแนน  ส่งผลให้มีพัฒนาการทางการเรียนใน
ระดับสูงมาก  ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน  สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
(Bloom, 1976 อ้างถึงใน รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2535 : 115 – 117) ที่ว่า “ทฤษฎีการ
เรียนรู้ในโรงเรียนประกอบด้วย  1.) พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน  ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้า
ชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน  ถ้าเขามีพ้ืนฐานที่คล้าย 
คลึงกัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน  และ 2.) คุณลักษณะของแต่ละคน  เช่น  ความรู้ที่
จ าเป็นก่อนเรียน  แรงจูงใจในการเรียน  และคุณภาพ  ของการสอน  เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้  เพ่ือให้แต่
ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น”  
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
นอกจากท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนเคมีแล้ว  ยังมีผลท าให้ผู้เรียนมีความตระหนักต่อการ
น าความรู้วิชาเคมีไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โดยวิเคราะห์จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 9  ข้อ 15  ข้อ 24  
และข้อ 30  ซึ่งทดสอบความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า  ผู้เรียนสามารถ
ตอบค าถามข้อ 9  ข้อ 15  ข้อ 24  และข้อ 30  โดยก่อนเรียนความถีข่องผู้เรียนที่ตอบถูกมีจ านวน   
4 คน 3 คน 2 คน และ 8 คน ตามล าดับ  และหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  จ านวนผู้เรียนที่ตอบถูกเพ่ิมมากขึ้นเป็น 11 คน  10 คน  12 คน 
และ 9 คน ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่า  การจัดการเรียนรู้เคมีตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการน าความรู้   
ที่ได้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  สอดคล้องกับ สุนีย์  ศรีวิลัย 
(2542: 61-62) กล่าวว่า “การที่ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  มีผลท าให้ผู้เรียนเกิดการตระหนัก  มีจิตส านึกและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี  เนื่องจากรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการ
ใช้ทรัพยากร  ท าให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 
จากเหตุผลข้างต้น  จึงท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ได้เรียนรู้โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีพัฒนาการทางการเรียนเคมี
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และมีพัฒนาการทางการเรียนอยู่ใน




  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
คะแนนเต็ม  16 คะแนน  จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังจากได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา     
ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 6.62  คิดเป็นร้อยละ 41.35  และค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 9.92  คิดเป็นร้อยละ 62.02  เนื่องจาก  ผู้เรียนมีความสามารถ      
ในการน าประสบการณ์  ทักษะ  และความรู้เดิมมาเรียงล าดับใหม่  ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์   
และบูรณาการอย่างมีเหตุผล  เพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ   
อย่างมีล าดับขั้นตอน  โดยเริ่มจากการมองเห็นปัญหาไปจนถึงการลงข้อสรุปให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
ที่วางไว้  ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ละข้ันตอน  ดังนี้ 
  1. การระบุปัญหา  ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง  และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ชัดเจน  เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ขั้นที่ 1 ผู้เรียนไดต้ั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์ที่สนใจศึกษา     
เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงปัญหาและระบุปัญหาได้ถูกต้องและสอดคล้องกับประเด็นหรือ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ก าหนดให้  สอดคล้องกับ พูนสุข แช่มชู (2548: 76-77)  กล่าวว่า 
“การเริ่มขั้นตอนการเรียนการสอนด้วยการระบุปัญหา  ท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่
ต้องการศึกษา  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนบอกและอธิบายได้ว่า  ปัญหาที่เกิดข้ึนคอือะไร  มีสภาพ
ปัญหาอย่างไร  ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกความสามารถในการระบุปัญหา  จากการพิจารณาข้อมูล          
การที่ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาและท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว  จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาในขั้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม” 
  2. การระบุสาเหตุของปัญหา  ผู้เรียนสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ขั้นที่ 2  ผู้เรียนไดส้ืบค้นหาสาเหตุของประเด็น
หรือสถานการณ ์ โดยการสืบค้นข้อมูลใช้กระบวนการส ารวจตรวจสอบตามความสนใจ  ค้นหาค าตอบ    
และเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้นหาถึงสาเหตุของปัญหา  อภิปรายภายผล 
ที่ได้ภายในกลุ่มเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีการสืบค้นข้อมูลและร่วมกันหา
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สาเหตุของปัญหาแต่ละปัญหาที่ระบุไว้ข้างต้น  สอดคล้องกับ มัสยา  ธิติธนานันท์ (2552: 104-105) 
ที่ว่า “การน าตัวปัญหามาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝุเรียนรู้  
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  มีกระบวนการท างานเปูนกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ  โดยมีครูเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  เพ่ือสร้างความรู้และ
กระตุ้นทักษะในการแก้ปัญหา  แสวงหาค าตอบเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา” 
  3. การเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ผู้เรียนสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง      
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  ซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ขั้นที่ 3 ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น  ร่วมกันอภิปราย  ซักถาม  และเสนอแนะ  รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นขั้นทีฝ่ึกให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรว่มกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาไดถู้กต้อง
และตรงกับสาเหตุของปัญหาได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ เนื่องสิทธะ (2547: 75-
78) ทีพ่บว่า “ผู้เรียนที่มีความสามารถทางสมองด้านมิติสัมพันธ์สูง จะมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ต่ า”  
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน  เกิดจากการประยุกต์ใช้
ความรู้  ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
บางอย่าง  คิดริเริ่มหาวิธีการและตัดสินใจแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น 
(สุภามาศ เทียนทอง, 2553: 12 และ วิดาด หะยีตาเฮร์, 2557: 32-33)  การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียน    
มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการวิเคราะห์  ความสามารถในการน าความรู้ด้านเคมี       
ซึ่งเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสืบค้นหาสาเหตุและแนวทางปูองกันหรือ
แก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ   
สั่งสมกระบวนการ  แนวทาง  และความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น  จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน
กล่าวว่า “…หนูคิดว่าหากเกิดปัญหาขึ้นอีก หนูสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที…” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 
2558) “…ผมคิดว่าผมมีความสามารถในการแก้ปัญหา  แต่ต้องใช้ความร่วมมือกัน  ร่วมกันพัฒนา   
สิ่งรอบตัวก่อน  แล้วค่อยขยายไปเรื่องที่ไกลตัว…” (S12, 20 กุมภาพันธ์ 2558) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ต่วนริสา ต่วนสุหลง (2551: 122) ซึ่งศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
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เทคโนโลยี  และสังคม  มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ท าให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การตัดสินใจเกี่ยวกับ        
การแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจได ้ และพยายามแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ          
ที่เหมาะสม  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   
  4. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยน าค่าเฉลี่ย
มาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 
22)  พบว่า  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 69.74  ซ่ึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี  และเม่ือน าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมา
พิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่  พบว่า  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี   
หลังเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  ระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.69  ระดับดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  ระดับค่อนข้างดีจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38  ระดับพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  และระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า  
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  แสดงให้เห็นว่า  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของนักเรียน
ทุกคนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าขึ้นไป  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย  และจากการประเมินผลด้วยการจัดกิจกรรม “STSE for all” ท าให้เกิดการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้เรียน  ครู  ผู้อ านวยการโรงเรียน  และปราชญ์ชาวบ้าน  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน




ความสัมพันธ์กับตัวผู้เรียน  จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียน
คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ”  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา จันตา (2555: 
14) ที่ว่า “รูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลายและรูปแบบการเผยแพร่ความรู้และการรณรงค์ 
ที่ไม่ซ้ ากัน  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน  และการให้ผู้เรียนได้ศึกษาปัญหาจากเหตุการณ์
จริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน  จากการชมวีดีทัศน์  สถานการณ์จ าลอง  และศึกษานอกสถานที่ในชุมชน  
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามท่ีสงสัยและอยากสืบค้นข้อมูล”  ความน่าสนใจของกิจกรรมการ
เรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจต่อการเรียนและเกิดการเรียนรู้  เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการเรียนรู้  ว่าเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 44 และ วิรัช  วรรณรัตน,์ 2541: 49)     
และสอดคล้องกับ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556: 165)  ไดก้ล่าวว่า “แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้  ท าให้ผู้สอนทราบว่า  ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  ถึงระดับมาตรฐานที่ผู้สอน
ก าหนดไว้หรือยัง  หรือมีความรู้ความสามารถถึงระดับใด  หรือมีความรู้ความสามารถดีเพียงใด      
เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน”  ดังนั้น  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของผู้เรียนหลังเรียน  
สูงกว่าก่อนเรียน  ส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี  
 
  4.2  ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม      
  ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 6  จ านวน 13 คน  หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  น าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 22)  พบว่า  นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 69.74  ซ่ึงความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือน าระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมาพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่  พบว่า  
นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.69  ระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  ระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.15  ระดับพอใช้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  และระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69  แสดงให้เห็นว่า  ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนทุกคนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  อยู่ในระดับ      
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ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป  เนื่องจาก   ผลการส่งเสริมจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  น าไปสู่การค้นหา  
ตรวจสอบ  ด าเนินการวิเคราะห์  วิจัยปัญหาที่ปรากฏขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันหรือสังคม  เพ่ือคิด
ค้นหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  เกิดทักษะในการตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  
หรือหาทางส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ที่มีประโยชน์อยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม  
ต่อชีวิตและสังคมให้มากข้ึน (รุ่งทิวา กองสอน, 2556: 53)  และจากการวิเคราะห์ผลการบันทึก
ภาคสนามเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาในระดับที่ดีขึ้น  และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนกล่าวว่า “…ผมคิดว่ามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาค่อนข้างมาก…” (S11, 20 กุมภาพันธ์ 2558)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิ พระรักษา 
(2549: 80-81) ทีศ่ึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และสังคม 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์  และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ 84.80  เนื่องจากนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดกระท าข้อมูลด้วย
ตนเอง  โดยครูใช้ค าถามน าไปสู่ความรู้  กระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
จึงส่งผลให้นักเรียนได้กระบวนการ  ความรู้  และน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  และเมื่อนักเรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรยีนสามารถท าได้ดี  ทั้งท่ีเนื้อหาในบทเรียนและ
สถานการณ์เปลี่ยนไป  ส่งผลให้คะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์ดีมาก  จนสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70  และ
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบรู้ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ 84  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์     
ที่ก าหนดร้อยละ 80  และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ จิตธรรม (2555: 1-8) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสังคม ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยใช้แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นปลายเปิด  โดยก าหนดสถานการณ์ให้ 4 สถานการณ์       
แต่ละสถานการณ์ถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 ด้าน คือ  การระบุปัญหา          
การวิเคราะห์ปัญหา  การเสนอวิธีการแก้ปัญหา  การตรวจสอบผลลัพธ์  และการน าไปประยุกต์ใช้  
ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้  โดยก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มค าตอบที่ถูกต้องในด้านการระบุปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้  และอยู่ในกลุ่มค าตอบที่ถูกต้อง
แต่ไม่ขยายความให้ครบถ้วนในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์  ส่วนด้านการเสนอ
วิธีการแก้ปัญหานั้น  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มค าตอบที่คัดลอกข้อความมาจากสถานการณ์หรือไม่




  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ท าให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 
  5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมีความ   
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในแตล่ะ
องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  หลังเรียนระดับมากที่สุด จ านวน      
1 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.69  ระดับมาก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62  และระดับปานกลาง 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้สึกดี  ความชอบ  และผู้เรียนให้คุณค่า
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับผล
การภาษณ์ผู้เรียนที่ว่า “…การเรียนมีความสนุกมาก ได้เรียนรู้การท ากิจกรรมหลาย ๆ แบบ ในการ
เรียนรู้แต่ละเรื่องคุณครูได้เสริมความรู้ให้นักเรียนมากมาย…” (S1, 20 กุมภาพันธ์ 2558) “…เป็นการ
เรียนทีม่ีความ สุข  สนุก และน่าสนใจ ทีไ่ด้รู้จักสารชนิดต่าง ๆ และได้ทดลอง (S3, 20 กุมภาพันธ์ 
2558)  และ “…มีความสุข สนุก และตั้งใจเรียนเคมีมากขึ้น…” (S9, 20 กุมภาพันธ์ 2558) เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมี
ความสุขและสนุก  ผู้เรียนจึงเกิดความรู้จากการเรียนในและนอกห้องเรียน  สามารถค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ได้ฝึกปฏิบัติจริง  และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง  อีกทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และอยากให้มีจัดการเรียนแบบนี้อีกในรายวิชาอ่ืน  
เพราะเป็นการเรียนที่สอนให้พ่ึงพาตนเอง  เน้นความสามัคคี  และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง  โดย
ผู้เรียนบางคนให้ความเห็นว่า “…อยากให้มีการจัดการเรียนแบบนี้ให้แก่รุ่นน้อง เพ่ือให้น้องมีความรู้
และประสบการณ์ดี ๆ เหมือนหนู…” (S2, 20 กุมภาพันธ์ 2558) “…อยากให้มีในบทเรียนอื่นเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม…” (S5, 20 กุมภาพันธ์ 2558) “…อยากให้มีการ
จัดการเรียนแบบนี้อีก  เพราะท าให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม…” (S6, 20 กุมภาพันธ์ 2558)     
“…อยากให้จัดการเรียนแบบนี้อีก  เพราะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาเคมีมากข้ึน…” (S9, 20 
กุมภาพันธ์ 2558) “…อยากให้จัดอีก เพราะ เกิดความสามัคคี  พ่ึงพาตนเอง  และสามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง…” (S10, 20 กุมภาพันธ์ 2558) “…อยากให้มีการสอนแบบนี้ในวิชาอ่ืนและอยากให้มี
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การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจัง…” (S12, 20 กุมภาพันธ์ 2558) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วนัชฎา ซุ่ยล่อย (2552: 155-174) ไดศ้ึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และสังคม ของครูชีววิทยา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยให้ความสนใจในการร่วมและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  การแสดง
ความคิดเห็นและตอบค าถาม   
จากผลการวิจัยยังพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละองค์ประกอบ   โดยความพึงพอใจต่อ
บทบาทผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  บทบาทผู้เรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  ประโยชน์ที่ได้รับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09  สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  กิจกรรมการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92  การวัดและประเมินผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  ซึ่งทุกองค์ประกอบผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
ด้านบทบาทผู้สอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง  ให้ค าแนะน า  รับฟังความ
คิดเห็น  คอยอ านวยความสะดวก  ให้ข้อคิดและก าลังใจแก่ผู้เรียน  ผู้สอนมีบุคลิกภาพท่ียิ้มแย้ม
แจ่มใส  กระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยใช้ค าถามปลายเปิด  รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนไดร้่วมอภิปราย  เชื่อมโยงความสัมพันธ์  สรุปผล และเสนอแนะ  เพ่ือปรับการจัดการเรียนรู้ให้
มีความสอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนให้มากที่สุด 
ด้านบทบาทผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีการพัฒนาการทางการเรียน  เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างอิสระ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยสามารถให้วิธีการที่หลากหลาย เช่น  การทดลอง  การลงพ้ืนที่จริงเพ่ือท าการส ารวจ
สภาพปัญหา  เป็นต้น  การท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม  เป็นการช่วยเหลือกันในการเรียน   
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้   
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักในคุณค่าของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ได้ฝึกตนเองใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การแสวงหา




สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สังคม และสิ่งแวดล้อม  เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัว
ผู้เรียน  มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน  มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยค านึงความเหมาะสมกับระยะเวลาและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้   
โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกออกแบบการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มให้การช่วยเหลือกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาติชาย โพยม
เมฆา (2549: 122-130) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในระดับมาก  
การวัดและประเมินผล พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
แนวทางการวัดและประเมินผล  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ  ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่การประเมินผลที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์เอาไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการบันทึก
ภาคสนามที่ว่า “ผู้เรียนมีความตื่นเต้นและสนุกกับการเตรียมความพร้อมวัน STSE for all มาก”   
อีกท้ัง  ผู้เรียนยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานของกลุ่มและของตนเองให้ดีขึ้นในแต่กิจกรรม  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีตั้งใจและพยายามสังเกตผลงานของกลุ่มอ่ืน  เพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุง  ส่งผลให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอีกด้วย  
   การที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละองค์ประกอบ  ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมพวา รักบิดา (2549: 94-105) ซึ่งศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  ส่งผล
ให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน  การแก้ปัญหาและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นูรียะห์ ตาเยะ (2555: 141-143) ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และสังคม  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม อยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก     
ผู้เรียนรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวเอง  และการจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมลักษณะ
กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานกลุ่ม  เน้นความต้องการและประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  การปฏิบัติจริง  ผู้เรยีนเรียน
อย่างมีความสุข  สามารถบูรณาการความรู้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้   
   ดังนั้น  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  จึงมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้  ความสามารถในการน าประสบการณ์  ทักษะ  
และความรู้เดิมมาเรียงล าดับใหม่  วิเคราะห์และบูรณาการอย่างมีเหตุผล  และมีผลต่อการให้คุณค่า
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี  และ





1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  
1.1 ผู้สอนต้องทราบพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งข้อมูล
พ้ืนฐานด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน  เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนมากท่ีสุด  
1.2 ผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม  
ได้แก่  การจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สถานที่  สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์  และสื่อ    
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน  รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาอยู่เสมอ  เพ่ือให้จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.3 ผู้สอนควรให้ค าแนะน าก่อนให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้กับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  โดยผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการท ากิจกรรมรวมทั้งการแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้        
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเองและผู้อื่น  เน้นย้ าผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา       
ให้อิสระในการคิด  วางแผน และปฏิบัติกิจกรรม  ยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน  สร้างบรรยากาศ




1.4 การจัดการเรียนรู้บางขั้นตอนจ าเป็นต้องใช้เวลา  เช่น  การทดลอง  การน า
ความรู้ไปปฏิบัติจริง  และการประเมินผล  เป็นต้น  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและทักษะทีมี่ 
ในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  สถานการณ์  และศักยภาพของผู้เรียนอยู่เสมอ  
1.5 ผู้สอนควรจัดกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีการเหลือกันในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม เช่น การสืบค้นข้อมูล การทดลอง  




1.6 ควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในสถานศึกษา  โดยน าไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีการพัฒนาด้านการแก้ปัญหา  อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและชีวิตประจ าวันของผู้เรียนอีกด้วย 
  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 
 2.1 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความ     
พึงพอใจต่อการเรียน  ในระดับอื่นหรือในรายวิชาอ่ืน ๆ  
 2.2 ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  ไปปรับใช้กับหลักสูตรท้องถิ่นพะยูนและหญ้าทะเลในสถานศึกษากลุ่มอันดามัน 
 2.3 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น การตัดสินใจ  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น 
 2.4 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เคมีตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อม  กับผู้เรียนทีอ่ยู่ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ที่นอกเหนือจากพ้ืนที่เกาะ  
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  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
1. ผศ.ดร. ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       การประมง   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 
                                                        
2. ดร.จรีรัตน์  รวมเจริญ   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. นายอดิศร  ศรีชัยชนะ   ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 
 












เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   แบบบันทึกภาคสนาม  และแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนรู้ 
 
1. ผศ.จุฑา ธรรมชาติ   อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผศ.ดร. ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



























































คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 +1 26 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 27 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 +1 
4 +1 +1 +1 +1 29 +1 +1 +1 +1 
5 +1 +1 0 0.67 30 +1 0 +1 0.67 
6 +1 +1 0 0.67 31 +1 +1 +1 +1 
7 +1 0 +1 0.67 32 +1 +1 +1 +1 
8 +1 0 +1 0.67 33 +1 +1 +1 +1 
9 +1 +1 +1 +1 34 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 35 +1 +1 +1 +1 
11 +1 +1 +1 +1 36 +1 +1 +1 +1 
12 +1 +1 +1 +1 37 +1 +1 +1 +1 
13 +1 +1 +1 +1 38 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 39 +1 +1 +1 +1 
15 +1 +1 +1 +1 40 +1 +1 +1 +1 
16 +1 0 +1 0.67 41 +1 +1 +1 +1 
17 +1 +1 +1 +1 42 +1 +1 +1 +1 
18 +1 +1 +1 +1 43 +1 +1 +1 +1 
19 +1 +1 +1 +1 44 +1 +1 +1 +1 
20 +1 +1 +1 +1 45 +1 +1 +1 +1 
21 +1 +1 +1 +1 46 +1 +1 +1 +1 
22 +1 +1 +1 +1 47 +1 +1 +1 +1 
23 +1 +1 0 0.67 48 +1 +1 +1 +1 
24 0 +1 +1 0.67 49 +1 +1 +1 +1 
25 +1 +1 +1 +1 50 +1 +1 +1 +1 
หมายเหตุ : ช่องสีเทา  หมายถึง  ข้อสอบที่ไม่น าไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 
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ตาราง 23  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
ข้อสอบข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 

























ตาราง 24  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด







คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 0 +1 +1 0.67 24 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 25 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 26 +1 -1 0 0 
4 +1 0 +1 0.67 27 +1 -1 0 0 
5 +1 0 +1 0.67 28 +1 -1 0 0 
6 0 -1 0 -0.33 29 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 30 0 +1 +1 0.67 
8 +1 +1 +1 +1 31 0 +1 +1 0.67 
9 +1 +1 +1 +1 32 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 33 0 +1 +1 0.67 
11 +1 +1 +1 +1 34 0 +1 +1 0.67 
12 +1 +1 +1 +1 35 0 +1 +1 0.67 
13 +1 +1 +1 +1 36 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 37 +1 +1 +1 +1 
15 +1 +1 +1 +1 38 +1 +1 +1 +1 
16 +1 -1 0 0 39 +1 +1 +1 +1 
17 +1 -1 0 0 40 +1 +1 +1 +1 
18 +1 +1 +1 +1 41 +1 +1 +1 +1 
19 +1 +1 +1 +1 42 +1 +1 +1 +1 
20 +1 +1 +1 +1 43 +1 +1 +1 +1 
21 +1 -1 0 0 44 +1 +1 +1 +1 
22 +1 -1 0 0 45 -1 +1 0 0 
23 +1 +1 +1 +1 
ค่าความเชื่อมั่น 0.72 
 
หมายเหตุ : ช่องสีเทา  หมายถึง  ข้อสอบที่ไม่น าไปใช้ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ตาราง 25  ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.68 0.27 16 0.68 0.27 
2 0.32 0.27 17 0.59 0.27 
3 0.5 0.27 18 0.41 0.27 
4 0.45 0.36 19 0.45 0.55 
5 0.45 0.36 20 0.59 0.64 
6 0.50 0.45 21 0.41 0.45 
7 0.59 0.45 22 0.59 0.27 
8 0.77 0.27 23 0.50 0.27 
9 0.41 0.27 24 0.68 0.27 
10 0.50 0.27 25 0.77 0.45 
11 0.55 0.36 26 0.45 0.36 
12 0.68 0.27 27 0.77 0.27 
13 0.41 0.27 28 0.55 0.36 
14 0.59 0.27 29 0.86 0.27 
15 0.41 0.45 30 0.64 0.54 
 














ตาราง 26  ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 
ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.43 0.85 
2 0.49 0.98 
3 0.37 0.75 

























































ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล       
   -  โปรตีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์   รายวิชา ว33222  เคมีเพ่ิมเติม 5 
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2/2557  เวลา          5 คาบ 
ผู้สอน  นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ   โรงเรียน         บ้านบาตูปูเต๊ะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สืบค้นและอธิบายโครงสร้างและประเภทของโปรตีน  
 2.  ระบุสมบัติและปฏิกิริยาของโปรตีน  
 3.  อธิบายประโยชน์ของโปรตีนและการน าความรู้เกี่ยวกับโปรตีนไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  
               ประจ าวัน 
 4.  ทดลอง เรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร  สมบัติของเอนไซม์และปัจจัยบางประการ 
               ที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  การแปลงสภาพโปรตีน  รวบรวมข้อมูล                  
               แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลอง  
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างและประเภทของโปรตีนได้ 
 2. ระบุสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของโปรตีนได้ 
 3. อธิบายประโยชน์ของโปรตีนได้ 
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 4. ยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับโปรตีนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. อธิบายวิธีการและสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบโปรตีนในอาหาร สัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่   
              ในท้องถิ่นเกาะลิบง ได้  
 6. อธิบายสมบัติของเอนไซม์และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ได้   
 7. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการแปลงสภาพโปรตีนในชีวิตประจ าวันได้ 
 8. อธิบายสถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ เรื่อง การแปลงสภาพโปรตีน   
              ได ้
        
สาระส าคัญ 
  โปรตีนเกิดจากการรวมตัวกันของกรดอะมิโนซึ่งประกอบด้วยหมู่อะมิโนและหมู ่    
คาร์บอกซิล  โปรตีนสามารถทดสอบโดยใช้สารไบยูเร็ต  องค์ประกอบหลักของโปรตีน ได้แก่  
คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  และไนโตรเจน  โปรตีนมีโครงสร้างปฐมภูมิ  โครงสร้างทุติยภูมิ  
โครงสร้าง   ตติยภูมิ  และโครงสร้างจตุรภูมิ  โปรตีนท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  เป็นโครงสร้างของ
อวัยวะภายในร่างกาย  ขนส่งสารและสะสมธาตุต่าง ๆ  ปูองกันและก าจัดสิ่งแปลกปลอม  รวมทั้ง
ควบคุมการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  เอนไซม์เป็นสารโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา   
ในเซลล์  โดยการลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา เช่น อะไมเลส ช่วยเร่งปฏิกิริยาย่อยแปูง      
เพปซินและทริปซิน ช่วยเร่งปฏิกิริยาย่อยโปรตีน  ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ ได้แก่  
ความเป็นกรด - เบส  อุณหภูมิ   ท าให้โปรตีนแปลงสภาพ  ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา
ลดลง  ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลงสภาพโปรตีน ได้แก่ ความร้อน  ความเป็นกรด-เบส  แอลกอฮอล์  





 1.  โครงสร้างและประเภทของโปรตีน  
 2.  สมบัติและปฏิกิริยาของโปรตีน  
 3.  ประโยชน์ของโปรตีน 







 1.  สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับโปรตีน 
 2.  แก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม 
 3.  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  ทดลอง เรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร สัตว์  และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น          
       เกาะลิบง ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา นมโรงเรียน ไข่ นมถ่ัวเหลือง สมบัติของเอนไซม์และ 
       ปัจจัยบางประการ  ที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  การแปลงสภาพโปรตีนในชีวิต  
       ประจ าวัน เช่น กุ้งและนม  รวบรวมข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผล         
 5.  น าเสนอผลการทดลองและผลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี 
 6.  น าความรู้เกี่ยวกับโปรตีนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
คุณลักษณะ 
 1.  สนใจใฝุรู้  
 2.  มีความซื่อสัตย์ 
 3.  มีเหตุผล รอบคอบ  
 4.  มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 5.  แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1.  แบบบันทึกและน าเสนอผลการอภิปรายจากประเด็นหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโปรตีน 
 2.  น าเสนอผลการสืบค้นและการทดลอง 
 3.  รายงานการทดลอง 
 4.  รายงานผลการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง 






















น าเสนอผลการสืบค้นและการทดลอง 2 
รายงานการทดลอง 2 
รายงานผลการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง 2 




1.  ข้ันตั้งค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์  (30  นาท)ี 
1.1  นักเรียนดูภาพจาก Power point พร้อมอ่านบทความประเด็นหรือสถานการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อม เรื่อง เรือปูนล่มที่เกาะลิบง 
1.2  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน จ านวน 3 กลุ่ม  โดยคละความสามารถ  เก่ง     
ปานกลาง อ่อน นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายบทความประเด็นหรือสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง เรือปูนล่มที่เกาะลิบง 
1.3  นักเรียนร่วมกันตั้งประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องการศึกษาจากบทความในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  บทความที่นักเรียนอ่านเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
  -  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อใครบ้าง 
  -  นักเรียนคิดว่าสารผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปูนผสมกับน้ าทะเลจะมีผลต่อต่อสัตว์ทะเล  
รวมทั้งพะยูนและหญ้าทะเลหรือไม่อย่างไร 
  -  ถ้านักเรียนเป็นผู้น าชุมชนเกาะลิบง นักเรียนจะท าอย่างไร 
  -  นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์เรือปูนล่มจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่ และเหตุการณ์แบบ
เดียวกันนี้สามารถเกิดได้ในกรณีใด 
  -  ถ้านักเรียนเป็นผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์และต้องการขนส่งสินค้า  นักเรียนคิดว่า   
มีวิธีการใดบ้างที่จะควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 





2.  ข้ันสืบค้นหาสาเหตุของประเด็นหรือสถานการณ์  (120  นาที) 
2.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน  ได้แก่  กรดอะมิโนและ
พันธะเพบไทด์  การทดสอบโปรตีนในอาหาร  โครงสร้างของโปรตีน  ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน  
เอนไซม์  สมบัติของเอนไซม์  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  และการแปลง
สภาพโปรตีน  จากแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ  วารสาร  อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 
2.2  ทดลอง เรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกาะลิบง 
ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา นมโรงเรียน ไข่ นมถ่ัวเหลือง และเนื้อสัตว์  ทดสอบสมบัติของเอนไซม์และ
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  ทดสอบการการแปลงสภาพโปรตีนใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา นมโรงเรียน ไข่ นมถ่ัวเหลือง และเนื้อสัตว์ 
  2.3  นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากสถานการณ์ เรื่อง เรือปูนล่มที่เกาะลิบง กับความรู้
เรื่องการแปลงสภาพโปรตีน จากแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ผลการทดลอง 
อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  ศึกษาพ้ืนที่จริงที่เกิดปัญหา  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
 
3.  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (50 นาท)ี 
3.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลที่ได้จากการสืบค้นและทดลอง  โดยใช้ Power Point
หรือสื่ออ่ืน ๆ ในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์  และระบุต าแหน่งของพันธะเพปไทด์  
  -  โครงสร้างของโปรตีนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  -  โปรตีนมีกี่ชนิด 
  -  โปรตีนมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 
  -  นักเรียนสามารถทดสอบโปรตีนได้อย่างไร 
  -  เอนไซม์มีสมบัติอย่างไรและปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  
  -  ปูนซีเมนต์มีผลต่อการแปลงสภาพโปรตีนในสัตว์ทะเลหรือไม่  อย่างไร   









4.  ข้ันน าไปปฏิบัติจริง  (นอกเวลาเรียน)      
4.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ โดยการอภิปราย  การเขียน
บทความ  การรณรงค์  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดโรงเรียน หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ จัดแสดงความรู้ ในประเด็นต่อไปนี้ 
       -  ผลกระทบจากการขนส่งทางทะเลที่มีผลต่อสัตว์ทะเลและพืชในเขตพ้ืนที่ชายฝั่ง 
                        ต าบลเกาะลิบง 
       -  นมโรงเรียนกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 
       -  การบริโภคกุ้งและหมึกสด ๆ โดยไม่ผ่านความร้อน 
       -  ประโยชน์ของการบริโภคเนื้อพะยูนกับการอนุรักษ์ 
 
 5.  ขั้นประเมินผล  (50  นาท)ี 
  5.1  นักเรียนเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรตีนมาสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียนและชุมชน โดยใช้ การเสวนาทางวิชาการ  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  
นิทรรศการ  การแข่งขันตอบปัญหา ในการจัดกิจกรรม “STSE for all” 
5.2  ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมที่นักเรียนจัดขึ้นดังนี้ 
  -  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  -  การตอบค าถามจากการท ากิจกรรม 
  -  รูปแบบการน าเสนอ/การจัดกิจกรรม “STSE for all” 
  -  เอกสาร/แผนผังความคิด/รางานสรุป การท ากิจกรรม  
 
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
- วีดิทัศน์และเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน   




























         ลงชื่อ.............................................. 
                          (นางสาวสุดารัตน์ อะหลีแอ)       













เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม 5 ว33222   
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6      ภาคเรียนที่  2/2557                 





เรือปูนใหญ่ 3 พันตัน  ลม่ใกล้เกาะลิบงยังเงียบกรบิ  ชี้เหตุต้องการประหยดั  เลยใช้




 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557  นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด  กรรมการประมงพ้ืนบ้าน    
จังหวัดตรัง  เปิดเผยถึงกรณีที่เรือบรรทุกขนส่งสินค้าของบริษัทจัมโบ้บาร์จแอนด์ทัก จ ากัด ซึ่งบรรทุก
ปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ล่ม 2 ล า ท าให้ปูนจ านวนกว่า 
3,000 ตัน  จมลงใต้ท้องทะเลใกล้เกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 
ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าจากหน่วยงานและฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ด าเนินการ
136 
 
อะไรไปบ้างแล้ว  เพราะยังแทบไม่มีข่าว  แต่ชาวบ้านรู้สึกเป็นกังวลมาก  เพราะพ้ืนที่ที่เรือและปูนจม
ลงนั้น  เป็นแหล่งการท าประมงของชาวบ้านและแหล่งหญ้าทะเลของพะยูน  นายอิสมาแอนกล่าวว่า 
สาเหตุที่ชาวบ้านกังวลมาก  เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์เรือบรรทุกปูนล่มครั้งใหญ่เมื่อปี 2555 
ท าให้ปูนกระจายตัวไปในบริเวณกว้าง  และต่อมาได้เกิดตะไคร่น้ ามากมายขึ้นตามชายฝั่ง  ขณะที่
พะยูนต้องอพยพไปหากินที่อ่ืน  เนื่องจากแหล่งหญ้าทะเลถูกท าลาย  การอพยพย้ายแหล่งหากินครั้ง
นั้น  ท าให้พะยูนเสียชีวิตไปจ านวนไม่น้อย  เนื่องจากเคยชินกับการหากินในพ้ืนที่เดิม  และ
ชาวประมงเองก็รับรู้ว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์จึงไม่มีอันตราย  แต่เมื่อพะยูนต้องออกไปหากินที่อ่ืน  ท าให้
ต้องติดอวนเสียชีวิต  นายอิสมาแอนกล่าวว่า จริง ๆ แล้วเส้นทางเดินเรือไปขนถ่ายปูนที่เกาะลันตานั้น 
มี 2 เส้นทาง  โดยเส้นทางที่เกิดเหตุอยู่ใกล้เกาะลิบง ซึ่งเป็นร่องน้ าเล็ก ๆ ไม่เหมาะที่จะใช้เดินเรือ  
ส าหรับเรือบรรทุกขนาดใหญ่  ส่วนอีกช่องทางที่ควรใช้นั้น  อยู่ห่างออก ไปในทะเล “ปัญหาคือเขา
ต้องการประหยัด เลยมาใช้ช่องทางเล็กแห่งนี้  เพราะช่วยย่นเวลาไปได้ 4-5 ชั่วโมง  พวกเราเคยท า
หนังสือแจ้งไปถึงเอสซีจีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบังคับให้เรือใหญ่ไปใช้เส้น ทางไกลออกไป    
แต่เขาก็ไม่ท า  เราเป็นห่วงว่าแหล่งหญ้าทะเลและพะยูนจะได้รับผลกระทบ  แต่เอสซีจีก็ไม่สนใจ  
และบอกว่าการขนสินค้าไม่ใช่เรื่องของเขา” นายอิสมาแอนกล่าว  นายอิสมาแอนกล่าวว่า ขณะนี้ยัง
ไม่ทราบว่าปูนซีเมนต์จ านวนกว่า 3,000 ตัน  ที่จมอยู่ในทะเลจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง   โดยได้ยิน
ว่าครั้งนี้เป็นปูนถุงไม่ใช่ปูนเม็ดเหมือนเมื่อครั้งก่อน  แต่ชาวบ้านก็ยังกังวล  เพราะไม่มีหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  ทั้งนี้ในเร็ว ๆ นี้ชาวบ้านจะรวมตัวกัน  เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทและหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด  ทั้งนี้ในเฟสบุคของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) ได้รายงานไว้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ว่า ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช.ทะเลอันดามัน ร่วมกับศูนย์
อนุรักษ์ ทช. ที่ 6 (จ.ตรัง)  ได้เข้าไปถึงจุดที่เรือจม  จับพิกัด  และเก็บตัวอย่างน้ าแล้ว  แต่ไม่สามารถ
ด าน้ าส ารวจได้เนื่องจากคลื่นยังแรงและน้ าขุ่น  โดยจุดเรือจมอยู่ห่างจากเกาะลิบง 3 กิโลเมตร      
ห่างจากแหล่งหญ้าทะเลหาดยาว 4 กิโลเมตร  แหล่งหญ้าลิบงด้านเหนือ 5 กิโลเมตร  และห่างจาก
แนวปะการังเกาะลิบง 5 กิโลเมตร  สภาพเรือจมแบบไม่พลิกคว่ า  ถุงปูนทีย่ังไม่ได้ขนออกน่าจะอยู่ใน
เรือ  ส่วนผลกระทบก าลังอยู่ในระหว่างการประเมิน  ในเฟสบุคกระทู้ดังกล่าวของ ทช.   ได้มีผู้ที่เข้า
มาแสดงความเห็นกันหลากหลาย  โดยส่วนใหญ่ต้องการให้ ทช.เข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าว     
แต่ได้รับการปฎิเสธโดผู้แทน ทช.ที่ใช้ชื่อว่า Chonlatid Suraswadi ระบุไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
และกฎหมายก าลังรอเสนอคณะรัฐมนตรีในร่าง พรบ. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเล จะน า 
มาสู่การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม  ขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนด้วย 








-  บทความท่ีนักเรียนอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
-   เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อใครบ้าง เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................... 
-  นักเรียนคิดว่าสารผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปูนผสมกับน้ าทะเลจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน 
   ทะเลรวมท้ัง  พะยูนและหญ้าทะเลหรือไม่อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................... 
-  ถ้านักเรียนเป็นผู้น าชุมชนเกาะลิบง นักเรียนจะท าอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................  
-  นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์เรือปูนล่มจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้     
    สามารถเกิดได้ในกรณีใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................... 
-  ถ้านักเรียนเป็นผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์และต้องการขนส่งสินค้า  นักเรียนคิดว่า 










เร่ือง  เรือปูนล่มที่เกาะลิบง 
 
ค าชี้แจง : ให้ประเมินจากการสังเกตการณ์ร่วมอภิปรายภายในกลุ่ม  โดยให้ระดับคะแนน 
             ในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
 

















       
       
       
       




ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
13-15 ดีมาก 2.0 
9-12 ดี 1.5 
5-8 พอใช้ 1.0 
1-4 ปรับปรุง 0.5 
 
 





ใบกิจกรมที่ 1  
เร่ือง  โปรตีน 
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6      ภาคเรียนที่ 2/2557                 
ผู้สอน  นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ    โรงเรียน  บ้านบาตูปูเต๊ะ 
 
1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นเรื่องที่เก่ียวข้องกับโปรตีนดังต่อไปนี้ 
- กรดอะมิโนและพันธะเพบไทด์   
- การทดสอบโปรตีนในอาหาร   
- โครงสร้างของโปรตีน   
- ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน  
- เอนไซม์  สมบัติของเอนไซม์  และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์   
- การแปลงสภาพโปรตีน   
 
2.  ให้นักเรียนท าการทดลองเรื่องต่อไปนี้ 
- การทดสอบโปรตีนในอาหาร  สัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกาะลิบง ได้แก่ กุ้ง หอย ปู 
ปลา นมโรงเรียน ไข่ นมถ่ัวเหลือง  
- สมบัติของเอนไซม์และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ 
- การแปลงสภาพโปรตีนในชีวิตประจ าวัน เช่น กุ้ง หอย ปลา ไก่ และนม                                                                                    
 
3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลที่ได้จากการค้นคว้าและทดลองโดยใช้  Power Point  หรือสื่อ 
    อ่ืน ๆ ในประเด็นต่อไปนี้       





- เอนไซม์มีสมบัติอย่างไรและปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์  






เร่ือง  โปรตีน 
 
ค าชี้แจง : ให้ประเมินการน าเสนอผลการสืบค้นและผลการทดลอง โดยให้ระดับคะแนนใน   
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ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
13-16 ดีมาก 2.0 
9-12 ดี 1.5 
5-8 พอใช้ 1.0 
1-4 ปรับปรุง 0.5 
 
 
















ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6            โรงเรียน  บ้านบาตูปูเต๊ะ    
ชื่อผู้เขียนรายงาน…………………………………..                          เลขที…่…..กลุ่ม…………... 
สมาชิกในกลุ่ม  1………………………………2…………………………………………   
  3………………………………4………………………………………… 














1. …………………………………………….. 6………………………………………… 
2. …………………………………………….. 7………………………………………… 























1. หลอดที่ใส่และไม่ใส่สารละลาย NaOH ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันหรือไม่  อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ไข่ขาว  ไข่แดง  กุ้ง หอย ปู ปลา นมโรงเรียน ไข่ นมถ่ัวเหลือง มีองค์ประกอบเป็นสารประเภท




เร่ือง  สมบัติของเอนไซมแ์ละปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ 












เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนในชีวิตประจ าวัน 
1. ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้โปรตีนถูกแปลงสภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


































       
       
       




ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
13-16 ดีมาก 2.0 
9-12 ดี 1.5 
5-8 พอใช้ 1.0 






ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6            โรงเรียน  บ้านบาตูปูเต๊ะ    
ชื่อผู้เขียนรายงาน…………………………………………………………….…..        เลขที…่…..กลุ่ม…………...    
สมาชิกในกลุ่ม  1………………………………2………………………………………… 
  3………………………………4………………………………………… 
 
ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ผลการปฏิบัติ 















































      
      







เก่งแล้ว (4) ท าได้ (3) เริ่มเรียน (2) ช่วยด้วย (1) 
ความถูกต้อง กะทัดรัด  ชัดเจน 
ครอบคลุมเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
กะทัดรัด ชัดเจน      
ค่อนข้างครบถ้วน 
กะทัดรัด ไม่ชัดเจน  
ค่อนข้างครบถ้วน 
ไม่กะทัดรัด          




เข้าใจง่าย             
มีภาพประกอบ     
มีแหล่งอ้างอิง 
เข้าใจง่าย                 
มีภาพประกอบ       
ไม่มีแหล่งอ้างอิง 
เข้าใจง่าย               
ไม่มีภาพประกอบ  
ไม่มีแหล่งอ้างอิง 
เข้าใจยาก                
ไม่มีภาพประกอบ   
ไม่มีแหล่งอ้างอิง 














ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
13-16 ดีมาก 2.0 
9-12 ดี 1.5 
5-8 พอใช้ 1.0 
1-4 ปรับปรุง 0.5 
 
 
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ประเมิน  
147 
 
แบบบันทึกการมีส่วนร่วมกิจกรรม  “STSE   for  all” 
เร่ือง  โปรตีน 
 















       
       
       
       







มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
และชักชวนเพื่อนในกลุ่มปฏิบัติด้วย 
ดี (3) มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
พอใช้ (2) มีความกระตือรือร้น ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ปรับปรุง (1) ไม่สนใจเข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยมีผู้ชี้แนะ 
 
                                                                   
        (ลงชื่อ)................................................... 
       ผู้สังเกต 
 















แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน   
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 





















แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 
เร่ือง สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เวลา 60 นาที 30 คะแนน 
 
ค าสั่ง : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ  
 
1. กรดอะมิโน 5 ชนิด รวมตัวกันจะเกิดพันธะเพปไทด์กี่ต าแหน่ง 
    ก.  3  ต าแหน่ง   ข.  4  ต าแหน่ง 
    ค.  5  ต าแหน่ง   ง.  6  ต าแหน่ง 
 
2. โปรตีนสามารถท าปฏิกิริยากับสารใดได้สารสีม่วง 
    ก.  I2  และ  CuSO4   ข.  CuSO4  และ  NaOH 
    ค.  NaOH  และ  CH3COOH  ง.  CH3COOH  และ  NaOH 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรตีน 
    ก. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 
    ข. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกาย 
    ค. ช่วยการดูดซึมวิตามิน A  D  E  K ในร่างกาย 
    ง. ช่วยสร้างน้ าย่อย ฮอร์โมน น้ านม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
 
4. เพราะเหตุใดโปรตีนจากพืชมีคุณค่าอาหารน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ 
    ก.  ย่อยยากกว่า 
    ข.  ให้พลังงานน้อยกว่า 
    ค.  มีชนิดกรดอะมิโนจ าเป็นน้อยกว่า 
    ง.  มีจ านวนกรดอะมิโนจ าเป็นน้อยกว่า 
 
5. การทดสอบใดเป็นการทดสอบโปรตีนในไข่ขาว 
      ก. ไบยูเรต  ข. ไอโอดีน 
      ค. ไฮโดรไลซิส ง.  การเติมเบเนดิกต์ 
 
6. ข้อใดไม่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ 
      ก. ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์  ข. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 




7.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของการแปลงสภาพของโปรตีนมากที่สุด 
       ก. เชื้อโรคตาย    ข.  ย่อยง่ายข้ึน 
       ค.  ช่วยแก้พิษ    ง.  ช่วยรักษาโรค 
 
8.  การบบีมะนาวใส่กุ้งสดท าให้กุ้งขุ่นขาวเพราะเหตุใด 
     ก. โปรตีนแปลงสภาพเพราะความร้อน  ข. โปรตีนตกตะกอนขุ่นขาวเพราะกรด 
     ค. โปรตีนสุก     ง. โปรตีนดิบ 
 
9. ข้อใดเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการทิ้งน้ าผงซักฟอกที่เหลือจากการซักผ้าลงทะเล     
     ก.  ฟอตเฟตในผงซักฟอกท าให้สาหร่ายเติบโตช้า  
     ข.  สารลดแรงตึงผิวในผงซักฟอกท าให้โปรตีนในสัตว์ทะเลเกิดการแปลงสภาพ 
     ค.  เอนไซม์ในผงซักฟอกท าให้โปรตีนในสัตว์ทะเลเกิดการแปลงสภาพ        
     ง.  ฟอตเฟตในผงซักฟอกท าให้สาหร่ายเติบโตเร็ว ออกซิเจนในน้ าเพิ่มข้ึน 
 
10.  แปูงเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใด 
      ก. มอนอแซ็คคาไรด์    ข. ไดแซ็คคาไรด์  




สาร การละลายน้ า ปฏิกิริยากับ I2 ปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ 
A ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนสี 
B ไม่ละลาย สีน้ าเงิน ไม่เปลี่ยนสี 
C ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ฟูาอมเขียว 
D ไม่ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนสี 
 
    ก. สาร A และ B 
    ข. สาร B และ D 
    ค. สาร A และ C 
    ง. สาร B และ C 
 
12. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต  
     ก. ให้พลังงานแก่ร่างกาย   ข.  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 




13.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อเราบริโภคเซลลูโลสและไกลโคเจนในปริมาณที่เท่ากัน 
      ก. ร่างกายน าสารทั้ง 2 ชนิดไปใช้ได้พลังงานในปริมาณเท่าๆกัน 
      ข. ร่างกายใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสได้น้อยกว่าไกลโคเจน  
      ค.  ร่างกายใช้ประโยชน์จากไกลโคเจนได้น้อยกว่าเซลลูโลส 
      ง.  ร่างกายไม่สามารถน าสารทั้ง 2 ชนิดไปใช้ได้ 
 
14.  ข้อมูลจากตาราง สาร M  N  O  เป็นสารใดตามล าดับ 
 
สาร การทดลอง ผลการทดลอง 





N ต้มกับกรด กลิ่นคล้ายน้ าส้มสายชู 
O เติม NaOH ตามด้วย CuSO4 สีน้ าเงินม่วง 
 
    ก. น้ าตาลทราย  เอททิลอะซีเตท  ไข่ขาว 
    ข.  ไข่ขาว  เอททิลอะซีเตท  น้ าตาลทราย   
    ค.  เอททิลอะซีเตท  ไข่ขาว  น้ าตาลทราย   
    ง.  น้ าตาลทราย  ไข่ขาว  เอททิลอะซีเตท 
 
15. ข้อใดสามารถใช้ทดสอบหาน้ าตาลที่ตกค้างในน้ าคลอง จากเหตุการณ์เรือน้ าตาลล่ม  
      ก. ไบยูเรต     ข.  ไอโอดีน 
      ค.  เบเนดิกต์    ง.  ไฮโดรไลซิส 
 
16. ไขมันและน้ ามันเป็นสารประกอบประเภทใด 
     ก. เอมีน     ข. เอไมด์ 














17. ก าหนดสมบัติของไขมันดังนี้ 
กรดไขมัน จุดหลอมเหลว จ านวนคาร์บอน 
K 65 16 
L -5 16 
M 80 18 
N -7 18 
 
จากตารางกรดไขมันตัวใดท าให้ไขมันและน้ ามันเหม็นหืนง่าย 
    ก. K และ M    ข. L และ N  
    ค.  L    ง.  M 
 
18. เมื่อทดลองหยดโบรมีนลงในสารละลายไขมันได้ผลดังนี้ 
ชนิดของน้ ามันและไขมัน จ านวนหยดของสารละลายโบรมีน 
น้ ามันข้าวโพด 89 
น้ ามันมะกอก 73 
น้ ามันถั่วลิสง 70 
ไขวัว 36 
  
   ข้อใดสรุปผลการทดลองไม่ถูกต้อง 
    ก. ไขวัวมีกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุด 
    ข.  น้ ามันถั่วลิสงมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวน้อยกว่าน้ ามันข้าวโพด 
    ค.  น้ ามันข้าวโพดมีกรดไขมันอ่ิมตัวมากกว่าน้ ามันมะกอก 
    ง.  น้ ามันมะกอกมีกรดไขมันอ่ิมตัวมากกว่าน้ ามันถั่วลิสง 
 
19. เมื่อหยดไขมันและน้ ามันลงไปในตัวท าละลายต่างชนิดให้ผลดังตาราง 
ตัวท าละลาย ผลการทดลอง 




   จากการทดลองข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
    ก. ไขมันและน้ ามันเบากว่าน้ า   ข. เฮกเซนหนักกว่าไขมันและน้ ามัน 
    ค. ไขมันและน้ ามันเป็นโมเลกุลมีขั้ว  ง.  ไขมันและน้ ามันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว 
153 
 
20.  สบู่ เกิดจากปฏิกิริยาของสารใด 
      ก. กลีเซอรอลและเบส   ข. ไตรกลีเซอไรด์และเบส  
      ค. ไตรกลีเซอไรด์และกลีเซอรอล  ง. กลีเซอรอลและไตรกลีเซอไรด์ 
 
21.  โครงสร้างของสบู่หันด้านใดเข้าจับสิ่งสกปรก 
     ก. ด้านมีขั้ว     ข. ด้านหัว 
     ค. ด้านไม่มีขั้ว    ง. ด้านประจุลบ 
 
22. ข้อใดไมใ่ช่ประโยชน์ของไขมัน 
     ก. เป็นแหล่งพลังงาน 
     ข. เป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ 
     ค. เป็นส่วนประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ 
     ง.  เป็นสารปูองกันร่างกายจากการสูญเสียความร้อน 
         
23. ข้อใดเป็นลักษณะของผงซักฟอกที่ดี 
    ก.  มีสารท าให้เกิดฟอง จุลินทรีย์ย่อยง่าย 
    ข.  มีสารฟอกขาวและสารลดความตึงผิว 
    ค.  มีสารท าให้เกิดฟอง ตกตะกอนกับ Ca2+ และ Mg2+ 
    ง.  มีสารที่จุลินทรีย์ย่อยง่าย ไม่ตกตะกอนกับ Ca2+ และ Mg2+ 
 
24. วิธีการใดใช้ก าจัดไขมันเพ่ือสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมที่สุด 
     ก. เทน้ ามันเหลือใช้ลงอ่างล้างมือ 
     ข. กวาดไขมันออกให้หมดก่อนล้างหม้อ 
     ค. เทน้ ามันในแหล่งน้ าเพ่ือเป็นอาหารปลา 
     ง. อุ่นไขมันที่เกาะเป็นก้อนตามภาชนะให้เป็นของเหลวแล้วเททิ้งในอ่างล้างมือ 
 
25.  ข้อใดเป็นเบสที่พบใน RNA เท่านั้น 
      ก. อะดินีน     ข. กวานีน 
      ค. ไทมีน     ง. ยูราซิล 
 
26. DNA กับ RNA มีข้อแตกต่างตรงต าแหน่งใด 
     ก. RNA ไม่มีหมู่ฟอตเฟต      ข. DNA มีน้ าตาลไรโบส 




27. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติของ DNA  
      ก.  มีความหนืดต่ า    ข.  มีความเป็นกรด 
      ค. โมเลกุลมีลักษณะยาวมาก   ง.  เกลียวคู่เป็นโครงสร้างที่เสถียรที่สุด 
 
28. ข้อใดกล่าวถึง“พืชดัดแปลงพันธุกรรม” ไมถู่กต้อง 
      ก. มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช 
      ข. มีสารปนเปื้อนท่ีอันตราย เช่น ปรอท  สารหนู 
      ค. มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
      ง. มีการเพ่ิมขึ้นของสารโภชนาการหรือสารชีวโมเลกุลบางชนิด     
 
29. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก 
      ก. พืช GMOs    ข.  การโคลนนิ่ง 
      ค.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   ง.  ถูกทุกข้อ 
 
30. เทคโนโลยีชีวภาพใดเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อแก้ปัญหาการลดลงของหญ้าทะเล 
     ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพะยูนมากท่ีสุด 
     ก. การโคลนนิ่งหญ้าทะเล 
     ข. การตัดต่อ RNA หญ้าทะเล 
     ค. การตัดต่อพันธุกรรมหญ้าทะเล 


















ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
สถานการณ์ที่ 1 (โปรตีน) 
 
   จากการศึกษาในปี 1998-2002  พบว่า คนที่บริโภคโปรตีนปริมาณต่ า  การดูดซึม
แร่ธาตุแคลเซียมจะน้อยลง  และพบว่าในหญิงสูงวัยจ านวน 615 คน  กลุ่มท่ีบริโภคโปรตีนในปริมาณ
สูงจะสูญเสียมวลกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่บริโภคโปรตีนในปริมาณต่ าอย่างมีนัยส าคัญ  อีกทั้งได้มี
การศึกษาในผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี  โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกได้รับแคลเซียมและ
วิตามินดี  แต่กลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับ  หลังจากครบ 3 ปี  ผลปรากฏว่า กลุ่มท่ีได้รับแคลเซียมและวิตามินดี
มีกระดูกท่ีแข็งแรงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ  นอกจากนั้นยังพบว่าในกลุ่มท่ีได้รับแคลเซียมและวิตามินดี   
คนที่บริโภคโปรตีนในปริมาณสูงจะมีกระดูกที่แข็งแรงที่สุด  แต่ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาพบว่า 
การที่เราบริโภค  อาหารที่ท าให้ร่างกายเกิดสภาพเป็นกรด คือ เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว หมู ไก่ ปลา นม 
ไข่ หรือแม้แต่ถั่ว  ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีจะท าให้ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุที่มีฤทธิ์เป็นด่าง  เช่น 
แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม ท าให้ร่างกายต้องท างานหนัก  ก่อให้เกิดความเสื่อมแก่เซลล์ใน
ส่วนต่าง ๆ มีการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกท าให้เกิดภาวะกระดูกพรุน ข้อเสื่อม  ตลอดจนมีการ
ตกตะกอนของแคลเซียมเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น เกิดนิ่วในไต เก๊าท ์เซลล์ท างานได้ลดลง  และเนื่องจาก
นมเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียม  หลายคนจึงนิยมดื่มนม  แต่ที่จริงแล้วนมนอกจากจะมีแคลเซียม
ในปริมาณสูงแล้วยังมีโปรตีนสูงอีกด้วย  หากคุณดื่มนมวันละ 3 แก้ว  จะได้รับโปรตีนมากถึง 60 กรัม  
ซึ่งมากกว่าความต้องการโปรตีนของร่างกายภาย  ท าให้เกิดกลไกการดึงแคลเซียมออกจากร่างกายใน
ปริมาณมากเช่นเดียวกัน   
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=245463  และ  
           http://www.goodhealth.co.th/new_page_95.htm 
 
1.  ปัญหาของการบริโภคโปรตีนคืออะไร 
 
2.  สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง 
 




สถานการณ์ที่ 2 (คาร์โบไฮเดรต) 
 
  สมัยเด็ก ๆ ปราชญ์ชาวบ้านเล่าให้น้องย๊ะฟังว่า  จังหวัดตรังมีพ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยเฉพาะเกาะลิบงเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด 
12,200 ไร่  และมีพะยูนซ่ึงเป็นสัตว์ที่ชอบบริโภคหญ้าทะเลและสาหร่ายที่เกาะอยู่บนใบหญ้าเป็น
อาหาร  ส าหรับคนในท้องถิ่นนั้นใช้ประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา         
แหล่งหญ้าทะเลจึงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตโดยธรรมชาติ  หญ้าทะเลมีการสังเคราะห์แสง  และได้
ผลิตภัณฑ์เป็นแปูง  ซึ่งสะสมในส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ราก ใบ เมล็ด เป็นต้น  น้องย๊ะสงสัยว่าในผล
ของหญ้าทะเลมีแปูงจริงหรือ  จึงได้น าผลหญ้าทะเลมาแกะเมล็ดและท าการทดสอบ  น้องย๊ะเคยเรียน
มาว่าแปูงเป็นคาร์โบไฮเดรต  น้องย๊ะท าการทดสอบหาแปูงโดยการหยดสารละลายเบเนดิกต์  ปรากฏ
ว่า     ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด น้องย๊ะยิ่งสงสัยว่าท าไมจึงเป็นเช่นนี้  สิบปีต่อมาหลังเรียนจบเอก
เคมี น้องย๊ะกลับไปบริเวณท่ีมีแหล่งหญ้าทะเลอีกครั้ง  เพ่ือไปเก็บผลหญ้าทะเลมาทดสอบหาแปูงใน
หญ้าทะเลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  แตน่้องย๊ะกลับพบว่า  ชุมชนริมชายฝั่งเกิดการขยายตัว  มีการทิ้งขยะ 
คราบน้ ามันเรือ  และเศษอาหาร  ลงทะเล  หญ้าทะเลบริเวณริมชายฝั่งเหลือน้อยลงเต็มที  และ
บางส่วนก็เริ่มเน่าตาย  พะยูนที่เคยเห็นในวัยเด็กหายไปไหน….. 
ที่มา : www.pmbc.go.th/webpmbc/seagrass2/new/สถานภาพหญ้าทะเลอันดามัน 
        ตรัง_files/frame.htm (เข้าถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2558) 
 
1.  ปัญหาจากสถานการณ์นี้คืออะไร 
 
2.  สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง 
 











สถานการณ์ที่ 3 (ไขมัน) 
 
  เทศกาลกินของดีถิ่นลิบง  เทศกาลนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอวิถีชีวิตที่พอเพียง
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะลิบง  โดยใช้เกาะลิบงรีสอร์ทเป็นสถานที่จัดงาน  เทศกาลนี้ต้อง
ใช้อาหารในการเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติในงานหลายเมนู  ได้แก่  หมึกผัดด า  ปลาเก๋าทอดกรอบ  ทอดมัน
กุ้ง  ผัดหอยหวาน  และหอยทอด  ซึ่งทางผู้จัดงานเน้น  ความสะอาด  และกระบวนการปรุงอาหาร  
ที่ถูกหลักอนามัย  เจ้าภาพผู้จัดงานจึงขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะลิบง 
ให้เข้าตรวจสอบการใช้น้ ามันในกรรมวิธีการปรุงอาหารของทางรีสอร์ท  พบว่า  พ่อครัวใช้น้ ามันดอก
ทานตะวันในการประกอบอาหารเมนูทอดมันกุ้ง  ปลาเก๋าทอดกรอบ  และหอยทอด  และใช้ไขมันวัว
ในการประกอบอาหารเมนูหมึกผัดด าและผัดหอยหวาน  และในการจัดเทศกาลนี้ยังมีการควบคุมดูแล
เรื่องขยะและสิ่งปฏิกูล  พบว่า  ผู้มาร่วมงานทิ้งขยะเกลื่อนกลาดริมชายหาด  หลังงานเลิกพบคราบ
น้ ามันพืชบนผิวน้ าในคลองสายเล็ก ๆ จากหลังห้องครัวของรีสอร์ทไหลลงทะเลเป็นจ านวนมาก  
 
1.  ปัญหาจากสถานการณ์นี้คืออะไร 
 
2.  สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง 
 














สถานการณ์ที่ 4 (กรดนิวคลีอิก) 
 
 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  นักวิจัยได้คิดค้นหาวิธีการทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือสร้างสายพันธุ์
จุลินทรีย์ชนิดใหม่  การใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
สอดคล้องกับกฎหมายการควบคุมการใช้ GMOs ในแต่ละประเทศ  ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย
สารที่ไม่พึงประสงค์ท่ีปนเปื้อนในดิน  น้ า  ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่  ก่อนปล่อย
ลงสู่ธรรมชาติ  โดยนักวิจัยได้ท าการตัดยีนทีม่ีความสามารถในการย่อยสลายออกมาจากสัตว์ A มาต่อ
เข้ากับยีนของจุลินทรีย์  เพ่ือให้จุลินทรีย์ชนิดใหม่มีความสามารถในการย่อยสลายตามที่ต้องการ 
หลังจากนั้น  นักวิจัยได้มีการหลีกเลี่ยงขั้นตอนตามกฎหมาย  โดยน าไปทดลองใช้กับแหล่งน้ าแห่งหนึ่ง
อย่างลับ ๆ ผลปรากฏว่าสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าตาย  และสารที่ไม่พึงประสงค์ยังคงอยู่  อีกทั้งจุลินทรีย์
สายพันธุ์ใหม่ได้แพร่พันธุ์เต็มแหล่งน้ า 
 
1.  ปัญหาจากสถานการณ์นี้คืออะไร 
 
2.  สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง 
 






















  1.  แบบวัดนี้สร้างขึ้นเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 5  เรื่อง สารชีวโมเลกุล   
  2.  การตอบค าถามไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด  ขอให้นักเรียนตอบตามความรู้สึก  หรือ
ความคิดเห็นที่แท้จริง  ค าตอบของนักเรียนถือเป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน  ขอให้
นักเรียนตอบค าถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  3.  จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   สังคม  และ












บทบาทผู้สอน      
1. บุคลิกภาพและการยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้สอน      
2. การเตรียมการสอนเป็นอย่างดีและการสอน    
   มีล าดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย 
     
3. ความเอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหา 
   หรือมีข้อสงสัย 
     
4. การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ 
   ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
     
5. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกออกแบบ      
   การท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 
     












บทบาทผู้เรียน      
7. การให้ความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้        
   เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
     
8. การเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น      
9. ความตั้งใจท างานทั้งในและนอกห้องเรียนของ 
   สมาชิกในกลุ่ม 
     
10. การพูดคุย ซักถาม ภายในกลุ่มและระหว่าง 
     กลุ่ม 
     
11. ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาภายใน 
     กลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม 
     
12. การช่วยเหลือกันในการเรียนและการท า 
     กิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 
     
กิจกรรมการเรียนรู้      
13. การท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม      
14. การเปิดโอกาสให้นักเรียนวางแผนก่อนการ 
     ท างานและส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการ 
     เรียนด้วยตนเอง 
     
15. การผสมผสานเทคโนโลยี สังคม และ 
     สิ่งแวดล้อม กับเนื้อหาเคมี 
     
16. ความต่อเนื่องของกิจกรรมกับเนื้อหา      
17. การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน     
     ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
     
18. การสร้างบรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง    
     และสนุกสนานในการท ากิจกรรม 
     
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลา      
19. ความเหมาะสมของห้องเรียน  สื่อ  วัสด ุ
     อุปกรณ ์
     












21. ความเหมาะสมของระยะเวลากับสื่อ      
22. ความเหมาะสมของระยะเวลากับกิจกรรม      
23. ความหลากหลายของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  และ 
     แหล่งเรียนรู ้
     
24. การก าหนด  สื่อ แหล่งเรียนรู้ และระยะเวลา 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     
การวัดและประเมินผล      
25. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ 
     มีวิธีการที่หลากหลาย 
     
26. ความเหมาะสมของชิ้นงานและภาระงาน 
     ที่ใช้ในการประเมินผล 
     
27. การปรับปรุงและพัฒนาการท างาน  
     หลังการวัดและประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
     
28. การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล      
29. ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด  และ 
     ประเมินผล 
     
30. การวัดและประเมินผลมีความครอบคลุมทั้ง 
     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ 
     สิ่งแวดล้อม 
     
ประโยชน์ที่ได้รับ      
31. การตระหนักในคุณค่าของสภาพสังคมและ 
     สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
     
32. การได้ฝึกตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
     ในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     
33. การได้ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อ 
     สว่นรวม 
     
34. การได้ฝึกฝนตนเองในการแสวงหาความรู้  
 












35. การได้ลงมือปฏิบัติและสามารถน าความรู้ที่ 
     ได้ไปใช้ในชีวิตจริง 
     
36. ความกระตือรือร้นและความสนุกกับการ 
     เรียนรู้เคมี เรื่อง สาชีวโมเลกุล ที่เกิดขึ้น     
     ในชั้นเรียน 






















วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล  เรื่อง……….. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 









 1. ขั้นตั้งค าถามจากประเด็นหรือ
สถานการณ์           
   
 2. ขั้นสืบค้นหาสาเหตุของ 
   ประเด็นหรือสถานการณ์   
   
 3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
 
  
 4. ขั้นน าไปปฏิบัติจริง  
 
   
 5. ขั้นประเมินผล   
 









1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ 




2. ขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 




3. การท ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้หรือไม่ และเพ่ือน ๆ      




4. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนเกิด 




5. จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม นักเรียน  






6. กิจกรรมที่ผู้สอนให้นักเรียนท านอกเวลา เช่น การน าไปปฏิบัติจริง มีความเหมาะสมหรือไม่  




7. ปัญหาใดบ้างที่นักเรียนพบจากการท ากิจกรรม และนักเรียนมีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม 




8. นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในสังคม เพ่ือปรับตัวให้ 








10. นักเรียนอยากให้มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 















































































ภาพ 9  น าเสนอค าถามจากประเด็นหรือสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ 4  





































































































ภาพ 18 ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง 









ภาพ 19  ขั้นที่ 4 น าไปปฏิบัติจริง : ประชาสัมพันธ์ความรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน 

































ภาพ 23  ขั้นที่ 5 ประเมินผล : การขับร็องเง็ง ท านองลาอ ูอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 







ภาพ 24 ขั้นที่ 5 ประเมินผล : การสาธิตการทดสอบและการแปลงสภาพของโปรตีน 












ภาพ 25 ขั้นที่ 5 ประเมินผล : มอบรางวัลวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความ 
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